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TELEGMMAS M EL CiBLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Enero 5. 
E N MARRUECOS 
De acuerdo con lo dispuesto en la 
Conferencia de Algeciras, respecto á 
la organización de la policía en Ma-
rruecos, han sido destinados para lle-
varla á cabo un comandante, cuatro 
capitanes y catorce sargentos del ejér-
cito español. 
CONTRA RAISULrt 
E l Ministro de España en Tánger 
ha manifestado por telégrafo que las 
tropas del Sultán de Marruecos están 
en marcha para atacar al bandido 
Raisuli. 
E N S E Ñ A N Z A AGRICOLA 
L a "Gaceta" publica un Real De-
creto disponiendo que se lleven á cabo 
la enseñanza agrícola práctica por me. 
alio de granjas agrícolas que se esta-
ba cerán en las Escuelas de Agricul-
tura de varias poblaciones. 
E L ORDEN PUBLICO 
Son completamente satisfactorias 
las noticias que se reciben de provin-
cias con respecto al orden público. 
NUEVO ACADÉMICO 
E l senador por la Universidad de 
Zaragoza, D. Antonio Hernández Fa-
jamee, ha sido elegido Académico de 
la Española. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el senador vitalicio don 
Francisco Caballero y Rozal, Mar-
qués dr. Torrucros, 
A C T U A L I D A D E S 
La Discusión, que nuuca se resella, 
dijo ayer que era falsa la noticia con-
tenida en un- telegrama de E l Mundo 
en que- se decía que el New York He-
mhl había emprendido una campaña 
en favor del protectorado, apoyándose 
en artículos de La Discusión y del Dai-
ly Tclcgraph. 
Y E l Mundo, que, aunque, como el 
DIARIO, cambia á menudo de opinión, 
sabe defenderse, dice que el telegrama 
rn que oso se aseguraba está á disposi-
ción del público; y luego añade esto 
que no deja de ser intencionado: 
"Ahora bien — y dicho sea de paso— 
nosotros que no somos partidarios de 
nada que pueda mermar la independen-
cia y sohoranía cubanas, nos complace 
quo La Discusión se sorprenda de que 
se le suponga en favor del protectorado 
no db^tlante la publdea^ión d-e alcru-
nos trabajos protectoristas del señor 
Armas y de alguna que otra "Nota del 
d í a " reciente y fácil de encontrar y re-
producir. ' ' 
También á nosotros nos complace esa 
consecuencia de La Discusión, que con 
gusto hacemos constar, aunque el cole-
ga crea, como en el suelto que nos de-
dicó ayer, que "tenemos rabi; 
Pero más consecuente que La Disou-
sión es E l Partido Liberal, que en su 
número de hoy dice lo que sigue: 
" A nosotras nos tiene sin cuidado lo 
que piense y escriba Bennett, y publi-
que The Herald. 
"Porque las cosas nuestras, han de 
ser tratadas, consideradas y resueltas 
por nosotros y n o . . . . por Gordon el 
de The Herald. 
E l yanqui Bennett, y otros yanquis, 
dirán lo que quieran, y los cubanos á 
su vez, cuando sea preciso, harán lo que 
crean de su deber. 
¡Y arriba con el himno! 
Pero bien averiguado quizá tenga ra-
zón el colega: aquí no hace falta pro-
tectorado ; lo que se necesita es . . . . una 
buena remesa de camisas de fuerza. 
E l señor Gómez (don Juan Gualber-
to) cree que la ley de empleados y la 
de organización y funciones del poder 
judicial, debieran ser redactadas y pro-
mulgadas por el futuro congreso de la 
República y no por el Gobierno Provi-
sional, á quien sirve la Comisión Con-
sultiva. 
¿Y-las leyes provincial y municipal, 
preguntamos nosotros, por qué no se en 
euenlran en igtlftl caso para el señor 
G ó m c ? 
E x p o s i c i ó n e s p l é n d i d a 
La de E l Bosque de Bolonia, en Obis-
po 74 y 99, Jo s en realidad. En jngue-
tería se acaba de recibir él surtido 
más grande que ha venido á la Haba-
na desde su fundación. Y en quinca-
llería, perfumería y joyas finas tene-
mos todo lo más rico y de gran no-
vedad. 
•e-n el Cuerpo Jur íd ioo del Ejérci to , 
con el gjrado xle Coronel, y de cuyo 
Cuerpo ha sido segundo jefe. Esa 
cipemista:::ia y \n muy atendible de 
liaber estado mu^ho tiempo en F i l i p i -
nas, cuyas actuales leyes ha redacta-
do, como consultoíT del Gobierno, le ca-
paciiia para tener suficiente conoci-
miento de nuestra Legislación, bas-
tante semejante, cuando no igual en 
algunas materias, á la que regía en 
aquel Apehipiélag-o cuando fué ocu-
pado por el Oobierno Americano. 
Su competencia, pues, y el conoci-
miento de nuestras ileyes han sido las 
causas ?e en raímente que andü varón su 
leaignaeiún para ei importante pues-
to de respousab i lidiad y conifianza que 
ocupa en iel G-oíbierno Provisional. 
Además, y entrando en otro gé-
nero de consideraciones, debemos üa-
ma.r la atención acerca del Decreto 
que creó dicha Comisión Consultiva, 
para que se vea con cuanta sinrazón 
se ha indicado que cobra indebida-
meoftte sa sueldo, pues los miembros 
de la Comisión que ' son ^iiuladanos 
de los Estados Unidos a! servicio del 
Gobierno Provisionatl no reciben nin-
guna remuneración extra por sus 
se.rvicios como tales miembros. 
ei m m de 
it 
Como no ha faltad.> quien desco-
nociera en aibOoluiL'o los antecedentes 
y eircunwtan'cias que comcurren en el 
Coronel E. H . Crowder, Presidente de 
Ja Comisión Consiu'!!:iva immibrada por 
el Gobernador Proviismnal, dirigién-
dole ataques tan injustos como infun-
dados, vamos á indieair aquí quién es 
esa persona á quien se cree incaipaz 
Je presidir una Comisión de esa na/-
iluraleza. . 
'Mr. Qrowder es un distmguido abo-
gado de los Estados Unidos y figura 
Para la ópera. 
Sombreros de copa a l t a 
y C I A K S . 
M o d a s i n glesa y francesa. 
RAMENTOL, OBISPO 32. 
BATURRILLO 
E l Comercio es uno de los periódicos 
serios y no sectarios, negiados á reco-
nocer que el Protectorado, framco, 
científico, internacionalmente sancio-
nado, es la solución más cubana den-
tro de nuestra triste realidad presente. 
E n su generoso optimismo, vuelve el 
a los ojos á los descuidados idea-
lis, hace llamamientos doloridos á la 
cordura y el patriotismo de todos.-, ruí-
en nombre de Cuba á cuantos la 
amen, transigencia y paz. desinterés y 
amor, para que la República vuelva á 
ser bajo el protectorado arbitrario é 
ineficaz de la Ley Platt. 
Eso es lo que estuvimos haciendo los 
proti'cíori.stas hace años; desde que los 
liberales revisionistas, adueñados de 
alunnas Municipalidades y Provin-
cias, ( x< luían de los puestos represen-
iativos y reiiiuii;Tados, á cuantos bende-
cían el plattismo ó con la incontrastable 
realidad se conformaban. 
Flota en los aires el eco de nuestras 
protestas contra el moderantismo que 
cometía verdaderas iniquidades; reper-
cute en nuestros oídos la burla de los 
que nos apellidaban Jeremías ó nos 
consideraban despechados; dos, diez ve-
ces, nos erguimos contra el ultraje y la 
amenaza, porque exigíamos de los faná-
tieps de Capote y de los adoradores de 
Freyre, que dieran de manos á odios y 
codicias que levantaran el corazón has-
la las alturas de la justicia y no provo-
caran, con la desespenación de los 
oprimidos, otra interve/nción de los ex-
tranjeros. 
Si entonces que era tiempo, no pudi-
mos lograr de intelectuales y conserva-
dores lo que tan fácil era; si se nos 
execró y maldijo, no porque pedíamos 
nada para los liberales sino porque re-
clamábamos el cumplimiento del deber, 
patriótico y predecíamos las tristezas* 
de la tierra amada, ¿en qué esperanza 
fían los optimistas, ora que nuevos 
agravios se han sumado á los antiguos, 
que prevenciones y apetitos nuevos han 
despertado, hoy que es triunfador por 
la fuerza de las armas y no por las men-
tiras del fraude electoral, el que habría 
de ceder por amor á Cuba? 
Leía yo ayer un virulento artículo 
de un semanario liberal contra el D I A -
RIO y sus colaboradores. 
" N o agradecemos vuestra ayuda en 
los días difíciles; porque era maliciosa 
y mal intencionada. No quisiéramos 
que nadie os leyera en Cuba, porque 
t'uiais nuestra libertad. Cuando clama-
bais de los atropellos de que éramos 
víi-timas, no hichábais por la justicia: 
.aispimbais por la vergüenza de nues-
tra Nac ión" 
Así habla el articulista ¡ así habló 
siempre la pasión. 
Comprensible es el enojo. E l libe-
ralismo, (pie va á ser Poder, que tiene 
el 70 por 100 de los votos, que sabe 
cuánto ha de durar el retraimiento de 
los neutrales y que lleva en el corazón 
toda la hiél de hondos agravios perso-
nales, que piden satisfacción, el libera-
lismo no ha menester garantías, no te-
mi' atropellos, descansa en su número, 
no quiere que demore »'l nuevo ensayo, 
y contra todo lo (pie signiíique dilación 
se revuelve. 
Para él no hacen ^alta más leyes: las 
hará á sú guisa en un Congreso casi 
homogéneo. No le importan revolucio-
nes : las ahogará en sangre. La descon-
fianza en sus futuros procedimientos le 
lastima, porque siempre molesta que de 
nosotros se piense mal. 
Mas si los consejeros de Magoon fue-
ran Capote y Dolz; si Zayas hubiera 
caído en Septiembre y los moderados 
constituyeran ahora la Comisión legis-
lativa, entonces serían ellos á exigir se-
guridades para lo porvenir, y t ra ta r ían 
de resguardar, de una desesperación de 
los suyos mismos, la causa de la inde-
pendencia. 
Yo sé que si los nobles consejos de E l 
Concrcio, La "Qié&mÓQk y Jjü Mundo; 
de Varona y de Giberga, fuei-au atendi-
dos, y un sincerísimo deseo de salvar 
la nacionalidad dominara, en las almas, 
el protectorado hipócrita del plattis-
mo continuaría por algunos años, y la 
americanización pacífica se realizaría 
bajo el manto de una República aparen-
temente libre y materialmente rica. 
¿Quién había de hacer ahora el mi-
lagro? ¿A quién corresponde ahora el 
sacrificio de apetitos y venganzas? ¿A 
quién la elevación de espíritu y la alta 
moral patr iót ica? 
A los liberales. Son los vencedores y 
los fuertes. 
{Kslamos en camino de lograrlo? Ha-
ble E l Cotncrcio; 
"Hasta hoy nada práctico se ha he-
cho en tal sentido. Realmente el cuadro 
de la política cubana no ofrece gran-
des tonos de aliento: el desorden con-
t inúa : los (pie ayer se llamaban oprimi-
dos, se muestran hoy capaces de opri-
m i r ; las persecuciones á las ideas si-
íruen ; de las oficinas públicas han sido 
lanzados muchos empleados porque son 
moderados; se han destituido orírmis-
mos de origen electivo por la misma 
causa; las clases conservadoras perma-
necen ret ra ídas en la Isla; los partidos 
esgrimen las mismas armas y de todas 
partes surgen notas pesimistas que nos 




que hace poco proclamaban con acento 
de apóstoles el suicidio como únic(f re- \ 
medio aplicable á nuestro cuerpo so-
cial.-perturbado y a n á r q u i c o " . 
Y yo pregunto: si la p 
l-as ideas continúa, se«rún 
los oprimidos se aprestan 
res, si se pide por labios cubanos al sa-
ble extranjero que destituya Corpora-
ciones de origen electivo, que arroja á 
la calle á los aptos y á los probos; si pa-
ra los elementos de arraigo y orden no 
aparece la perspectiva de una situación 
sólida, de paz y de justicia ¿por qué 
electorado n i Anarquía , 
Rectorado franco, defini-
legalizado—que es el que 
•esimistas— no fuera so-
garantía contra el de-
España prefirió virreyes y soldados, y; 
el sol se oscureció un día en su vastísi* 
Generalmente, quien más se excita, 
medita menos. 
No con impetuosidades: no con iluso-
rios ensueños se sirve mejor á la tierra 
en que nacimos. 
E l amor reflexivo y previsor, es amos 
sólido y fecundo. 
J. N . ARAMBURXJ' 
N i Pr, 
como si un prol 
do, expreso y k 
buscamos los pe 
lución honrada. 
sorden, antídoto del despotismo, r, 
dio á la anarquía, la seguridad plena, 
dada por el Gobierno ar,<"ricano. de que 
no realizaría su amcijazn de matar la 
República cuando in •urriéramos en 
nuevos extravíos ó falseáramos, como 
casi todos los pueblos de la tierra, la 
función del sufragio? 
Para mí, que frente á las amena/.as de 
Roosevelt. paliadas, que no levantadas 
por e! úl t imo discurso de Mag-Hm/ii-n. 
te á los gravísimos problemas que es-
tán sobre el tapete; examinando cómo 
nada práct ico se hac^ para !aaproxima-
ción sincena- de los cubanos, y cómo, á 
la vez que en la Comisión togigistiya 
no tienen representación los moderados 
vencidos ni las Corporaciones l aonómi-
eas ni grandes intereses que son nervio 
de la nación, se dan prisa hombres ex-
perientes en que se efectúen nuevas 
elecciones controladas por el Sr. Za-
yas, que cederá algunos puestos al se-
ñor Viondi, algunos al señor Bravo y un 
par de ellos al Sr. Sobrado; los que él 
quiera buenamente ceder porque podría 
fácilmente tomárselos todos; frente á 
esa si tuaciónanómai a. preñadla de futu. 
vos trastornos, pensaba yo que sólo de-
bían irritarse contra el protectorismo 
los que van á ejercer de arbitros y mer-
cedadores, y que á los otros correspon-
dería robustecer Tina aspiración, que no 
es de odio á la República, como la im-
paciencia liberal dice, sino de snna pre-
visión, de leal patrotismo, de ferviente 
anhelo de impedir el derrumbe de lo 
poco cubano que nos queda en este nau-
fragio de virtudes é ideales. 
Que no nos agradezca la v i r i l protes-
ta contra los abusos del Gobierno de 
P ilma cuando él podía castigar y he-
rir, es natural : nunca el favor desin-
teresado tuvo valor. Que no se estime 
como mandato de conciencia, sino como 
malévola intención anti-cubana nuestro 
supuesto miguelismo: no importa. Mu-
cho más que eso dijeron de los autono-
mistas los intransigentes de la Colonia, 
y aquellos amaban más á España y á 
sus glorias q ue sus insultadores. Dijo 
horrores el españolismo de los revolu-
cionarios de 1895 y ellos vencieron. 
A poco más matan á insultos á Maura 
los que ganaban entonces las elecciones 
como luego las ganó Freyre. "Cede, 
España, cede antes que el yaukee se lan-
ce sobre su presa "clamaba Pí Margall. 
Y Maura y Pí . y los autonomistas, y 
José M a m , leyeron mejor en el porve-
nir que los obcecados y los optimistas. 
i Sabéis cuantos años hace que murió 
el Conde de Aranda? jConocéis sus 
consejos al Soberano? "Casad prín i -
pes de la familia real con ilustres da-
mas de América y dadb i aquellos do-j 
minios para que sigan siendo españo-
les"—decía el clarividente Ministro. 1 
nteojo 
do v regio surtido 
1 día d > Revés, lo 
E l Anteojo, C 
EL TIEMPO 
utana le cumu-
Ki resto del 
cieio, 
LÍI 
pronto las citadas nubes y en el resta 
de la mauaiM se va poniendo el cielo 
como estos días pasados con grupos 
sueltos de cirrns. marchando de Esto 
En esta útlima región se percibo 
una barra brumosa qué parece indicar: 
un cambio de tiempo para mañana ó 
el lunes, aeg&ñ •digimos en nuestro pro.» 
•iónico del jueves 3 del actinal. 
E l barómetro y c! termómetro a pe-, 
ñas se lian movido desde ayer, 1CA m. 
y 24* centígrados. Es probable que hu-
medezca el tiempo si la ola fría de 
Norte se acentúa un poco. 
DE LA JiÁCETA" 
La del día 3 publica las resolución 
n -s siarp.ient-es: 
Decreto núm. 
ra construir un 
vado con MI,i ¡Ci 
i casa de ana de ra con 
i en la zona marí t ima 
de la Caima/nera. ba-
imo, p;ira su uso pr i -
5n á l-as disposicionea 
5: 
brando Escribano del Juzgado 
de Instrucción del Distrito 0( 
la liaba mi. á D. .Tman N. Mor 
—La Secretaría de Estado y 
cia participa haber recibido U 
atit&gPafa del Bienio. Sr. D. 





Suplico á las personas caritativas re-, 
mitán al Dispensario " La ( r i i l a ' 1 ' ' 
('Habana 58), algunas frazadas: pues 
los niños que allí acuden diariamente, 
las solicitan y so quejan del frío, que 
es mayor para ''líos porque también ca-
recen de alimentos. Dios sabrá premiar 
á los que se acuerden de los seres ino-
centes y desvalidos. 
Dr. M . Del fin ' 
E S T A C I O N 
$5.30 ORO 
ai año. 
G r a n rev i s t a de modas , i nd i spensab le en todos los hogares. S i n l u j o , poro l l e n a de u t i l i d a l 
p r á c t i c a , es la m e j o r r ev i s t a de modas que v i e n e á Cuba . 
D o s n ú m e r o s c o n p a t r o n e s t o d o s l o s m e s e s . 
E n O B I S P O IN. 5 2 , e s t á l a A g e n c i a d e B S T A G I O I N . 
c 2532 126-21 d C e L S S t tíL© " V K T i l l S O X l . , 
O t e r o y H o l o m i n a s 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
l e c c i ó n por U N P E & Ü 
L a p r o p i e t a r i a de l a J o y e r í a y R e l o j e r í a s i t u a d a e n l a c a -
l l e d e l Obi spo N . h a t r a s p a s a d o s u l oca l ;i I V r i c o , s i e n d o 
este e l m o t i v o p o r e l c u a l e s t á r e a l i z a n d o sus a r t í c u l o s á p r e -
cios i n c o n c e b i b l e m e n t e e c o n ó m i c o s . 
c 118 
í T T M P T T F N V LA F1()R m ^ 
I | J J _ j X i | G r a n s u r t i d o e n v í v e r e s fí 
O b i s p o 63, a l l a d o d e l G a f é E u r o p a . 
alt 112-5 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
Usese 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
potentes aumrulades científicas 
Elíxir Dentífrico 
D E L MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de vurios tama-
| ños. 
KM toda^Ias D roguería?, perfu-
^rías y Hoticas de la Isla. 
0000 26-12 D 
GaiiaiOO e s p i á 
i G r a n s u r t i d o e n v í v e r e s finos. K x c o l e n t e d u l c e r í a y r e p o s t e r í a 
HP I - O O i O S 0 0 0 1 3 . C 3 3 3 3 . 1 0 0 S -
c 24S6 t26-12 D l i l i 
P A R A C O M P R A R 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S , 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
EL JEREZANO 
de Francisco C. Lainez. 
: E » r « , c a . o x x . i o ¿ 2 
TRATADO UNIVERSAL E S L A D E D E 
T E N E D U R I A B E L I B R O S 
POR E L 
X > 3 r - Ü O I T t -X 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS idernista ce 
todas las noches hasta la 1, 
H O Y : Vaca frita. 
Almejas Jerezána. 
Extra Arroz con pollo 
Postre, pan y café. 
EN L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la H a -
bana. 
Todas las habitaciones con vista ¿ la calle: 
I teneraos habitacione» bajas para los viajaros 
« a e lo deseen. 1S301 t26-13 D 
práctica, al C 
de 450 páginas. — La 
a el dia. —Curso prác-
tl mercantil a! alcance 
Sancos de Emisión y 
edito Territorial, Fe-
nñias de Minas, Al-
eles Agrícolas y Coo-
•xlo Oficial para 
América. —Vén-
ÍRO Y C o m p a ñ í a 
O B I S P O , e s t ó á A G U A C A T E . 
18950 
D I A K I O D E L A MARINA.—Brt icion (íe la tarde.—Enero 5 á e 1907. 
i TIEERA J E ESPAM 
(NOTAS DE V I A J E ) 
xn 
E N M A D R I D 
(Coaitinúa) 
Diciembre 11 de 1906. 
E l invierno 
Todavía no señala su aparición el 
«ca.'endario, pero ya hemos sentido sus 
efectos los ique vivimos, siquiera sea 
temiporaknente, en esta coronada villa 
y corte de Madrid. Hace tres dias, el 
que dedica la Iglesia, nuestra piadosa 
madre, á festejar la Purísiima Concep-
«ión de Majía, cayó la primera hela-
da, bajando á cero la temperatura en 
eí termómetro. Ya los árboles del Re-
t i ro y de los paseos perdieron sus ho-
jas, y sus descarnadas ramas se alzan 
al píelo sin la pompa y esplendor de la 
Tejetación. Diríase qne son un ejér-
«ito que ha heciho alto en su marcha, 
y perdiendo la vida los que lo forman, 
se mantienen, aunque muertos, de pie, 
como dijo un poeta onuy amigo mió. 
Y , sin embargo, no por eso pierde Ma-
dr id su fisonomía alegre, n i sus habi-
tantes se acurrucan en un rincón del 
(hogar buscando el calor de la chime-
mon. el ehuibeski ó el brasero. A l con-
trario, euando el frió arrecia, y la nie-
[iTO cae, y todo parece convidar al re-
| t i ro. ¡los madri leños se echan á la ca-
iOlit, llenan los paseos y los teatros y 
tii'nen una sonrisa en los labios y un 
chiste en la boca. Esa es su manera de 
Yo no he podido tener esa alegría, 
poique desgraciadamente, al salir 
del teatro Español de ver y aplaudir 
el último drama de Joaquín Dicenta— 
Amor de Artistas,—snfrí un enfria-
miento, vecino de la pulmonía, que me 
postró airado. Y no fué ese mal el 
que m'ás daño me hizo, sino una debi-
lidad tan grande de la vista, que lle-
iguó á temer por su pérd ida . Ocho dias 
he pasado teniéndola tan nublada, que 
nn ya leer n i escribir, sino n i distin-
guir más que los objetos de grueso vo-
íúimen. Horas amarguísimas he pasa-
do, y cada vez que llegaba el dia, y 
seguía impotente para el trabajo, que 
es mi compañero inseparable en más 
L O . MáS N U E V O 
No es tan solo lo más nuevo, es tam-
bién !o más sc'eeto que á la Habana 
ha llegado en materia de abrigos y 
telas deinvierno las que tiene de ven-
ta Palacio de Hierro, San Rafael Sl1/^-
La casa más popular y de mayor 
crédito en la Habana, ila que un día 
y otro en su afán constante poj ser-
vir al público ha llegado á ser la más 
visitada y la de mayor auge. 
Aquellos amplios salones converli-
des, día y noche, em jub i i l c indica 
bien á las claras que el público va a iá 
c.>n gusto, que se le atiende, qu^ le 
comp'aoen en todo y que encuentra 
en una paUbra, lo que en muchas es-
casea, agrado y buen trato. 
El nuevo año ha com^n^ado para 
Palacio de Hierro con grandes bríos 
y solo este indicio de que los dueños 
de esa gram casa no están disgustados, 
porque ven que sus afanes son re-
compensados con la afluencia de pú-
blico á esa casa. 
Para sus favorecedores y amigos 
tiene en el nuevo año lindos almana-
ques Palacio de Hierro, que regala 
c^.i p^ofusiju al que va por ellos. 
Los almanaques de Palacio de Hie-
rro son los más lindos que hemos vis-
to este año. 
de medio siglo, la desesperación que-
ría aniquilar mi pobre y cansada vida. 
¿Por qué hablo de ello, cuando ya 
pasó el peligro? Porque necesito ex-
1 
plicar la causa de m i prolongado silen- \ 
ció. Dios quiera que este no se repi-
ta y que puéda seguir hablando con 
los lectores del DL1RIO DE L A MA-
K I X A , como lo ihago desde hace más 
de treinta años, haciéndoles part íci-
pes de mis impresiones. ¡Qué grata 
es esa comunión de ideas entre el pe-
riodista y sus lectores, más ínt ima 
cnanto más larga! 
Y ¡ cuantas cosas han ocurrido en 
ese tiempo, de que he tenido que ente-
rarme, sin ser testigo de ellas! La caí-
da del ministerio López Domínguez, el 
paso por las esferas del poder, como 
un relámpago, del ministerio Moret, 
los alborotos en Jas calles por los repu-
blicanos capitaneados por Rodrigo So-
riano, el batallador diputado-periodis-
ta, la subida del gabinete Vega Ar-
m¡ijo, y quién sabe todav ía ! Porque 
a^in hay pendiente en las Cortes un I 
duelo, que puede ser mortal, entre Ca- i 
nalejas y Moret, y de ese duelo, se-
gam las proporciones que tome, acaso j 
salga destrozado para siempre el par-1 
tido liberal. No son estas cosas de la I 
polít ica las que me compete juzgar; 
que pluma de alto relieve tiene aquí el 
D I A R I O para que las refiera, con el 
severo juicio que la distingue. Las 
menciono solo en lo que me ha afecta-
do no ser testigo de ellas en el pala-
cio de las Cortes. 
Y volvamos al Invierno. Con él ha 
abierto las puertas el teatro Real, en, 
el que figuran numerosos artistas. So-
bresale entre ellos el tenor español V i -
ñas, el más gallardo in térpre te en los 
tatros de Europa y América, del Lo-
hengrín, de Wagner, Cuatro obras han 
desfilado por la escena ¡ E l Profeta, 
de Meyerbeer, Guillermo Tell, de Ros-
sini, Lohengrín, de Wagner, y E l Tro-
vador, de Verd i ; Ese Trovador que no 
envejece y encuentra miles y miles de 
devotoh en todo el mundo. Lo más sa-
liente •áe las tres primeras obras, E l 
género ínfimo, por la coanpañía de 
.&polo, y un acto de concierto, cons-
tituyeron el brillante programa de la 
función que á beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa, se efectuó el sába-
do 8, por la tarde, en el Real. Para 
los que somos soldados fieles del perio-
dismo, y en sus filas hemos envejeci-
do, debía ser y fué grato y lisonjero el 
grandioso éxi to de esa fiesta de la ca-
ridad* y la prensa, cuyo recuerdo solo 
podrá atenuar, no extinguir, el de la 
que se celebre el año próximo. 
José E. Triay. 
— - * > m 
P i e n s e us t ed , j o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e io . 
E C O S F L O R I M N O S 
La opinión local y la política cubana.— 
Estado actual del trabajo.—Deficien-
cia Sanitaria.—La Prensa.—l^na reu-
nión familiar. 
Muchas son las versiones que circu-
lan con respecto á la actual situación 
política de Cuba, pero todas señaladas 
por un marcado tinte de indignación. 
Todos convienen en la gravedad del 
caso; pero ninguno encuentra la pana-
cea que alivie al enfermo en sus dolen-
cias, ninguno halla la fórmula que sa-
tisfaga la aspiración general. 
Estos, los del partido francamente 
anexionista, unos cuantos aventureros, 
están que trinan de impaciencia, porque 
no perciben el momento de ver conver-
tidas en realidad, odiosa é impura para 
le generalidad, sus bastardas ambicio-
nes; aquéllos, los radicales arostavos 6 
extremistas, braman también de impa-
ciente rabia, porque ven dilatado el mo-
mento de la reconstrucción de la pa-
tria, próspera y feliz; y, por último, el 
partido medio, el proteccionista, que 
viene á ser algo así como un mal puen-
te extendido entre el Seylo y el Carib-
dis de nuestros peligrosos escollos polí-
ticos, se esfuerza en vano por ofrece: 
un término conciliador que anule toda 
las dificultades... más ¡ ay! que el úni 
co éxito parece ser el del fracaso; poi-
que todos, confundidos en el piélago de 
estériles concupiscencias, llevarán al 
ateísmo la tierra generosa que un tiem 
po fué la admiración del mundo entero 
por su resignación y su heroísmo, la 
Perla codiciada del Mar Caribe, la que 
fué ayer el más rico florón de la Coro-
na de Castilla! * 
Termina el año, generalmente, como 
todos, con una crisis económica para la 
clase jornalera en la industria del ta-
baco. 
Es el obligado regalo de Pascuas. 
Todas las fábricas han cerrado sus 
puertas por dos semanas, lo que signifi-
ca igual período de estrecheces para 
muchos hogares. 
Según se dice, del día 7 en adelante 
se reanudarán los trabajos, pero con 
una reducción en el número de opera-
rios, lo que significa que para algunos 
se prolongará indefinidamente la fiesta. 
* • 
Sigue dejando mucho que desear el 
estado sanitario de esta población. 
E l Municipio no atiende debidamen-
te á esta necesidad. 
Los basureros, al hacer la limpieza, 
cuando la hacen, dejan abandonados en 
las aceras muchos residuos de basura, 
que luego el viento disemina por toda 
la población. 
• Cuando llueve, las calles son baches; 
y cuando deja de llover, el Sahara con-
vertido en polvo. 
No sé qué piensa el escrupuloso Go-
bierno de "Wasthington, que tanto se 
preocupa de la fiebre amarilla en el ex-
terior, cuando aquí, de puertas aden-
tro, existe el foco de todas las infeccio-
nes, de la fiebre amarilla, del cólera y 
hasta de la peste bubónica. 
E l día que nos visite una epidemia, 
aviados vamos á estar! 
Le Prensa aquí deja mucho que de-
sear: la del exterior llega con bastante 
irregularidad, y se distribuye de un mo-
do peor. 
* * 
Anoche asistí al bautizo de la niña 
Laura González. 
Los esposos González, en su domicilio 
Santa Angela 506, recibieron con su 
amabilidad acostumbrada á sus múlti-
ples amigos, que acudieron á felicitar-
les. 
Fueron padrinos la señorita Angela 
Valdés y el señor Manuel Valdés, am-
bos hermanos. 
Entre los invitados tuve el gusto de 
saludar á las señoras Ester Esguinaldo 
de Perdomo, Regla Valdés de Perdomo, 
Amparo González de Díaz, Cristina 
Perdomo de Corbet, Magdalena Sán-
chez de Vargas y Dolores Salazar; las 
señoritas Perdomo, Concepción Pla-
sencia, Ana Luisa y Consuelo Valdés, 
Aurelia González y Caridad González. 
Una troupe de cantadores amenizó la 
reunión, cantando algunas guajiras y 
puntos criollos, descollando entre ellos 
los señores M . Quijano, José Ochoa y 
M . Pilotos. 
E l señor Ju l ián Cabrera punteaba la 
bandurria. 
A las diez próximamente me despe-
dí, dejando tras mí á la juventud alegre 
rindiendi culto 4 Terpsícore. 
i Boscán de Libia 
Key West, Enero 2 de 1907. 
LA 
G U A T E M A L A 
—'Con gran entusiasmo se están de-
dicando los agricultores á ¡recoiger las 
cosechas del café qute se presentirán 
abundantes y que da rán un aumento 
sobre el año pasado. E l maíz y cacao 
con excelente perspectiva. Las aceio-
mes de los Bancos, sabiendo, principad-
mente, las del de Occidente. 
—Alegres estuvieron las manifesta-
ciones que se hicieron en todos los pue-
blos del país, con motivo de celebrar- i 
se el nrJía,licio del señor Presideoate de . 
la República. En la capital hubo se-
renatas, y lo mejor de todo, reparto 
«de sumas entre los necesitados. 
Se puso ía primema piedra para una 
Casa de Matrnidades. 
En los departamentos se inaugura-
ron algunas nuevas escuelas. 
Buen efecto ha producido en la opi-
ninó un decreito publicado reciente-
mente para, beneficio de las clases 
obreras. 
l i e aquí lo más notable. 
"Considerando que es un deber de 
la Adminis t ración Públ iea piroteger á 
las clases trabajadoras, dictando dis-
posiciones que alivien, hasta donde 
sea pesible, ila situación de los obre-
ros y ¿a de sus f amilas, prineipalmente, 
cuando accidentes desgraciados en el 
lírabajo les impcsibiltan 'llenar sus 
•más perentorias necesidades. 
-Considerando: que es de ex t rk ta 
justicia que los patrones cooperen al 
bienestar de los empleados y obreros 
que ttienen bajo su dependencia, pues 
to que ellos constituyen el principal 
elemenito de sus respectivas industrias 
j y no ser ía equitativo que producien-
do utilidades para líos propietarios, de-
jen éstos en l a indigencia á aquéllos 
que, sin duda 'han sido los más impor-
tarates factores en la formació'n y fo-
mento de su capital. 
Considerando: que en altención á 
estas razon.es y con el propósito de 
moralizar y proteger á las elases tra-
bajadoras, estmechaindo sus relaciones 
con los capitalistas en beneficio de 
unos y otros y para el mayor desarro-
llio de la riqueza pública, las naciones 
m'ás cultas han dictado leyes proibec-
toras del trabajo, creando eajas coo-
perativas de socorro para los obreros 
é fimponiendo obligaeioaies equitativas 
á favor de ésltos. 
Artíeuilo 1.—Todo aecidente ocurri-
do á dos obreros durante su trabajo en 
las fábricas, talleres, transporte y ex-
plotaciones -ruirales, da derecho á una 
indemnizacióra. Esta indemnizacióoi 
corre á eaongo del Jefie del Estableci-
mienito, cualquiera que haya sido la 
causa del acídente, salvo el easo de 
que la víe t ima do baya intencional-
mierate ocasionado. 
Art ículo 2.—-Los patrones es tán 
obligados á tomar precauciones para 
evitar accidentes y para la salubridad 
de sus operarios, y deberán darlas á 
conocer á éstos, por medio de instruc-
eiones esemitas, fijadas en ran lugar v i -
sible del estableciimiento. 
Art ículo 3.—La indeminización se 
p a g a r á siempre que el accidente ó en-
fermedad traiga eonsigo uraa incapa-
eidad de »trabajo que dure más de seis 
días . 
Artículo 4.—Para «Q pa)go de las in-
demnizaciones á que haya lugar, ca-
da fábrica, taller, ó explotación que 
emplee m á s de diez obreros, deberá 
erear una caja cooperativa de soco-
rros. 
Art ículo 6.—Estas cajas de soeorros 
estarán alimentadas por los siguientes 
recursos: 1. Cora una cuota semanal 
ó mensual que p-agarára en la propor-
ción de do« 'tercios los Obreros, y de un 
tercio los patrones; 2. de las sumas 
que provengan de multas, donacioraes, 
etc.; 3. de las subvenciones que 
acuerde el Gobierno. 
Art íeulo 9.—En los easos de enf er-
medad, accidente leve, y accidente de 
incapacidad temporal, íla víct ima tie-
ne derecho á los medieamenlto®, á las 
visitas del médico y una indemniza-
ción que será equivalente á la mitad 
le í salario, por un periodo que cada 
año señailará la Directiva, no pudien-
do exceder de un año. Las mujeres, 
cuando den á luz durante el servicio, 
quedarán comprendidas en estas dis-
posieiones; pero tienen derecho á la 
indemnización por tres semanas sola-
miente. 
Artícnio 10.—En los easos de inca-
pacidad permanente, parcial ó ¡total, j 
la víctima tiene derecho á una indem-
r-'zación vitalicia equivalente hasta el 
60 por oiento de su salario. 
Artículo 11.—En caso de muerte, la 
viuda tiene dercho á una pensión vita-
licia de hasta el 20 por ciento de sala-
rio, y los hijos recibirán cada año 
lia^ta.'el 15 por ciento, siempre que 
sean menores de 12 años. Si hay as-
cendientes que vivieren sostenidos por 
la víctima, recibirán una pensión, has-
ta el 20 por ciento del salario. E l to-
ta l de estas •pensiones no podrá pa-
sar del 60 por ciento del salario. 
Manuel Estrada Cabrera. 
E l Subseoreitario Gene rail del^ •Go-
bierno, Encargado del Ministerio de 
Fomento.—José Plamemco. 
MEJICO 
—Actualmente se halla en la capital 
eü señor J . de Guelfreire, Cónsul Ge-
neral de Méjico en la República Ar-
gentina. E l señor Guelfreire pidió 
una eort-a licencia para ir á Méjico á 
fin de exponer varios planes que ha 
ideado, para fomentar el comercio en-
tre Méjieo y la Argentina. 
Desde haee diez años, es Cónsul Me-
jicano en la Argentina. Ouando llegó 
á éste país , el comercio de aquella re-
pública con Méjico, era insignifican-
te, y el puesto de Cónsul, easi honora-
rio. 
Es tudió la situación, t raba jó en el 
sentido de promover en la Argentina 
la limportación de productos mejica-
nos, y ailcanzó gran éxito. En aquella 
república se reciben ahora, por la vía 
de los Estados Unidos y Europa, gran-
des cantidades de tabaco mejicano, y 
afirma el diario bonarense " L a Pren-
sa", que actualmente apenas hay co-
merciantes de tabaieos en la Argenti-
na que no reciba cigarrillos de Méjico. 
—En Veraeruz lia fallecido la seño-
ra Luisa Pérez de Fiernández, peritene-
eierate á distinguida familia. 
—.Méjico se ha adherido á las deter-
minaciones adoptadas por la 'Conven-
ción Internaeional Mar í t ima de Bru-
selas que se reunió en Octubre del a ñ o 
pasado y que debe volverse á reunir 
el próximo. 
—La Sociedad Agrícola Mejicana 
eon anuencia de la 'Secretaría de Fo-
menito, dir igió una eincular á los G-o-
bernadores de los Estados, invi tándo-
les á una reunión que se celebrará en 
la capital para discutir el proyecto 
iniciado por la misma sociedad, de 
una institución nacional destinada á 
impartir auxilios médicos á los eampe-
sinos. * 
L a mayor ía de los; 'gobernadores 
aeeptaron la invitación y nombraron 
representa ntes. 
V E N E Z U E L A 
•Los asuntos venezolanos no parecen 
resolverse con la pront i tud que la si-
tuación del pa ís demanda. La enfer-
medad del general Castro eontinúa, y 
por los datos que se 'tienen, se com-
prende que no hay esperanza de me-
joría. Mientras tanto el Gobierno es-
t á acéfalo, l a máqu ina administrativa 
paralizada por eompleto y los políti-
eos que medran á l a sombra de tal es-
itado de cosas, se afanan en prolongar 
indefinidamente la anómala situación, 
pues es elia la que euadra mejor á sus 
intereses. 
Háeense á diario tenaces esfuerzos 
para que se permita al Vicepresidente 
que entrje á ocupar el sillón presiden-
cial, sin que hasta hoy se haya conse-
guido este resultado que á lo menos 
servirá para llenar una fórmula in-
düspensable y libertar á la nación da 
una tremenda espactativa. Y es se-
guro, que mientras el euasi difunto ge-
neral Castro eont inúe dando alguna 
notaeión de vida, no les será dado á 
los venezolanos la satisfacción de ex-
elamar como los miembros de loa 
eónclaves romanos: "Papam habe-
mns 
T i : A M A 
Los discursos de Roosevelt y Ama-! 
dor, con motivo de la visita del pr i -
mero á Panamá, ha sido un tiroteo de 
piropos recíprocos, á ta l extremo que 
tanto el excoronel de " rough r iders" 
como el exboticario, han demostrado 
no itemer abuela. Asegúrase que Roo-
sevelt se fijó mueho más que en las 
obras del Canal en los puntos estra-
tégicos de la Zona, que serán fortifica-
dos próximamente . 
—vSe encuentra en P a n a m á la Ba--
.ronesa de Wilson, tan conocida en, 
América. La prensa dstmeña la dedi-
ca sendos artículos dándo la la •bienve-
nida. 
— E l problema de conseguir traba-
jadores para Panamá, se hace cada día 
más irresoluble. Casi todas las quin-
cenas dejan el tirabajo nutridos pelo-
tomes de braceros, que se quejan del 
mal trato que les dan los capataces 
americanos. Especialmente los traba-
jadores de color, son traitados como 
perros. En las 'estaciones de policía 
de las inmediaciones de la zona,hay ce-
pos y se castiga eon penas infamantea 
ya abolidas por todos los eódigos. Es-
te detalle torquemadesco, unido á lo 
exiguo del jornal y á lo irregular del 
pago, hace que los braceros duren po-
eo. E l soberbio hospital de Ancón, es 
para los altos empleados y para Tf.a 
personas pudienltes. A los braJ/fos 
pobres, se les almaeena en barracas in-
fectas, mal alimentados y sin asisten-
cia médica. Sería humanitario era-
prender una activa campaña alerí an-
do á todos los trabajadores del "mundo 
sobre el "eanaird" de Panamá, que es 
una nueva fase de la esclavitud. 
B R A S I L 
— E l emibarque del eafé en Río Ja-
neiro, es tá paralizado á causa de ha-
berse declarado en huelga los carga-
dores. 
— E l Gobierno ha resuelito garanti-
zar un emprés t i to municipal de 10,000 
libras esterlinas ($50.000,000) que es-
tá p róx imo á contratarse en Londres. 
—La nueva Ley de Aduanas, con-
tiene las siguientes rebajas: 
Veinte por eiento á los produdtos de 
países que admiten los del Brasil l i -
bres. 
Diez por eiento á los que hacen una 
rebaja de cincuenta por eiento, se da 
otro cinco por ciento, á las mercancías 
que lleguen bajo bandera brasi leña. 
E l Gobierno de la Argentina se pre-
para á iniciiar negoe i aciones sobre un 
itratado comercial eon el Brasil, sobre 
la base de las nuevas tarifas brasile-
ñas. 
E l reipresentante de una firma hari-
nera norteamericana importante, ma-
nifiestaque el tr igo y la harina ameri-
canos están conquistando los merca-
dos del B r 
genitina. 
sil v nerdiéndolos la A r -
COLOMBIA 
— E l 'general Diego A. de Castro, 
Gobernador del Atlánt ico, que se di-
rigió precipitadamente á Río Hacha 
por asuntos de orden público, ha re-
tomado á Barra quilla. E l motivo de 
su viaje preicipitado fué el anuneio da 
E n v i a m o s f r a n c o de p o r t e i m e s -
t r o G A T A L Í O C O i l u s t r a d o de E s p e -
- >. | S N j u e l o s y C r i s t a l e s de t o d a s c lases . G e -
^ • mc£o& de tem v i s ta . M i c r o s c o p i o s , 
B a r ó m e t r o s , t e r m ó m e t r o s é H f g r ó -
S ^ ^ B P ^ m e t r o s . B r ú j u l a s , M e r i d i a n o s , N i v e -
t/ar-*. ieSf T a q u í m e t r o s ^ T e o d o l i t o s y P a n t ó -
m e t r o s . A l c o h o m e t r o s , S a c a r ó m e t r o s y P o l a r í m e t r o s . A r -
l e n l o s de E s j í i ' i i n a y G i m n a s i a . 
R . González y Comp., Obispo 54, Habana. 
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P R U E B A G R A T I i 
J S ü L T A B f l p a g o 
N O T I E J Í E A N T I P I K I N A 
NO A T A C A A L A C A B K Z A C O > I O 
LiA Q U I N I N A 
Llene bieu el impreso siguien 
te, remítalo á la dirección del 
mismo, juuto con un sello 
de dos centavos para el 
envío, y recibirii G r a t i s 
U n a c u r a d e c a -
E H E B I N 
A P A R T A D O 5 0 
H A B A N A 
t a r r o e n 
E H E B I N 
Adjunto le remito nn se-
de dos centavos como por-
te de una caja de B M B R I I N 
para el catarro. 





u n d í a . / * 
y * / valor Yeintc j siete centavos 
canos en sellos de < si 
el resultado explicado en el prospecto. 
f / Fecha 
^ Domicilio 




S I N FIADOR 
M á q u i n a s de E s c i i t i r 
m - s u n 
N e p t u n o S29 H a b a n a . 
Sucursales en toda la Isla, 
A PLAZ0S~SIÑ FIADOR 
MAQUINAS DE COSER 
V I T A L I A 
^ G O O D R I C H 
B a k A S 1.00 P L A T A 
• / ' y S E M A N A L . 
E E P J O S A S G A M A S 
D E H I E R R O 
A $1 PLATA 
BEMANAl 
Sin fiado 
NEFTDNO 32, HAEANÍ 
CON S U C U R S A L E S 
E N T O D A L A I S L A 
• V i A H I Q DE L A M A R I N A . — E .lición 
que por ' ;ira se habían introdu-
cido elementos de guerra con propósi-
tos suibversávos. 
—Llegó á BarrauquiMa, 'eonio re-
presentante del Ejecutivo, el general 
Eucliclís de Angulo. Parece ser que 
este viaje se relaciona con algunas 
arregularidades notadas en las Adua-
nas del Altlántico. 
—"ASI Porvenir", de Bogotá, publi-
ca la noticia de que Eduardo Ortega, 
Director de *' Rigoleitto' * de Bairrauqui-
•Ha. lia pordido la razón é ingresairá 
en un manicomio. 
—La Compañía de señori tas espa-
ñolas que actuaban úl t imamente en 
Barranquilla lia seguido para Mede-
llín. 
—La alianza que exi-ría entre las 
diversas compañías ele vapores que 
surcan di r ío Ma^daleu ha quedarlo 
rota por falta de i'um'pliíuento del 
contrato por parte de la empresa de 
vapores de Cartagena. Este d^acuer-
do establecerá enea miz;, da e o mpet en-
cía eri're las iiveneiv.nadas empresas. 
— E l Mini.slro de (Jr.o:'i:io en comi-
sión, -general Euclídes de Aingulo, lle-
gado recientemente á Barranquilla, si-
guió para Río Hacha. 
—Se ignciia el paradero del Jefe de 
la Escuadra, del At lánt ico que desa-
paneció con 300,000 pesos oro, suma 
destinada al airreglo de los cruceros 
' ' C a r t a i r e n a ' ' P i n z ó n " y ' ' ^ lar ro-
q u í n . " E l Silveira aeuátieo dejó 
aban : ¡a 'a en Trinidad ]« escuadra 
á su Dttodp. Censúrase la conducta 
del Gobierno al poner en tales manos 
tau gruesa cantidad. 
— E l doctor Luis Felipe Angulo, 
compiche de Péicz y Soto en !a cam-
p a ñ a contra Reyes, se ha presentado 
á las auton.hules ;le Cartagena. Que 
los llanos de Casannic. le sean leves. 
s .WTO DO.MIXCO 
3>e acuerd a é.">n uotiems .recibidas 
de Saniío Doniiago, el pueblo de esa 
isla está cansado •le kichas y revolu-
ciones y aíiora reina la paz. Los ele-
mentos díscolos hau sido sofocados é 
infiérese saher que lia dado mucha 
fuerza, al Gobierno y aumentado la 
ooníian/a en él, el fracaso de la re-
ciente expedición filibustera que de-
scm'ba'i'có en la costa Norte el 16 de 
Noviembre y en que fuetron muertos 
6u jefe Perico Lasa la J iménez y otros. 
Se considera alenitador el que el país 
se halle fuera de esas revoluciones y 
algunos de sus iuvbitantes ayudaron á 
capturar a los mieimbros de la úl t ima 
expedición; lo que se cuenta como im-
portante factor para la pacificación 
de la isla. Sólo hay un desterrado de 
nota que llame la a»tención del Go-
bierno y es Candelario de la Rosa, 
cuya partida vaga por la costa Sur. 
Alaria ni. Bernieco. Mart ínez Angel, 
Acero, Albkos y todos los profesores 
del Instituto Rubio, Tolosa Latour, 
Lozano," Calatraveño, Marco y Care-
ra y otros m 
A l frente 
figuraba do 
además de é 
CORREO BE ESPAÑA 
D I C I E M B R E 
En honor de un sabi» español.—Inau-
guración de un monumento. 
E l día 14 á las tres de la tarde se 
inauguró en el parque del Oeste de 
Madrid el monumento erigido en ho-
nor del insigme doctor Rubio y como 
homenaje consagrado al que fué prez 
de la ciencia española. 
La concurrencia era enorme. Todos 
los alrededores de la Cárceil-Modelo, 
las veredas no acotadas del Parque, 
el Paseo de la Monc'loa, estaban llenos 
de piVolico. que con su adhesión ex-
pedirán ea concurrió á dair brillantez 
a(l acto. 
E l monuraeinto aparecía cubierto 
con un paño de dos colores naciona-
les, y al flado de él, aparecían forma-
dos y con sus estandartes, los alum-
nos de las escuelas m un i:-i pales, los 
del brillante colegio de San Ildefon-
so, llevando á su frente al Rector, don 
José Domín'guez, y una numerosa re-
p -esentaeión de damas. 
La Banda de S. Bernardino, tomó 
It i í i i ibién parte en el acto, saludando 
con los acordes de la Marcha Real la 
llegada de 88. M M . 
E l Béy, vestido de Capi tán Gene-
r a l ; la Reina Yietoria, con traje co-
lor gris; la Reina Madre y la Infanta 
Isabel eeudieron á -la hora mareada 
al sitio de la ceremonia. 
Hallábansie en aquel lugas el Pre-
sidente del Consejo y el Ministro de 
Fomento; d Presidenta del Congreso 
no pudo acudir por encontrarse en 
ia Cámara, 'halllándose en su nombre 
los vieepiresidentes primero y segun-
do, señores Laviña y Fran)co Rodrí-
guez; el Gobernador Civ i l , el Alcal-
de y la mayoría de los concejales, una 
bril'lantísi'nia representación de la cla-
se médica en la que figuraban los se-
ñores Pulido, suibaeoretario de Gober-
nación, Gutiérrez (don Eugenio), 
de dos hombres políticos 
n Segismundo Morete y 
i , los señores Marqués de 
onde del Moral de Cala-
! de Mejorada. Conde Re-
MÍOS senadores y diputa-
La famila del doctor Rubio ocupa-
ba el lugar preferente en la ce remo-
Apena s llegaron los Reyes, el doc-
tor Pulido, como presidente de la Co-
misión encargada de erigir el monu-
mento, 'leyó un notable discurso re-
MI.'Ü;endo los trabajos realizados para 
Después, ed Alcalde dedicó sentidas 
frases á la memoria del doctor Rubio, 
y agradeció á los Reyes su asistencia. 
Por l i l t imo. el Rey t i ró de un cor-
dón, descubriéndose el paño bicolor 
que cubría el monumento y apare-
ciendo éste en toda su ma^nificen-
Se descubrieroai respetuosamente 
todos los que asistían al acto, y un 
murmullo dé admiración flotó sobre 
Más tarde, los Reyes entraron en 
el pabellón que se había levantado á 
la derecíha del monumnto, y en el 
cual se habían colocado sillones para 
las personas Reales, una mesa cubier-
ta de terciopolo rojo franjeado de 
oro, y otra en la que se bailaba dis-
puesto e l * ' lunch . ' ' 
Termhiadi) icl ""nunch", se despi-
dieron los Reyes, siendo vitoreados. 
Durante toda la tarde cou'rinuó el 
desfile del público delante del monu-
mento."siendo unánimes y calurosos 
los elogios trihutados al MnisHre es-
Adolfo Calzado.—Un español ilustre. 
Copiamos íntegro, porque es segu-
ro que ha de Ser leído oon interés, el 
sl-uiente artículo publicado por ' ' L a 
Correspondencia de E s p a ñ a " : 
"Milichos de los que 'lean el t í tu-
lo que edías l íneas encabeza, no sa-
brán, tal vez, quién es Adolfo Cal-
zado,—don Adcllfo, como le llaman 
quienes le tratan,—porque durante 
nmcihos años, en^i cuarenta, ha v iv i -
do en Par ís . Y por no saibierlp, se 
ex t rañarán de ver en la cabeza de un 
i periódico y en el sitio que por regla 
g'enerai consagra la prensa á los co-
| mediantes políticos, el nombre de una 
persona alejada del bul l i r diario de 
nuestra, farsa polkica. Cuando ha-
yan íetdo estas líneas var ia rán de opi-
nión, convenciéndose de que Adolfo 
Calzado, más que muchos, mereoe es-
l:e honor—si honor es,—porque su v i -
da entera l ia estado consagrada á dos 
cosas que. por desgracia, ya no aibun-
dan: al amor de España y al culto de 
ideales. 
"Ese hombre, á quien llamaban en 
!a Bolsa de Par ís , el - 'Don Quijote 
I d Exter ior" , no ha perdido n i un 
iolo momento su fe en su patria, su 
amor á la «tierra en que n.tció, y los 
matreneta años que en P a r í s vivió los 
'onsagró por entero á pelear en el 
twpdp bancario y bursát i l contra to-
los los enmigos de España , por el 
i-rédito de España , siendo siempre, 
^on pánico ó sin él, el campeón del al-
za de los valores españoles. Muchas 
neeos su fé, su empuje, su osadía, su 
?jemp.lo, sus predicaciones, el arres-
to con que. lanzaba su fortuna, con-
tuvieron pánicos de pusi lánimes ó 
jugadas de malos españoles, y con 
ejemplo digno de alta recompensa, 
dejaba en la Bolsa, por sostener el 
pabellón, las ganancias de su casa de 
Banca y de sus maigníficos negocios 
indo si nales. 
"Por eso le llamaban en París , en 
la Bolsa, el "Don Ouijote del Ex«te-
r i o r " y aún mejor hubiese sido el 
llamarle el " D o n Quijote de Espa-
ña "/porque en realidad España ha si-
do siempre la Dulcinea de Calzado, 
presto á todas horas á romper lanzas 
con quien de España dudase, ó á 
España con sus juicios agraviase. 
"Ese hombre que hoy á la vejez, 
cuando sus nietos ya van entrando en 
la v ida: ese luchador que vuel ve á Es-
paña para aquí acabar su existencia, 
ha puesto cá ted ra un dia y otro dia 
en los salones, en los despachos, en los 
boulevares, en la Bolsa, en todo Par ís , 
para cantar las virtudes españolas, y 
siempre ha pregonado que España era 
solvente, que España har ía honor á 
su firma, que España se redimiría, que 
España merecía ver su crédito resta-
blecido en el mercado europeo, y que 
calumniaban á España quienes prego-
naban su ruina y voceaban su quie-
bra. 
"Calzado en Par í s , hab rá podido 
f á b r i c a s u s p o n ¿ e n 
x j e t í í l a s 
i a n o 
perder fortunas, habrá podido cose-
char disgustos tras disgustos, y olvi-
dos tras olvidos; pero en cambio ha 
ganado algo que vale más que todo 
eso: aureola de españolismo que le co-
loca entre los beneméritos de la Pa-
tria, 
" A l l í , en Par ís , donde tantos se ex-
tranjerizan, ha vivido Calzado como 
si de Madrid no hnbiese salido. Sus 
criados eran españoles ; las nodrizas 
de que su nombre va unido al de una 
distinguida dama francesa, y alguien 
se pasmaba cuando veía á hijos suyos 
de tres y cuatro años, que hablaban 
español, cuando aun el francés igno-
raban, á pesar de ser nacidos en Par í s . 
¡Decid ahora, si ese hombre, distinto 
á casi todos, merece ó no merece el ho-
nor de que su nombre y sus hechos 
queden consignados en este archivo 
diario que se llama diario! 
"Con hechos de Calzado podríamos 
llenar columnas enteras; pero con re-
cordar tres ó cuatro bas ta rá para que 
quienes no lo conozcan sepan á qué 
atenerse. 
" A m i g o de Castelar, fué su dinero 
siempre el primero para salvar de 
apuros á los diarios y á los hombres 
que defendían la democracia y por 
ella combatían. Calzado daba los mi-
les de duros sin tasa n i egoísmo, y 
cuando alguien le recriminaba su ex-
oesiva esplendidez, contestaba dicien-
do que no había tal cosa, pues se los 
daba á un cliente que, por tener cuen-
ta corriente en su casa, tenía sobrado 
crédito. Y es fama que, por no men-
tir , abrió en sus libros una cuenta co-
rriente por unos cientos de miles de 
pesetas.. . ¡ ¡ á la Democracia!! 
" E r a ViUaverde gobernador de Ma-
drid y el coronel Oliver jefe de Orden 
público. Acaecieron los sucesos estu-
diantiles, y cuando las cárceles esta-
ban llenas de detenidos y de presos, 
tuvo un rasgo. "Supongo—decía al 
juez—que habrá cincuenta estudian-
tes presos que sean pobres, que no 
puedan poner la fianza, y como lo 
supongo, entrego 50,1)00 pesetas en su 
nombre para que se les dé libertad. 
Y si hay más de cincuenta, y no bas-
tan, safldré fiador por lo que haga fal-
ta—añadía , con estupefacción del Go-
bierno, que vió en aquel acto un reto, 
cuando no era más que un acto del 
culto que sentía por su ideal. 
" E l ha ayudado á cuantos españo-
les han ido á Par í s en busca de traba-
jo ó en demanda de gloria; él ha re-
patriado artistas; él ha dado suntuo-
sas fiestas; él ha sido amigo de todos. 
Mentor de muchos y Mecenas de no 
pocos, honrando el nombre de España . 
"Ese hombre singular, caballeroso, 
hidalgo, español de cepa vieja, que 
ha luehado durante cuarenta años en 
Par ís , tiene en su vida cien páginas 
anáílogas á las narradas, y público es 
que en el año 1883, cuando la conver-
sión Camacho, realizó él solo los tra-
bajos en P a r í s para colocar los millo-
nes que aHí fueron, y que los realizó 
negándose á cobrar n i un solo cénti-
mo. ¡Po r todo pedir, pidió unas cru-
ces para los franceses que en la empre-
sa le ayudaron! 
" i P a r a qué seguir? Ese hombre 
singular ha vud to á España, levan-
tando su magnífica casa en Par ís , y á 
España .vuelve con su título, bien ga-
nado, de campeón del españolismo. 
" ¿ O s parece mucho que á ese Don 
Quijote consagremos el sitio preferen-
te del periódico para darle la bienve-
nida y para desearle largos años de 
famñiares dichas? 
¿Creemos que no os parecerá mu-
cho, pues no es mucho consagrar á un 
Don Quijote el espacio que en mu-j 
dhas ocasiones viene estando ocupado' 
por los Sanchos...," 
E l Ayuntamiento de Sevilla.—Ejem-
plo que imitar. 
Liquidadas toda^ las obligaciones 
del Municipio seviílano hasta el diaj 
30 de Noviembre, y después de paga-
das algunas muy importantes de D i -
ciembre, tales como las de contingente 
provincial y el sostenimiento de un 
asilo, resultaron en las cajas del Ayun-
tamiento de Sevilla unos ochenta mi l ; 
duros sobrantes, y en vista de ello «B 
Allca'lde, don Cayetano Luca de Tena, 
publicó un bando invitando á todos 
los acreedores de aquel Ayuntamien-
to á presentarse á cobrar, antes del; 
dia último de año, las cantidades que' 
se les adeuden. 
Como el caso no es muy frecuente, 
justo es que consignemos en estas co-' 
lumnas el caso de Sevilla, revelador 
de una perfecta y bien entendida ad-
ministración, que obedece, en primer 
término, á la reconocida laboriosidad, 
integridad é inteligencia de don Ca-i 
yetano Luca de Tena, Alcalde á quien 
deben gratitud y de quien deben estar' 
orgullosos los sevi^anos. 
P I R A B R I L L A N T E S c ü e r y o y s o b r i h o s 
¿EN QUE CONOCE USTED SI U N 
R E L O J DE ROSKOPF, Patente 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
UN K O T U L O Q U E D I C E : 
CÜEKVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a cas» oft-ece al público en creneral un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaflos, can-
dados de brillantes, solitarios para sefiora desde 
1 a 12 kilates el p » r , solitarios pava caballero, 
desde l i2 á 6 k l l a t e s sortijas, brillantes áe fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos é con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u c ó l e en joyería de brillantes se puede desear. 
K l l l i l t - M l i l l i 
PE@FES!0]m 
DR. J, VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático titular de Anatomia 
de la Universidad de la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Bcnéfiua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
219 78-5, ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO P U B U C O 
De 10 á 11 a. m. y de 2 á 4 p. ra.—Habana 98. 
_2S4 SrS-
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición . 
üe la Escuela de Bíedlcina. 
San MIÜU.I 188, alto». 
Horas de consulta: de 3 4 á.— i S l é f o n o J BSJ. 2392 1 Dbre. 
D R . R E G U E Y R A 
Enfermedades nerviosas y reumatismales. Trata-
miento especial, curativo de las Parálisis. Aplica-
ciones eléctricas y Masajes, Gratis á los pebres. Con-
sultas de 11 á 1. 
3 
26-1 £. 





2 á 4 los Martes, Jueves y Sábado», 
altos, Teléfono Q:93". Domicilio 17 en-
lado. 19000 S2"^ 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 142 
18169 " 26 14D 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Ciru}ano>D«DtlBtn 
S A L U D tí E S Q U I N A A LJSAL.TA.I). 
2394 1 Dbre. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San ilafael 71. Estudio A&ular 45 g 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y üRHSTES P I R R A R A 
ABOGADOS. 
H a b a n i 72. Teléfono 3153. 
De S & 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. 
2401 1 Dbre. 
Dr. Maní l BaiSB y l 
De regreso de sn • iaje por Europa s 
ofrece al público en todo lo concerniente 
Medicina y Cirugía. 
Consulta* de 1 á 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
C«Ue<lrA.tic<t 001 opnsictdn de la Facultad 
de Medlclaa.—rirtijaao del Ho«?itnl 
Núm. 1^—Ceasultaa de 1 á S. 
AMISTAD 37. 
2385 « D^e-
Dr. C . E . Finlav 
«Jos EVnpecialiKta en eafermedadea de loa 
r de loa «!(>oa. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1806. 
Consult&s dt 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| B6-Vedado-Telf. 9313 
2373 | 1 Dbre. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínica de Kafenncdadea de lea ojoa. 
Para pobrea SI a l mea la laacrlprl6B. 
MaBrique 73. eatre Swm Rafael 
7 Saa Joaé .—Teléfoaa 1334. 
2 1 Dbre. 
DOCTOR 6ALYEZ GUILLEM 
Especialista en s.filis, bernias, impotencia 7 
esterilidad.—Habana número 19. 
2408 t Dbre. RAMIRO CABRERA 




Dr. R. Crau Dr. 
De 11 i 1. 
j Dbre. 
ALBERTO S. DE BOSTAMM 
Catedrático "Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad do me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2 : 
Lures , Miércoles j Vicn- 's ou 8.1I Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16NT. 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O CIP.ÜJANO 
Especialista «n las enfermedades del «itd* 
maso, hilado, baao é intestinos. 
Cananltaa de 1 á S. Saata Clara 25. 
238» 1 Dfcre. 
D E . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E G U I 
Médico de la Caaa de 
Beaeflcenela 7 Materaldad. 
Especialista en las enfermedades do los 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 4 1. 
AGUIAP. 108%. T E L E F O N O 824. 
2380 1 Dbre. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASGO 
A n t o n i o R i v a 
Enfermedades del 
ervlosaa. Piel y V e * 
is de 12 4 2.—Días 
rocadero 14.—Teléío 
M E D I C O - C I E LM ANO. 
De 1° 6.2. Bernara ^4. 
18MB 26-31 D 
D r . B y r o n L . R h o m e , 
, E d i f i c i o L a L iea l . 
Virtudes esq. á Zuineta, 
Frente al Parque Central. 
C 2501 2&-15D 
DR. JOSE ARTURO FI&ÜERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés i cas .—Pri -
•ner dentista de las Asociaciones de Re-
pórters v de la Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. m.' en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 & 5, Teniente 
Bey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
„ v**- i Dbre 
Especialinfa <-u I^aíerBtedadea del Perfco, 
I C'o-azOn jr pulatoBea.—Cansnltaa de 12 ft 2, 
lunes. nlíTvwlea y vlrraes, en Campanario 
1 7B.—DmulcUlai Xeptuao 102 y 104. 
17S02 52-6 D 
Dr. C . Casuso 
Catedrfitlcn de Pato log ía qoirftrfflca y 
Ginecolog ía coa au cl laica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 ft. 1% Virtudes 37. 
2400 i Dbre. 
( oruión. Pnlmoaen. 
•e«-aifllItIcaa.-Consul-
estivos. de 12 4 L ~ 
x Dbre. 
DR. R ALYARSZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A i f T A , 
N A R I Z T OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
21-? 1 Dbre. 
P L D M A " ? E N Ü S " 
£ s un aprato similar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lagc. 
C.2324 26-24Nv. 
M A S S A G E V I B R A T O R I O 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
P R A D O 6 0 
Tratamiento del artritismo? reumatismo, nenrna-
tipmo, neuralgias, neurastenias, dipepsias gátricas 
é intestinales, esterilidad é impotencia. 
Aplicaciones ¿ la estítica, obesidad, arrugas T . 
la piel, etc., etc. Se hacen desaparecer las manchas 
y pecas de la cara. De 9 á i¿ y de 3 á 7. Prado 60. 18031 26-13D. 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedadea de la 
piel y tumores por la Elect» icidad. Rayo» 
X . Rayos Flnsen. o t e — P a r á l i s i s periférica», 
dehllldad general, /aquitlsmo. dispepsias y 
enfermedades d.-, señoras , por la Electr ic i -
dad Estfttica, Ga lván ica y Far&dica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clinea. 
C O N S U L T A S D E l í t t á 4. 
O ' Z e ü í y t í . Teléíono 3154. 
14.399 78 1 O c 
I > 3 F L . X J / V & I E 
Aeniar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O 
C u r a rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. e 
. LA blenorragia "e cura en 1S días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 13 & 2. Enfermcuades propias de la 
mujer, de 2 & 4. A G U I A R 122. 
2403 1 Dbre. 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Agralnx 91 , Banco EapaSoI, prtaet^al. 
Te.'éfone n ú B . 12Í . 
3AS3 sa-r Dbre. 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS DE ta á a 
San Lázaro 184. Habana 
D R . 6 A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato géni-
to-nrlnario. De 12 á 2—Amistad 54. 
17850 26-7D 
L D O . M A R I O G A R C I A K 0 H L Y DR. EDUARDO C. LENS 
D R . D E H O C U E S 
' Oculista 
Coaanltaa y elección de leatea, de 12 i S. 
Aguila 96. Teléfono 1743^ 
, 347 7«-S fi ^ 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedadea del 
excluí 
D i a g n ó s t i c o por e 
estomacal, procedim 
fesor H a y e A del H 
de Parí», y por el a 





la orina, san-< 
;AL)(¡ Ha 
Se hacen cargo de asuntos Civiles, Pénale?, Mer-
cantiles y Contencioso-Administrativos. — Horas 
de consulta: de 9 a. ni. á 11 a. m. y de i p. m. 
á 3 p. m. — Egido 6, altos — Habana. 
i8a8o ^ó-iyDbre. 
Dr. Palacio 
f IraRta en ffeaeral.—Vtna nrlaarina.—Kn-
fermrdaden de aeftorta.—Conantlaa de 12 A 
2. San L.áaaxo 249.—Telefono 1343. 
2387 1 Dbre. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
23S1 1 Dbre. 
Dr. fi. Chomat 
TratamitF'io especial de Siaics y enfer-
medades venéreas .—Cnración rápida.—Con-
sultas de ' 1 á 3.—Teléfono S54. 
E G I D O M M . X (altos). 
337* 1 Dbre. 
Doctor Juan E. Valdes 
Cimjano Deatlata 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
3 de la tai de.—LamparU 
i íono 874. 
t Dbre. 
A N A L I S I S « ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vl ldósola 
4 Fundado en 1S8»I " 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS peaea. 
CoaapoateUl t7, entre Mamila y Teniente R e y 
«393 1 Dbre. 
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Canamltaa en Prado 1M. 
Cwatada de Tii laan«Tfe 
«39» 1 Dbre. 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
3398 
H A B A N A 5 5 
1 Dbre. 
Médico r i m j a n o 
A G U I L A NUMERO 19, i Dbre. 
m RAFAEL P?REZ-VENTO 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Cirujía general y enfermedades de Señoras. 
Cñsnifiu ie 12 á 2. San Sicol 52. 17656 62-5 D 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niñus — Consul-
tas de i á 3. — Luz 11. • _ 
. i Cbrc 
DR. GUSTAVO a DUPLESSIS 
C I K U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 *. 
• »n M e ó l a s atua. 5. Te lé foao 11SS. 
23-̂  i Dbre. 
" DR. JUAN JESBS VALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
á 4. 
G A L I A N O 111 
1 Dbre. 
í ? . p ? L í r . m i m í e r m h o 
I D r . I F L o l o e l i x x 
P I E L . — 8 1 F l U I S . — S A N G R E 
Curaciones rApldas por sistemas moderal* 
i.'mos. . 
JesAa Marta DI. De 13 « S. 2370 1 DbroL —, 
Dr. Juan PabloGarcia 
Especialista en las vías urinarias 
Coaanltaa Cnka 101, de 12 A 3. 
«379 1 Dbre. 
• 3 
Eafermedadea O I eerefcro y de loa aerviao 
Consultas en Btla.«-oaln 105%. prdximo 
á Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
2390 1 Dbre. 
D O E R N A N D O S E G U I 
C A T E D / I A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Bafermedadea del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D 0 3 
NEPTUNO 137. D E 12 ft 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Narlx 
I r Oídos.—-Consultas y operaciones en el 
I Hospiiftl Mercedes, í las 8 de la mañana, 
i 2j¿6 * i Dbie. 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Je;:úa María 33. De 12 & 3. 
2369 l Dbre. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ADOGADO 
San Ignacio b2, de 1 á 4 p. m. 
«367 x Dbre. 
J . B . I D 0 1 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bemana n&m. 3«, entrc*aeloa. 
1 Dbre» 
Dr. Jnsío Verdngo 
Médico Clrajaao de la Faealtad de Parfa, 
Especialista en enfermedades del estd-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintec 
do Par í s por el a n á l i s i s del jugo gás tr i co , 
CONSULTAS D E 1 & 3. P R A D O I A 
1 4 3.— P R A D O ¡>i. 
_2397 ( i Dbre. 




Teléf. 13 De 1 á i , 
i Dbra» t 
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CORREO EXTRANJERO 
Alocución del Papa 
I T A L I A . 
E n el Consistorio celebrado en Roma 
el aia 6'de Diciembre último, Su Santi-
dad el Papa Pío X dirigió á los Carde-
nales la siguiente alocución: 
"Venerables hermanos: 
Entre las graves preocupaciones que 
soore Nos pesan y que quisiéramos co-
municaros en esta ilustre Asamblea, la 
mayor consiste, sin duda alguna, en 
considerar como muy triste la tempes-
tad de los acontecimientos que tan gra-
vemente añigcu á la santa Iglesia. 
Actualmente, más que nunca, puede 
compararse la Iglesia con una naveci-
lla que, en medio del mar, las olas com-
baten. 
Sin embargo, nuestra fe no vacila. 
Por el contrario, nos.sostiene en nuestra 
confianza profunda en la asistencia efi-
caz de Cristo que, á la hora del socorro, 
•placará los vientas que al mar agitan, 
para que la tranquilidad tan anhelada 
nos sonría al fin. 
Mientras tanto, aunque consumidas 
por gran atiieción experimentamos gran 
consuelo al saber que, maravillando á 
los enemigos del catolicismo, liorece la 
concordia entre todos los miembros del 
Episcopado, unidos á Nos por completo. 
E n efecto, teniendo igual espíritu y 
un solo corazón con el Supremo Pontífi-
ce Vicario de Cristo sobre la tierra, de-
muestran claramente la veracidad de 
las palabras de San Agus t ín : Kyma lo-
cuia est. causa finita est. 
Si en alguna parte los Obispos, á cau-
sa de las perversas maniobras de sus ad-
versarios, sufren mayor dolor, las mi-
radas respetuosas y el afecto tierno de 
los demás Obispos,.deberán dirigirse 
hacia ellos para consolar con fraternal 
corazón las desgracias de sus hermanos, 
animándolos á no ceder ante tan dolo-
rosas pruebas y á resistir intrépidos, 
desafiando tanta tortura. 
¡ Nuestro Señor, que los ha colocado 
en alto para dir igir su Iglesia, manten-
ga en ellos íntegra y constante tales 
sentimientos! 
¡ Que Dios quiera que en todas partes 
el pueblo católico se conforme con los 
luminosos ejemplos de sus pastores! 
Así lo deseamos y recomendamos con 
toda la fuerza do nuestra alma. Que los 
fieles permanezcan obedientes á sus 
Obispos y sepan seguir en todo sus pa-
labras y su dirección. 
E l deber sagrado de su prftbeiÓD 
cristiana y los intereses de la Religión 
lo demandan ahora más que nunca, so-
bre todo allí donde la hostilidad contra 
la Iglesia emplea la fuerza armada pa-
ra vencerla. En esas regiones en donde 
la Iglesia está amenazada, los católicos 
deben renunciar generosamente á sus 
disensiones, sin desdeñar ninguno de 
los medios permitidos por la ley, com-
patibles con la conciencia cristiana pa-
ra conjurar todo peligro. 
liemos querido- daros á conocer Nues-
tras intenciones para animar y consolar 
vuestro añigido corazón". 
La alocución de Su Santidad termina 
Con un párrafo dedicado á la, provisión 
de ta Sede Patriarcal latina de Jerusa-
lén, en el Arzobispado de Naxos, por el 
Ecmo. Señor Don Felipe Caraasel, 
cuyos méritos ensalza. 
Construcciones navales 
A L E M A N I A . 
Las autoridades navales no pierden 
tiempo en la obra de alargar y preparar 
las gradas de los astilleros imperiales 
para la construcción de grandes acora-
zados. 
E n el arsenal de Wilhelmshaven en el 
mar del Norte á 33 millas de Bremen, 
se lia adelantado tanto, que ya está en 
disposición de constniir buques de 
24.000 toneladas. E n este arsenal se bo-
ta rá muy pronto al agua el " E r -
sartz Bayern". 
Las obras de" reforzar los cimientos 
de las gradas de dicho arsenal han du-
rado seis meses. 
Los astilleros privados también se 
ocupan en preparar sus gradas para las 
grandes construcciones que requiere el 
programa naval de la Marina alemana 
últimamente aprobado. 
L a acción franco-española 
M A R R U E C O S . 
E n la tribuna y en la prensa, en el 
libro y en la cátedra no se habla de otra 
cosa estos días que de la acción franco-
hispana en Marruecos y esta es la hora 
en que la opinión no ha podido darse 
cuenta todavía de lo que significa y re-
presenta esa acción. 
Marruecos vive en el dintel de la ci-
vilización y produce el mismo efecto 
que si á las puertas de un gran palacio 
señorial sé alzase un inmundo zaquiza-
mí, una barraca de nómadas ; un hogar 
ambulante de gente bohemia. 
Durante siglos ha permanecido así, 
pero ya los refinamientos de cultura, el 
interés internacional, el desarrollo in-
dustrial y mercantil de la civilización 
moderna, no puede soportar por más 
tiempo que ese zaquizamí siga adosado 
*2f 
s 
f i o s u f r a 
DOLORES DE MUELAS | 
U S E S E L A 0 
o m i i i 
F O R M U L A D A POR E L 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Quita en el acto el do-
lor imis agudo de mue-
las cariadas. 
Lleva una instrucción 
para usarla. 
EN TODAS LAS 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
t2o-]60c 
99 
al palacio señorial en la torma que es-
tá. 
De lo que se trata es de convertirlo en 
una mansión decorosa digna de la cul-
tura internacional y toda ve¿ que en 
Marruecos hay elementos sobrados para 
iniciar esa transformación de dignidad 
civilizadora, verificarla cuanto antes en 
provecho de Marruecos y de Europa. 
Y lo que sucede es que Francia y Es-
paña son las naciones que por su in-
^ tíuencia más inmediata sobre Marruecos 
; están en condiciones más favorables 
, que ninguna otra para iniciar en nom-
bre de la Europa culta esa obra de re-
dención. 
No se traía de aprestos militares pa-
ra una acción de conquista; se trata 
únicamente de que las naciones que en 
nombre de Europa inicien esa trans-
formación tan salvadora como radical, 
lo hagan con el decoro y la respetabi-
lidad debidas. 
i A quién puede ext rañar eso? j N o 
son España y Francia las naciones que 
más intereses morales tienen en el 
norte-africano? ¿No son potencias me-
diterráneas y atlánticas? ¿No son los 
países que están más próximos á Ma-
rruecos ? 
Si todo eso es evidente ¿no han de 
unir su acción para compartir las res-
ponsabilidades en ese movimiento de 
redención para el que llevan la repre-
sentación de Europa? 
Marruecos, como pueblo musulmán, no 
se decidirá nunca á dar el primer paso 
en el camino de su redención, por esa 
incomprensiva apatía propia de la ra-
za y del clima. Pero una vez dado el im-
pulso por Francia y España , los re-
sultados se verán pronto. 
Se verá cómo ese hermoso país del 
Norte de Africa entra definitivamente 
en el camino de su evolución política, 
social, económica, industrial, mercantil, 
etc. En ello no hay perjuicio para na-
die y en cambio resulta inmenso para 
el concierto internacional. 
N i Francia sola, n i España sola, po-
dr ían acometer esa obra redentora, 
porque suscitarían recelos y desconfian-
zas que unidas ambas naciones no pue-
den lógicamente suscitarse. 
Y por lo que concretamente se refie-
re á España no era posible desenten-
derse de los compromisos solemnes na-
cidos de la Conferencia internacional 
de Algeciras. Habr ía parecido una fu-
ga vergonzosa ó un temor insuperable 
á las responsabilidades de carácter que 
pudieran derivarse de la acción en Ma-
nguéeos. 
Asi pues, tiempos vendrán en que 
í podrá verse con toda diafanidad que 
I la acción franco-española en Tánger es 
garant ía firme de la integridad marro-
j quí y de los intereses morales y mate-
i ríales de todas las naciones del mundo 
| en ese admirable rincón del norte afi 
1 cano. 
Intentos de Eaísuli 
Circula en Tánger el rumor de que 
la bandera ailemana s í r á izada en Zi -
nat, campamento de las tropas del 
Raisuli. También se lasegura en aque-
lla plaza africana que el cél-ebre ban-
doilero tiene intenciones de crear difi-
cultades y procurar obstáculos entre 
las potencias que ejercen en Marrue-
cos sai acción común y para ello tra-
ta rá de unir sus tropas á las del Pre-
tendiente. 
Dícese también que Zinat "ha 
sido vendida á una casa de co-
mercio alema ma, la que tomará po-
sesión del territorio inmediatamen-
te después que lo tabandone Raisudi. 
Este bandido, que comprende que 
los hechos le condenan á v iv i r en e1! 
destierro, ha enviado su familia y su 
fortuna á las montañas inaccesibles 
en que vive la t r ibu de los B'eini-Arros, 
preparándose él mismo á emprender 
igual viaje por si de repente se viese 
atocado en su campamento de Zinat. 
Probables nombramientos de la Legión 
de Honor 
F R A N C I A . 
Según dice 'I-a prensa de Par í s ^1 go-
bierno francés tiene inteinciones de 
conferir el gran cordón de la Legión 
dp Honor á Mr. Mac Cormick, emba-
jador de los Estados Unidos en Par í s , 
en reconocimiento de los servicios que 
este diplomático ha prestado para 
acemtuar y hacer más efectiva lia cor-
dialidad que exite e ndas relaciones 
franco-alemanas. 
Cítase también cil nombre de Victo-
riano Sardón como uno de los que re-
cibirán 'la gran cruz de la Legión de 
Honor con motivo de las fiestas de Año 
Nuevo. 
m m m m ú i m a m 
Reclamaciones de animales falladas 
por la Comisión respectiva y aproba-
das por el (jobernador Provisional: 
Juzgado Municipal de Alacranes.— 
Modesto Hernández una yegua $63-60. 
Ignacio Padrón un caballo $50. 
Juzgado Municipal de Artemisa.— 
Susano Pérez una yegua $100. Mar-
eos Pérez un caballo $60. Gonzalo Val-
dés una yegua $70. Manuel González 
un caballo $100. Vicente Vargas una 
yegua $92. Pablo Miqueo una muía 
$60. Tomás Mart ínez un caballo $70. 
Pablo Miqueo una muía $80. Laurea-
no Navarrete un caballo $10. Luciano 
Vega un caballo $45, Manuel Amaro 
una potranca $60. Manuel Suárez 
una yegua $50. Sotero Borrego una 
yegua $72. Pedro Alvarez un caballo 
$50. Juan Pérez una yegua $50. 
Juzgado Municipal de Bejucal.— 
¡ Luís Campuzano un caballo $75. Luís 
Campuzano un caballo $110. Adriano 
Núñez un caballo $126. Juan Carta-
ya una yegua $75. 
Juzgado Municipal de Candelaria.— 
Hipólito Torres un caballo $100. Teo-
doro Blanco una yegua $60. José Sán- j 
CIIPZ ana yegrua $60. Vicente Sánchez; 
una yegua $80. Pedro Pozo un caba-
llo $607 Pedro Pozo un caballo $60. ¡ 
Ramón de la Hoz una muía $106. Ja- \ 
cinto Fernández un caballo $90. Lucio 
Vi l lar una muía $68.. José María Ra-i 
mos una yegua $95. 
«Tczíraáo Municipal de Güines.— 
Andrés uonzaiez una yegua $60. Ra-
món Inchautieta una yegua $40. José 
Martínez una yegua $50. Crispin Puen-
te una yegua $40. Juan Ohardiet una 
yegua $70. Manuel Pinto un caballo 
$35. Vicente Ortiz un caballo $100. 
Bartolomé Millián un caballo $100. 
Juzgado Municipal de Jaruco.— 
Bernardo Rodríguez una yegua $26-
50 centavos. 
Juzgado Municipal de Los Palacios. 
Mauricio Palacio una yegua $68-90. 
Water L . Butney un caballo $75. 
Juzgado Municipal de las Martinas. 
—Faustino Estrada una muía $100, 
Juzgado Municipal del Mariel,— 
José González una yegua $90, 
Juzírado Municipal de Pigirigua.— 
Andrés Pizarro un caballo $80. Juan 
López un caballo $90. 
Juzgado Municipal de San Juan y 
Martínez.—Diego Rodríguez un caba-
llo $60. 
Juzgado Municipal de San Miguel 
del Padrón.—Ramón Ruiz un caballo 
$71. José Gil un caballo $45. Justo 
Comesaña un caballo $50, 
Juzgado Municipal de San Antonio 
de los Baños.—Gregorio García un ca-
ballo $79. Miguel Roche un caballo 
$63-60. Guillermo Cartava una yesriia 
$80 Sixto Alfonso un'caballo $53. 
Rafael Morales una yegua $106, Ci-
pr ián Pérez una yegua $60. Leoncio 
Llanes una yegua $80 César González 
un caballo $35, Manuel Valmaseda 
un caballo $84. Antonio Hernández 
un caballo 120. 
Juzgado Municipal de San Antonio 
de Rio Blanco,—Margarito Síánchez 
un caballo $80. 
Juzgado Municipal de San Felipe, 
—Ciri lo Forte una yegua $79-50, Ci-
ri lo Forte un caballo $101-70. 
Juzgado Municipal de Santiago de 
las Vega-s.—Manuel Escourido un ca-
ballo $63-60. Cecilio Ruiz una yegua 
$106. Francisco Díaz un caballo $106. 
Rafael Fernández un caballo $95-40. 
Juan Fernández un caballo $100. M i -
guel Alvarez un caballo $60. José Suá-
rez una yegua 
Juzírado Municipal de Tañaste . — 
Angel Alvarez un caballo $60. José 
Suárez una yegua $100, Severino A l -
fonso un caballo $106, 
Juzgado Municipal de Aguacate.— 
Emilio Rodríguez un caballo $63-60. 
Manuel Aguiar una yegua $74-20. 
Júan González un caballo $50. 
Juzgado Municipal de Arroyo Na-
ranjo.—Juan García una yegua $90. 
Horacio Rosas un caballo $75. Felipe 
Quintero una yesrua $85. Pedro De-
nes un caballo $90. 
Juzgado Municipal de Guanajay.— 
Manuel Nuevo un caballo $40. Fran-
cisco Fernández un caballo $60. 
Juzgado Municipal del Calvario.— 
Martin Dosal un caballo $75. 
NOTA—Los interesados comnrendi-
dos en la presente relación, deben co-
municar directamente al Departamen-
to de Justicia, sus nombres y ape'li-
dos, calle y número y pueblo de sus 
domicilios, ó nombre de la finca., ba-
rr io y término municipal donde resi-
dan, manifestando además, si desean 
cobrar en esta capital ó designando en 
otro caso, la Oficina de Correos con-
tra la cual ha de girárseles el importe 
de su reclamación. 
E l Departamento de Justicia ruega 
por este conducto á los periódicos del 
interior que reproduzcan dicha rela-
ción. 
necesarios para qUe fuera un heelio, 
esperándose que la obra será termi-
nada. 
E l Estado por su parte, también es-
t á ccnstrujiendo una earreitera de es-
ta vi l la á Navajas, la que ejecuta la 
sociedad de Llur ia y Compañía, espe-
rándose que para mediados de Enero, 
esté terminado el tramo de Navajas aü 
Cementerio, quedando la parte de d i -
cho lugar en el crucero del 'Coco", 
que solo depende de que el señor Go-
bernador Provisioaial resuelva su eje-
e ión ,puese l c r éd i l t opa rad ieha conti-
nuación, es tá incluido en el presu-
puesto vigente, taseendiendo su impor-
te á $16,000 eurry, con cuya suma 
puede terminarse. 
Además está pendiente de que el Es-
tado, disponga se ejecute la Cbra de 
un nuevo Rastro, cmyo crédi to para 
dicha obra, es tá incluido en el de los 
$400,000 para la provincia de Matan-
zas; ascienden á $3,750 eurry, obra 
que esperamos también del señor 
Gobernador Provisional: que ordene su 
ejiocución; pués el actual e&á en pési-
mas condiciones higiénicas, y así e r i -
tar íase cualquier infección; pués jus-
tamente muy ceí'ea de.esta •comarca he-
mos tenido fiebre amairilla, y desgra-
ciados de nosdtros si nos visitara el te-
rrible mal. 
Con esta breve reseña qu-e hago de 
lo realizado en esta zoina, en obras 
públicas, demués t rase cuanto interés 
iba tomado en favor de este pueblo, 
el Alcalde Municipal, don Florentino 
Hernández, quien además de ser una 
persona correctísima, es.muy apre-
ciado de todos líos elemenitos de esta 
zoma. 
Hoy se 'han albierto al público los 
estoblecimientos de los señores Felino 
Bravo y Compañía, en el ramo de te-
jidos y sus anexos de Sastrería, Ca-
misería y Sedería, y el de víveres y 
Fer re te r í a de don Angel Mijares, 
amigo estimado y caballero intacha-
ble; lamibas casas 'han inaugurado un 
espléndido y moderno edificio que le-
vaintara eil referido señor Mijares, en 
Octubre de 1905, en la hermosa y an-
cha Avenida de Mart í , marcada con 
los númefros 84 y 86, dando esquina á 
la, calle Mar t ín Gut iér rez ; edificio que 
honra á esta vi l la por su elegancia y, 
que ha costado á su dueño sobr^ diez 
rail pesos oro. Ojalá que miuchos que 
residan aquí con fortuna, hicieran lo 
¡que el señor Mijares: entonces sería 
;ésta una de las poblaciones más bo-
¡nitas de la provincia, con sus caUes 
andlias y su iposición geográfica, 
Dr. Ramón de la Puerta, 
DEPROYmCIAS 
M A T A N Z A S 
Pedro Betancourih, Enero 2 de 1906, 
Feliz seas, año de 1907 para esta 
hermosa t ierra americana, y solo paz, 
buenos negocios y un amor entre her-
manos, sea el símibollo de los que resi-
dimos en la pe r í a antillana. 
M i saludo m á s cordial, para todos 
mis amigos, compañeros y adversa-
rios y todos cuantos lean mis corres-
pondencias. 
Comienza «1 nuevo año con la re-
cepción de las obras públicas ireaü-
zadas en esta "Valla, y (los barrios del 
t é r m i n o y cuyas gesitiones para su eje-
cución, ha efectuado con alhinco el 
señor Florentimo Hernández, estima-
da a/utoridad Jocal, secundadas por el 
Gobamador de la provincia doctoir 
Lecuona, y el senador, general Pedro 
Betancourt. 
Por ella tenemos, que con é l crédi-
ito de 9,000 pesos, se han hecho nue-
vas cinco cuaidras de calles, en el ba-
r r io de Navajas, seis en esta v i l l a ; 
se adqui r ió u n molino de viento 
<£Dandy", un hermoso ta.nqiue de 50 
pipas, hecho por l a acreditada paile-
ría de los Sres. L . Loinaz y berma-
nos, de esta plaza; un carro para el 
riego público, que ya es tá funcionian-
do con éx i to ; cuatro hermosos mu-
los para el arrastre y dos buenos ca-
rros para recoger las ibasuras, habién-
dose realizado un saneamiento apro-
piado con el crédi to asignado. 
Por su pairte el Ayuntamienta, ha 
reallizado, también con fondos pro-
pios, cinco cuadras de calles nuevas, 
con lo que tenemos hoy nuestra villa, 
y su barrio de Navajas con calles 'bien 
pavimentadas, que desde la funda-
ción de ellas no habían sido vestidas 
con esas obras de ornato y cultura. 
E l "Consejo de la Provincia, 'tam-
bién nos ha favorecido con una carre-
tera., que, partiendo de la Avenida de 
"Estrada Palma", llega hoy hasta 
más allá del Paseo conocido por la 
"Quin ta" , obra que su término será 
en Medina, con tendencia de llegar 
hasta el Ingenio "Dolores" del señor 
Melchor Gastón; y la que se debe á 
las gestiones del doctoc Leoncio Jun-
co, Consejero de este Término, que 
hasta no logirar su ejecución no cesó 
de reailizar cuantos esfuerzos fueron 
SANTA C L A R A 
Liberales Nacionales 
Se ha inaugurado oficialmente el 
Club Liberal Nacional, establecido en 
la calle de Santa Clara número 1, asis-
tiendo á ese acto una nutrida concu-
rrencia de partidarios y simpatizado-
res de dicha agrupación política. 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores. 
Galdós enfermo 
Por carta recibida de Nueva York , 
se ha sabido en Cienfuegos que el co-
ronel del Ejérci to Libertador señor 
don Juan M . Galdós, Senador por esta 
provincia, ha pasado varios dias gra-
vemente enfermo. 
'Afortunadamente, á la hora de sa-
l i r el correo los médicos le -habían da-
do de alta. 
Escuelas de Sagua 
L a Junta de Sanidad de Sagua lia 
acordado en atención á que la epide-
mia de la Escarlatina ha disminuido, 
que se vuelvan á abrir las escuelas pú-
blicas y privadas de aquella población, 
mandadas á clausurar por acuerdo de 
dicha Junta, fecha diez de Noviembre 
último, con la condición de que se exi-
ja para el ingreso en el aula por los 
respectivos maestros un certificado 
expedido por cualquier médico de la 
localidad en el que se especifique que, 
en el caso de haber ocurrido alguna 
enfermedad transmisible en la casa del 
alumno ó en el alumno mismo, han 
transcurrido ya las dos semanas que 
exije la misma Junta, á contar desde 
el dia en que se le dió de alta. 
Un consultorio 
E n Cienfuegos se establecerá por el 
Ayuntamiento un Consultorio Médi-
co, en los altos del teatro " T e r r y " , 
local que ha cedido con dicho objeto 
gratuitamente el opulento hacendado 
don Emil io Terry. 
L a primera piedra 
ÍEl dia primero de año, celebró se-
sión ordinaria la Directiva de la Co-
lonia Española de Caibarién, con ob-
jeto de tomar posesión de sus cargos 
e inaugurar sus funciones administra-
tivas para el tiempo reglamentario. 
Celebrado dicho acto, la Directiva 
en pleno se t ras ladó al solar donde ha 
de levantarse la nueva casa de la Co-
lonia. E n él se hallaba el maestro de 
las obras señor don Julio Fernández , 
quien previamente había preparado la 
"primera piedra". " • 
En medio de un entusiasmo propio 
del acto aue se realizaba, el presiden-
te de la Sociedad. Sr. del Peso, llevó 
á efecto la colocación de " l a primera 
piedra" del que será un elegante y 
bello edificio. 
La piedra tiene en el centro una 
cavidad donde i rá adaptada una ca-
j i t a conteniendo el acta que de dicha 
ceremonia se levantará , y tiene tam-
bién la fedha de su colocación. "Enero 
1 de 1907". 
La cajita contendrá además un 
ejemplar del periódico " E l C l a r í n " . 
Después se trns'adaron los concu-
rrentes al salón de la Colonia donde se 
br indó con champagne, por el progreso 
y prosperidad de Caibarién y por la 
ráp ida y feliz terminación de la im-
portante obra. 
NECROLOGIA 
Dolores Alvarez viuda de Miranda. 
Aver fueron ¡llevados al Cementerio 
de Colón, desde la casa mortuoria, 
Soledad 31, Guambacoa, los restos de 
la dignísima señora doña Dolores A l -
varez, viuda de Miranda, madre 
amantísima de nuestro estimado ami-
go D, Aurelio Miranda Alvarez, ge-
rente de la Tipografía "Avisador Co-
mercial". 
Concurrió gran ¡número de amigos y 
deudos á acompañar el duelo, como 
era de esperar, dadas las simpatías de 
que gozaba la inolvidable difunta y 
goza su -atribulado hijo. 
Reiteramos nuestro pésame al que-
rido amigo v demás familiares. 
En el suelto publicado en la edición 
de esta mañana, titulado " L a sección 
de Impuestos", dice que firmaron la 
Exposición al Sr. Gobernador Provi-
sional, los vegueros, debiendo decir 
banqueros. 
Tara no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un cúralo todo. 
I s u r o m m 
Para Bejucal 
Esta m a ñ a n a salió para Bejucal la 
Comisión de Reclamaciones de caba-
llos con objeto de comprobar varios 
ctasos. 
Solicitud 
É n el Registro General del Departa-
mento de Justicia, se solicita á los se-
ñores Luis E, Crucet Radillo y José 
María Capab'lanca, para emterarles de 
algo que les interesa. 
Con lugar 
E l Gobernador Provisional ha de-
clarado con lugar el recurso de alzada 
establecido por D. José Garrido Cor-
doví, revocando en su consecuencia la 
resolución recurrida y el acuerdo del 
Ayuntamient/ de Guanabacoa, de 3 
de Enero de 1906, que nuamdó abrir 
una serventía que atraviesa la finca 
"San J o s é " , lantes "Santa Catalina". 
Enfermo 
Esta m a ñ a n a por disposición de la 
Sanidad del Puerto, fué remitido al 
hospital "Las Animas", el niño de 
diez meses Franck Larsson, pasiajero 
del vapor español "Saturnina" que 
cntreó en puerto hoy procedeinte de 
Liverpool, por encontrarse padecien-
do de fiebres. 
Carretera 
Ha sido aprobado por ta Secretar ía 
de Obras Públicas, el proyecto para 
hacer modificaciones en la carretera 
de Salé á Varadero, en Cárdenlas. 
E l señor Iribarren 
Anoche salió para Matanzar, por el 
Ferrocarril Central, el Jefe de la Sec-
ción de Impuestos del Emprést i to , se-
ñor D. Miguel Iribarren. 
P a r a E E I L L A 1 T T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
Cuervo v Sobrinos, R i -
e l a n ü m . 37̂ , a l t o s , e s a u i n a á 
A g u i a r 
a 
Como ampliación de lo dicho hace 
poco, sobre el gran premio de la Expo-
sición de San Luis, discernidos á favor 
de los productos cubanos de la casa E. 
Aldabó en está capital, tenemos el gusto 
de consignar que nuestro querido ami-
go don Enrique Aldabó ha mantenido 
desde hace tres años un reto en esta 
forma: 
"Diez m i l francos contra cinco mi l , 
á que no liay ningún licorista en el 
mundo que presente los productos si-
guientes : 
"Triple-Sec," (base naranja). 
"Bombón-Crema ," (base cacao). 
"Anisete," (base anís ) . 
" V i n o - p i ñ a , " (base p i ñ a ) . 
que ante un jurado internacional de 
reconocida competencia, puedan some-
ter la comparación con los elaborados 
por mí. 
(Queda suprimido del reto el vino 
piña para los fabricantes europeos). 
Mientras no se arecogido ese guante, 
lanzado por un licorista cubano, no po-
drá .caber duda á nadie que la supre-
macía en la fabricación de licores ra-
dica en Cuba. 
Enrique A l d a b ó . " 
Y hasta la fecha nadie ha contestado 
al reto del señor Aldabó y como corola-
rio de su hermos triunfo, en demos-
tración palpable de la excelencias de 
los productos meicionados debe hacerse 
público que los miembros del jurado 
que otorgó el gran premio de la Expo-
sición de San Luis, fueron: 
Mr. Chastenet, francés. 
„ Cazalis, id . 
„ Ber t rán , id . 
„ Mevitte, id . 
„ Druarsh, i d . 
„ Kerter, id . 
„ Moore, americano. 
„ Herton, presidente, id . 
Sr. Hernández, secretario, portorri-
queño. 
Sr. Albert ini , cubano. 
De modo que el fallo fué concedido 
por seis peristos franceses, dos america-
nos, un portorriqueño y un solo cuba-
no. No pudo ser más imparcial la opi-
nión emitida que proclama los grandes 
méritos de los productos Aldabó ante 
el mundo entero. 
Reciba nuestra felicitación el afama-
do industrial cubano. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D U O D E C I M A REELECCION 
Nueva York, Enero 5 .—El conocido 
comerciante cubano señor Arístidea 
Martínez, ha sido reelecto por la duo-
décima vez. Presidente del Club de 
Ajedrez de Manahattan y el acaudala, 
do banquero Fergusson ha sido nom. 
brado vicepresidente del mismo. 
DONATIVO D E CARNEGIE 
WashiLgton, Enero 5 .—El millona-
rio Carnegie ha ofrecido donar la 
suma de $750,000 para la construc-
ción de un edificio para el Burean de 
las repúblicas de Sur y Centro Amé-
rica. 
E l dinero para la compra del te-
rreno ha sido anteriormente suscrito 
por el Gobierno de los Estados Uni-
dos y los de las citadas repúblicas. 
P I E Z A P R O H I B I D A 
París, Enero 5 .—El Prefecto de Po-
licía ha prohibido la representaciór 
de la pieza "Un sueño en Egipto", cu-
yo estreno anteanoche en el teatro 
del "Molino Rojo", motivó un gran 
escándalo. 
I N C E N D I O E N U N T E M P O R A L 
Christiana, Enero 5. — E l vapor co-
rreo "Lindholmen" se incendió ayer 
en los.momentos en que corría un 
fuerte temporal y las llamas se exten-
dieron rápidamente por todo el barco, 
aterrorizando á los pasajeros, cuatro 
de los cuales murieron ahogados por 
el humo y lanzándose algunos otrot 
á la mar, en donde pereció uno. 
E l capitán logró al fin encallar el 
vapor cerca de la costa, en donde los 
tripulantes y los pasajeros supervl-
vientes sufrieron grandes penalidades 
antes de poder llegar á tierra, á con-
secuencia del tremendo temporal de 
nieve que reinaba á la sazón. 
L A L E Y D E L T A L I O N 
Shanghai, Enero 5.—Según anun. 
cian los periódicos locales el Departa-
mento de Asuntos Extranjeros del 
Gobierno chino está estudiando la 
conveniencia de rechazar los auxilios 
ofrecidos por los Estados Unidos pa-
ra mitigar los efectos del hambre que 
prevalece en las provincias centrales 
del Imperio, en represalia de no ha-
ber sido aceptado el importe de las 
suscripciones que se hicieron en Chi-
na para las víctimas de los terremotos 
en San Francisco. 
INDICIOS D E N A U F R A G I O 
San Francisco, California, Enero 5. 
—Anuncian de Wardell que ayer tar-
de se recogieron en las costos del Con-
dado de Santa Cruz algunas embarca-
ciones salvavidas y varias piezas per-
tenecientes á un buque marcadas '' Ci-
ty of Panamá". 
E l "City of Pajiamá" salió de este 
puerto el día 31 del pasado, para el 
de su nombre, llevando sesenta pasa-
jeros y es probable que á consecuen-
cia del temporal del S. O. que ha pre-
valecido en estos días, las olas hayan 
barrido su cubierta, reduciéndose las 
pérdidas á las referidas embarcacio-
nes. 
D E R R U M B E 
Bingen, Alemania, Enero 5.—A con-
secuencia de haber ocurrido un de-
rrumbe en un túnel que se está cons-
truyendo en el Gran Ducado de Hes-
se para una nueva línea férrea, que-
daron sepultados cuarenta trabajado-
res y se han recogido ya diez cadá-
veres y quince heridos. 
E L " C I T Y OF P A N A M A " 
San Francisco, Enero 5 .—El vapor 
City of Panamá" que se teme se ha-
ya perdido, es uno de los buques 
antiguos que prestan servicios en 
Pacífico. 
Lo manda el capitán Nelson y ad 
más de los sesenta pasajeros anterior 
mente mencionados, tenía á su bordo 
cuando salió de este puerto, cincuen-
ta y seis tripulantes. 
Mazatlan, á donde debía hab 
llegado ayer, es el primer puerto 
que debía haber tocado. 
E L V A P O R " P O N C E , , 
Nueva York, Enero 5.—Procede 
te de Ponce, ha llegado hoy aquí el 
por "Harry Luckenbaok", y partic; 
pa su capitán que no ha avistado 
la travesía al vapor "Ponce" que sa-
lió del puerto de su nombre el 26 del 
pasado. 
E N P R O D E L A INMIGRACION • 
E l presidente Pardo de la Repú-
blica del Perú, ha firmado un decreto 
por el que se brinda pasaje grátis á 
los americanos y europeos que deseen 
dedicarse á trabajos industriales en 
aquella república. 
Este ofrecimiento se hace en virtud 
de haber el Congreso aprobado últi-
mamente un crédito en el presupues-
to para fomentar la Inmigración. 
F A T I D I C A PREDICCION 
París, Enero 5 .—El conde Tolstoy, 
famoso escritor ruso, ha dirigido á un 
amigo que tiene en esta una carta, en 
la cual predice que probablemente se-
rán sometidas todas las naciones cris-
tianes en la parte occidental del mun-
do al dominio de los japoneses y de-
más pueblos orientales y basa su pre-
dicción sobre el hecho de que en Ex-
tremo Oriente la religión y el patrio-
tismo son sinónimos. 
V A P O R E N P U E R T O 
Nueva York, Enero 5.—Procedente 
de la Habana, ha llegado á este puerta 
el vapor americano "Esperanza"* 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 5.—Ayer vi 
nes, se vendieron en la Bolsa de V: 
lores de esta plaza, 917,000 bonos 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidor J 
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Madrid, 18 de Diciembre de 1906. 
(Estos profundos asuntos de disci-
plina interior", á todos nos dan que 
carilar, siempre que aspiremos á ser 
siquiera tolerables. 
Yo me riño atrozmente cuantas ve-
ces me preocupo por cosas que no va-
len la pena, puesto que ello no tiene 
perdón de Dios, teniendo, como tene-
mos todas, y no soy de las menos favo-
recidas, tanto por qué pensar. 
¡ Pero nada!; no me enmiendo, y 
•persisto en la picara manía de tomar 
ú peeiho algunos detalles, que de fijo 
liarían reír é importarían poco á la 
generalidad de las gentes. 
Al grano: me preocupan, sí, lo con-
fieso, me preocupan ciertas modas, no 
porque yo me imponga el sacrificio 
de adoptarlas, que á tanto no llega mi 
abnegación, sino porque lamento el 
entusiasmo conque muchas mujeres las 
reciben. 
Y entre las diversas usanzas que 
me preocupan, repito, se cuentan á 
más de esos gemelos de teatro, histo-
riados y | con man go! los zapatos lla-
mados bebé, los abanicos eléctricos, 
las sombrillas con puño de nácar y 
adornos de plata y oro., y se cuenta 
sobre todo esos sombreros, que aún se 
estilan, con un colgante detrás; ende-
moniado y anciho lazo que tiene sus co-
rrespondientes y largas caídas separa-
das del moño, siguiendo los movimien-
tos de la cabeza, afeando el perfil y 
matando el 4̂buen ver" 
Acusóme, ya lo creo, de que esto me 
contraría... Esto lo digo sin ánimo de 
ofender á nadie. Soy yo la ofendida, 
conmigo misma, con mis propias ma-
nías. 
Hablemos de otra cosa; hablemos de 
los perros. 
Un perro elegante. ;Ahí es nada! 
Supone más que un traje, que una 
joja, é importa tanto como un hom-
bre ó una mujer á la moda. 
Les chiens d'appartements. j Cuáles 
son? Muchos; tanto, que "no pueden 
contarse". 
Pero entre todos, dándose crm todos 
muchísimos tono, despreciando .á los 
demás perros, y á los hombres y á las 
mujeres, está el schipperke. Sus apa-
sionados, que casi forman un gran 
partido por el idem que el animal tie-
ne dicen: 
^ Y a es hora de hacer justicia- á 
tan encantador perrillo, que es, á más 
de agradable, todo un buen "can de 
habitación", un excelente guarda-
dor". 
Uno de los más entusiastas parti-
darios de estos perros fué el ilustre y 
malogrado francés Goubié, pintor de 
animales. También Molié poseía al-
gunos hermosos ejemplares de tan bo-
nita casta; y cuando el mundo elegan-
te se dignó asistir en París á las re-
presentaciones de no recuerdo qué 
Ci reo, se dignó también fijarse en la 
belleza de esos perrillos que tienen al-
go del lonion de Pomerania. con la so-
la diferencia de que el schipperke es 
más vivo y revoltoso. 
(Igual diferencia existe entre el fí-
garo y el blusón; aquel es más tra-
vieso . . . ) 
Hace ya tiempo que dicha casta es 
conocida y estimada en Bélgica. 
Los schipperkes, llamados "spitz, sin 
cola" en algunas regiones de Flandes, 
han sido siempre los perros que vigi-
lan las barcas en los canales del Lowe. 
Después de una Exposición canina 
que tuvo lugar en Bruselas, Exposi-
ción donde abundaban schipperke pa-
ra todos los gustos, entusiasmáronse 
tanto los ingleses con esos animalitos, 
que la Moda, entusiasmada también, 
otorgóles su protección. 
E l schipperke es un pequeño guar-
(|ián; sumamente fiel, inquieto, in-
cansable, atento á lo que sucede á su 
lado, mordedor sin malicia, muy dul-
ce con los niños, penetrado de las cos-
tunubres de la casa y sumamente cari-
ñoso por saber lo que ocurre detrás de 
una puerta ó lo que encierra cualquier 
envoltorio. La voz chillona y la eriza-
da melena se encargan de delatar sus 
impresiones. ¿Color? Completamente 
negro; la cabeza se parece á la del zo-
rro; los ojos son obscuros; las orejas 
muy derechas, pequeñas y en triángu-
lo. 
Señas particulares: ausencia total 
de cola. 
E l pelo, abundante y recio al tacto, 
corto en la cabeza, las patas y las cor-
vas; respado en las orejas; largo en el 
cuello y en los muslos, formando así 
chorrera y calzón. E l peso varía en-
tre cinco y nueve kilos. 
Joven aun, á los dos ó tres años todo 
schipperke encanece, pero nada más 
que por la barba; y no se vayan uste-
des á creer que se trata de un defec-
to ; al contrario, c'est un siĝ ne race. 
'Signo" especial, de casta también, 
sera el de llevar, lucir y pagar un 
dineral en pieles, no de perro, preci-
samente, sino de' nutria, de visen, de 
plateado zorro, que vale "mucha pla-
ta"; de chinchilla, de marta zibelina 
y otros bichos así, que al contrario de 
los racionales, cuanto más muertos, 
más solicitados, más figuran y ¡ lo di-
go t, más viven 
A estos animales, las honras fúne-
bres se las hacen los peleteros, las 
modistas y los modistos, y encuito se 
lo rinden las presumidas ricas. 
i Quién sabe! Puede que si se trata-
ra de honrar la memoria de un ser 
querido no habría deudo ó amigo que 
se gastara veinte pesetas; mientras 
que, no hace mucho tiempo varias se-
ñoras han desembolsado cada una 
veinte mil duros, para adquirir en ca-
sa de Redfern, por más señas, su co-
rrespondiente esclavina de marta de 
Siberia. 
La verdad; al pensar en estas cosas 
no hace falta hablar de perros para 
tener un humor De idem. ¡ Ya ya! 
Salomé Núñez y Topete. 
EL DR. REDONDO" 
Anuncia su marcha de Cuba á Ja 
América del Sur p a r í últimos de Fe-
brero próximo y solo admite enfermos 
en 5ií CUnira hasta ^ l l 'de dicho mes. 
Buenos Aires núiiio.ro 1. 
P Í E D R A S P R E C I O S A S 
Cuaudo yo busco á mi Dios, no bus-
co forma de cuerpo, ni hermosura de 
tiempo, ui .bliamcura de luz, ni melodía 
de canto, ni olores de flores, ni un-
güentos aromáticos, ni miel, ni maná 
d'deitable a.l gnsto, -ni otra cosa que 
pueda ser tocada y albrazada con las 
maTros: nada de eáto 'busco cuando 
busco á mi Dios. Más con todo esto 
busco urna 'luz sobre toda luz, que no 
ven los ojos; y una voz sobre toda 
voz, que no perciben les oídos; y un 
olor iscbre todo o-lor, que uo sienten 
•las mani'ces; y una duilzmra sobre toda 
dulzura, que TÍO conoce el gusto, y un 
abrazo sdbre itodo abrazo, que no sien-
te el tacto; porque esta luz resplande-
ce donde no hay lugar, y esta voz sue-
Tiia donde eil aire no la l'leva, y este 
olor se siente donde el viento no 'le 
derrama, y ê ite sabcir deleita donde 
no hay paladar que guste, y este abra-
zo se recibe donde nunca jamás se 
aparta. 
S. Agustín. 
1 Fruto de vendimia. 
(En el álbum de la distinguida Srta. A. Alvarcz.) 
E L P A R A I S O D E L O S NIÑOS 
y l a v e r d a d e r a e c o n o m í a p a r a l o s P a p a s 
s o l o s e h a l l a e n e l GRAN BAZAR X J - A . S E S O C I O I S T 3 2 1 
J U G U E T E S 
O B J E T O S E S C O G I D O S P A R A C U M P L I R C O N U N A A M I S T A D 
§ r c u a n t o p u e d a o c u r r i r s e p a r a l a s f i e s t a s d e 
p a s c u a y ¿ $ ñ o n u e v o , p r e s e n t a k o t f u í i a a s o m b r o ^ 
c o l e c c i ó n e s t a p o p u l a r c a s a . 
L A SECCION X 
j f c a b r á r e g a l o s p a r a l o ¿ S B e b é a c o m o e n a ñ o a a n i c r / o r e o * 
O COCO 0-1s 
P í r t a o o EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
u n m u u m u E m e s s D E E A B E L L . 
Y acabaron la labor 
que empezaran con la aurora 
ja niña vendinm-iura 
y -el mozo vendimiador. 
Y -ambos, al partir, 'llevando 
el fruto que recogieron, 
su pena disimulajndo, 
dulcemente sonrieroa. 
Y entrambos, en sus paradas 
vuelven hacia atrás los ojos, 
y al unirse las miradas, 
entrambos se ponen rojos. 
Y cuando ya no se ven, 
perdidos en la campiña, 
si acaso tiembla la niña, • 
tiembla el mancebo también, 
que hace el alma soñadora 
que ambos piensen con amor, 
él en la vendimiadora, 
y eKia en el vendimiador. 
Y es el amor que florece 
quien al pisar la alquería 
hace que el mozo sonría 
mientras la moza enrojece; 
y él es quien hace que guardo, 
el mozo con santo mimo 
ei más purpúreo ri?irao 
vendimiado aquella tarde; 
y és es quien haré que avara 
del brillo de sus colores, 
ella bese los mejores 
racimos que vendimiara; 
y al par que el racimo sella 
con un beso de ternura, 
y al par que el mozo murmura: 
—este será para ella— 
dícese k niña fiel 
con voz que del alma emana: 
—¡Ay, si me atrevo, mañana, 
este será para é l . . . 
Constantino Cabal 
Ei W m 1 1 aírate 
Allá va algo que se le olvidó á Eneas: 
Habla Ruy Díaz con srus lectores, 
acerca de la poesía del P. Bravo que 
el DIARIO DE LA MARINA publicó 
por Navidad; y después de extractar-
la en un castellano horrendo, escribe 
así: 
"Que Jesús tuviese desde la lactan-
cia conciencia de su misión divina y 
visión profética de su destino, es al-
go nuevo y milagroso de que los San-
tos Padres no se habían dado cuenta. 
Pero que cruz y Jesús sean conso-
nantes como quiere el poético jesuíta 
eso sí que no pasa ni por milagro". 
Ante todo, debo advertir al lector 
que el P. Vicente G. Bravo, autor de 
la poesía censurada por el Ruy, es el 
catedrático de Retórica del colegio 
máximo de los P. P. Jesuítas, en B-ir-
gos. 
los P. P. Jesuítas, en Burgos. 
Item más, es uno de los literatos más 
notables conocidos en España. 
Item más. es el autor del gran Teso-
ro poético del siglo XIX, en el que co-
leccionó poesías de todos los escrito-
res españoles y de todos los ilustres de 
toda nuestra América latina: Tesoro 
que mereció los más grandes aplausos 
de la crítica española, por el gusto y 
por el acierto con que el autor proce-
dió, ordenó y reprodujo. 
Item más, la poesía censurada es 
una de las más bellas de su libro No-
che buena en familia. 
Examinemos ahora las rotundas 
afirmaciones de este crítico, enuncia-
das con un tono de suficiencia infali-
ble, capaz de hacer reír á la estatua 
más estatua. 
Quien le lea, creerá seguramente 
que su atroz erudición conoce de me-
moria á todos los santos Padres. Se 
equivoca: Ruy Diaz sabe de Patrolo-
gía tanto como de gramática: es insti-
tución teológica, reconocida por todos 
•los Santos Padres, que jam á prima 
oetatss. . . 
"Christaa scientia beatífica vidit in 
e=;sontia divina tuna mysteria omnia 
Religionis Christinne, resque omnes 
naturales proesentes, proeteritas. futu-
ras, et possibiles; scientia autem in-
fusa hoec ommia cognovit directe et 
in se ipsis." 
Prescindimos—con permiso de ía 
gramática latina—de la cqnstraeeidp 
en infinitivo del período, para repro-
ducir, á la ^ctra el texto de Mendive, 
Insí. Tool. Dogm —Vol. I, art. 95.—Y 
no traduzco el tal párrafo, porque Ruy 
Díaz se tiene el latín en la punta de 
\ j ' dedos. 
Por milagro, perdonemos su petu-
lancia al ex-crítico comercial, cuan lo 
trata de pnmtos teo^cicos; lo que ni 
por milagro pasa es que este hombre, 
que se imagina crítico de versos, des-
conozca las reglas más elementales en 
retórica; y no le bastó probarlo con-
fund'endo con los sáfeos unos ende-
caai'abos sencidos, sino o.ie remacha 
el clavo censurando el que el P. Je-
suíta asonantara—y no ocosonanta-
ra.—Jesús y Cruz. 
La composición se hallaba escrita 
en octavas—no reales—que aún sien-
do endecasílabas pueden asonantar 
los versos cuarto y octavo, como hizo 
.a Avellaneda: 
Al cielo ofrccierflo del mundo el rescate, 
cuii clavos sujetas las manos divinas, 
ciñendo sus siene.-? corona de espiia» 
se ostenta en los brazos del leño, Jesús; 
á diestra y siniestra dos viles ladrones 
reciben la pena que al crimen se debe, 
mas sólo eai el Justo se ensaña la plebe, 
• y está allí la Madre, al pié de la Cruz! 
• Las siete pa'ab^as.) 
Y este es lo que se hace siempre y 
esto es lo que hacen todos, no que-
riendo de propósito aconsonantar los 
ün seminarista 
CASI CIENCIA 
¿CARNE O LEGUMBRES? 
La cuestión de») vegetalismo, que si-
gue cada día más empeñada, ha lle-
gado á ser una moda ó poco menos 
y sus partidarios cada vez más nume-
rosos. 
Consiste el principio esencial del ve-
getalismo en la exclusión absoluta de 
sustancias animales para La alimenta-
ción. De este principio absoluto hay 
muchos partidarios, pero no son los 
más. porque abundan tos que admi-
ten .-i uso de los productos derivados 
del reino animal, oomo huevos, man-
teca, leche, miel, etc. 
La razón del sistema vegetaliano so 
explica adirmando que la carne acu-
mula en nuestro organismo gran can-
tidad de veneno y provoca una secre-
ción exajerada del jugo Erástrico: â í 
se convierte en verdadero excitante 
dA sistenua nervioso. La carne exige 
del estómago una Cabor digestiva más 
grande y fatigosa que los productos 
vegetales, y además deja muchos re-
siduos en el organismo que lo enve-
n̂ nam. 
Por otra parte, la oarne es pobre en 
materias minerales como el ácido fos-
fórico, fosfatos de cal, óxido de hie-
rro y otros, que en los vegetales se 
hallan en doble proporción. 
La excesiva importancia que se (atri-
buye á (as carnes se debe á que con-
tienen bastante ázoe, que desempeña 
en nuestra ecomomía el papel de me-
tal en las máquinas de vapor: pero ¿y 
el combustible? Ese es en nuestra 
máquina el hidrato de carbono y los 
euenpos crasos; solo ellos originan el 
calor y la fuerza. 
Por to tanto los vegetalianos pros-
criben la einrne, su misma riqueza de 
ázoe no es útil, porque frecuentemente 
el exceso absorbido encuentra dificul-
tades para su eliminación y produce 
enfermedades como la gota, el reuma 
y el mal de t ledra. 
Según los vegetalianos solo su ré-
gimen puede darnos la salud, la lon-
gevidad y el equilibrio físico, que in-
fluirá también en el moral, pues libra-
ra á las futuras generaciones de la 
nervaosidad generaC1 ocasionada por ali-
mentos y bebidas excitantes. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l f i t i r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan te que se k a v i s t o h ' t s t a e1. d í a . á p r e c i o * t f i u y r e l * i c l ' l o § 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o y r a t n is* 
O B I S P O 3 5 . C a m b i a y S f t ^ u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
t Dbre. 
I 
¡ C a l m a , u n p o c o d e 
c a l m a ! 
E l Z / í / i u m C o l o n i a 
s a l d r á á l a v e n t a á s u 
d e b i d o t i e m p o . 
¡ D e l e i t a y f o r t i f i c a ! 
El ffihU7n C o l o n i a 
s e a b r i r á p a s o , c o m o l a 
v e r d a d , p o r s í s o l o . 
F a b r i c a n t e s : 
CRÜSELLAS. 
A m b a r , V i o l e t a y 









(Esta nove Maucci. £ en "LJ 
(COHT1NDA) 
—¿ Xo ha conocido usted á un tal Si-
món, marido de una mujer llamada 
Nice? 
Por mucho que fuera su dominio so-
bre sí mismo, el conde enrojeció: ima 
voz interna advirtióle de que el juez le 
tendía un lazo, y adoptó el partido de 
negar resueltamente. 
—Jamás he conocido á esa gente. 
—Pues entonces no me explico cómo 
entre las cartas de que nos incautamos 
en casa de lord Boníild hay ésta, diri-
gida á usted. 
—¿A mi? — exclamó el conde entre 
temeroso y sorprendido. — i Cómo una 
carta dirigida á mí, había de estar en 
manos ajenas? < 
—Eso no me toca averiguarlo. Per-
mítame que la lea. 
—"Xo sé, señor conde, si podré ver-
le hoy para tratar de nuestro asunto; 
pero esté tranquilo por lo que á mi y á 
Nice se refiere. Xadie sabrá de nuestros 
labios que le servimos y que en otro 
titmpo le conocimos bajo el nombre de 
Gilberto. Va en ello nuestra propia con-
veniencia, pues harto sabemos de lo que 
es capaz el conde Altieri. Además, en 
la manera como siempre le servimos 
tiene la mejor garantía de cómo le se-
Sinwn." 
' E l corazón del conde palpitaba acele-
radamente, pero procuró mantenerse 
sereno. 
—Xo comprendo el contenido de ese 
papel — repuso, — y sostengo que no 
ha sido escrito para mí. 
—Me duele tener que decirle que su 
actitud le perjudica. Hace mal en sos-
tener que no conoce á Simón ni á Nice, 
cuando era íntimo amigo de lord y de 
lady Boníild. 
Aumentó el miedo del conde, el cual, 
sin embargo, contestó con voz bostante 
firme: 
—¿Qué tienen de común unos y 
otros ? 
—¿No lo sabe usted, ó es que finge 
ignorar que son las mismas personas? 
—Jamás dudé de la identidad de 
lord Boníild y de su esposa. 
—¿Cierto; Pues entonces ¿cómo en-
tre los papeles de la asesinada hemos 
encontrado éste? 
Y cogiendo una tarjeta, colocada en-
tre otros documentos, leyó: 
"Para usted, conde, no soy lady Bon-
fild sino la Nice de antes." 
E l corazón de Altieri palpitaba con 
alarmante irregularidad, haciéndole 
sufrir atrozmente. 
—Adivino una maquinación urdida 
en contra mía — balbució — porque no 
comprendo nada de las pruebas que en 
mi daño existen. 
E l juez instructor cambió de fisono-
mía, que de ruda se trocó en amable. 
—Siendo así, le ruego que me dis-
pense el haberle molestado inútilmen-
te. 
Y mientras el conde se levantaba, 
añadió: 
—Dispénseme también el que me vea 
obligado á vigilar los alrededores de su 
palacio. 
E l cuude hizo un gesto de estupor. 
— i Vigilar mi palacio? ¿Para qué? 
— repitió. 
—Para mayor seguridad de usted— 
contestó con cortesía el juez. — Sepa 
usted que lord Boníild, ó para hablar 
claro, Simón, ya que conocemos su ver-
dadero nombre y muchos delitos, ha 
huido de la enfermería de la cárcel, no 
! logrando la policía dar con su para-
• dero. 
E l conde palideció con palidez cada-
vérica. Deseaba solicitar una explica-
| ción. pero la lengua se le adhirió al pa-
ladar, una nube obscureció la vista y 
todos sus miembros temblaron. 
—i Qué ha huido ?— murmuró, 
—Sí, y le recomiendo que esté en 
guardia. La policía, por su parte, no 
descuidará el cumplimiento de su mi-
sión. 
E l juez acompañó al conde hasta la 
puerta, el conde se retiró aturdido y 
confuso. 
E l coche le esperaba en la calle, su-
bió á el. y al cerrarle la portezuela, or-
denó al lacayo: 
—A casa. 
Pero apenas el lacayo se puKO en 
marcha, se desplomó anonadado sobre 
los almohadones de raso. 
Aquel hombre, práctico en toda cla-
se de intrigas, urdidor de embustes, 
avezado á los más repugnantes críme-
nes, temblaba como ijn niño. La huida 
de Simón le aterraba más que su pro-
ceso, pues comprendía que su antiguo 
cómplice procuraría vengarse. 
Cuando Simón cayó desmayado en 
el despacho del juez, le trasladaron á 
la enfermería de la cárcel, en la que 
estuvo mucho tiempo sin dar señales do 
vida. 
Cuando- volvió en sí padecía tal acce-
so de fiebre, que asustó al mismo mé-
dico, 
E^ía, cantaba, hablaba sin ton ni son, 
con volubilidad exlr;i< nliiiaria, la jerga 
aprendida de joven, cuando vivía á la 
ventura, con íiudhediores y vagabundos 
de la peor espocip. en los antros del 
hampa, y mezclando á ella frases ingle-
sas y francesas, idiomas que se asimiló 
en sus frecuentes viajes. 
Simón deliraba. E l médico declaró 
que el preso padecía una meningitis. 
Durante dos días, el delirio le hizo re-
velar buena parte de los sucesos de que 
fué actor, y señalaba á los médicos y á 
los enfermeros el largo y tétrico corre-
dor de la enfermería, diciendo con es-
panto : 
—¿Lo veis, lo VPÍS? Allí están todos, 
me miran, me maldicen y tienen razón, 
sí, tienen razón. ¿Qué daño me cansó 
Evelina? Xinguno. y sin embargo, ayu-
dé á matarla, ¿Y los que confiaban en 
•mí * 
mi; 
Sus frases vibrantes llegaban hasta 
el extremo opuesto del dormitorio. 
Hacia la noche, por efecto de una 
medicina recetada por el médico, se 
calmó, cerró los ô os y simuló quedarse 
dormido. 
—Morirá mañana— opinó el doctor. 
Los que le escucharon, ante la opi-
nión del facultativo SP retiraron, dejan-
Ido para velar al moribundo á un en-
i fermero, hombre alto, pero ya de avan-
Izada edad, que padecía en las piernas 
| accesos de gota. 
Sería la media noche cuando, como 
de costumbre, se pasó la visita de ins-
pección. 
Simón continuaba amodorrado; su 
| rostro conservaba la misma expresión 
de abatimiento, y sus manos asían pe-
rezosamente las ropas. 
— E l médico acertará—pensó el vi-
gilante.—este hombre no pasa de ma-
ñana. 
E l enfermo, que opinaba lo mismo, 
en cuanto se marchó el vigilante se echó 
en otra cama, y, rendido por el cansan-
cio, se durmió. 
De repente sintió que unos dedos de 
hierro le apretaban el cuello ahogán-
Abrió los ojos aterrados, y á pesar 
de la semiobscuridad, pudo distinguir 
una silueta amenazadora, inclinada so-
bre e!. que le murmuraba: 
—Calla ó te mato. 
E l enfermero reconoció eon espanto 
;:1 falso moribundo. 
Intentó desasirse, gritar, pero las 
manos de Simón continuaban apretán-
dole el cuello, y vencido por el miedo 
se quedó como un idiota. 
Simón aprovechó aquel instante pa-
ra ligarle fuertemente, pintándose en 
su rostro sanguíneo el furor que le do-
minaba. 
{Coniinnaráy 
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Este sislom.i si ibiea se examina, no 
es nuevo sino muy Vio . La prae-
trearon los primitiv..^ monjes eristia-
nos, lio -defendieron San Benito v San 
Bernardo, como .en ntKartfrOB días ¡os 
iben?dietinüs? dominicos, earmelitus 
descalzos y trapenses. E! hombre, 
han dicho -todos estos asoetesí iperdió 
Oongividad. Mgáfi atestigua la Biblia, 
en euanto se dió k eoíiÉer '-arnés; és-
tas le hacen brutal y hasta le trasmi-
ten parte de Has cualidades del animal 
de que proceden. 
Como arírumento científico se adu-
ce que.Cuvier opmaba en sus conclu-
siones que el hombre no estaba for-
mado para comer carnes, sino vegeta-
les; sus dientes apivta y cortantes 
pwra dividir los alimeníos que las mue-
las han de triturar, no se parecen á los 
deíl an-rmal carnívoro. Nuestros intes-
tinos también están hechos para U di-
gestión del vegeta!. Tieueu casi dos 
veoes nuestro cuerpo en 'longrL'.-i, al 
paso que los fotestrói'ps de los carní-
voros no miden más que tres ó cuatro 
veces el. largo de su cuerpo. 
Los vegeíalbinos creen que su siste-
ma de alimentación fortifica para so-' 
•portar los más nulos trabajos y citan 
en apoyo de é«tq la frugalidad de los 
campesdnns españoles... 
Todo esto es muy bello y tiene mu-
cho de verdad, pero es más seratimen-
tal que científico, replican los parti-
darios de la carne; ésta se digiere en 
«•1 estomago, los vegetales en los in-
testinos; cada elemento lleva al or-
ganismo su tr-ana.io y sn ayuda, 'pues 
todo él dei)e laiborar y renovwrse. Y 
tras ésto niegan una porcióm de hechos 
que tambitai tienen su importan el a. 
|<Sí? Pues el término medio, sea-
nios vegeta lia nos, pero con su 'poqui-
to de jamón y de gailHina. 
El gra n establee i miento de gimnasia 
militar de Berlín ha recibido para el 
curso de invierno actual, Noviembre-
Marzo, 112 oficia'jes «.luminos proce-
dentes de tedos los contingentes impe-
riia'l eis. p r- r 1 o ú;ec i'9 nt e s: 
(Setenta á infantería de línea y caza-
dwres, 13 á caballería, 16 á artillería 
de campaña, tres á artillería de plia^a, | 
dos á zapa.dores, dos á ! 'rroe'arriles, 
dos al tnen y cuatro á la Alarma. 
Esta oficialidad sigue dos cursos en 
CÍ estiabLeicimiento, y después desempe-
ña en sus respectivos cuerpos la misión 
de einseñar á los soldados y á las clases 
•el iprograma reglamentario, particu-
iarmente en los meses del rigor infver-
mal en que no se puede salir con fre-
cuencia al aampo. 
El interés y el cell'o de todos los ejér-
citos por el idesarrollo muscular y por 
lia agilidad 'del scildado, aumenta de 
día en día. No se coueibe un comba-
tiente que no posea resistelnei-a física 
euifiiciente piara marcihar y vivaqu-ear 
durante semanas entemas y con ener-
gía remanente para embestir al 'ene-
tino de los primeros cuidados del 
igeneral Piquart en el ministerio de lia 
Guerra ha sido el dictar disposiciones 
piara fomeintar el desarrollo de lets 
©jercicics del ejército francés. 
Para conocer exactamente la mane-
ra de practicar 'esos ejercicios, su in-
tensidad y la influencia mcral y físi-
ca que puedan .ejercer sobre el indivi-
duo, el 'ministro ha pedido á los cuer-
pos los siguientes informes: 
Lia participación accidental ó per-
manente que el soldado tenga en los 
ejercicios deesta'blecimientos ó socie-
ciedades civiles, autorizaciones indivi-
duales ó eoleetivas concedidas por los 
jefes de euerpos, etc. etc. 
Estado y organización que tienen 
hoy los gimnasios de los cuerpos, de-
tallando el material existettite para 
los ejerciciss al adre libre, la naturale-
za de los juegos que hacen los solda-
dos, eita. como sus pret eren fias. 
Observaeiones sanitarias y morales 
que ae hayan hecho por -los oficiales 
encargados de esos ejercicios é influen-
cia que los mismos hayan ejercido en 
la tropa. 
Difereneiias observadas entre dos 
soldados que antes de venir al servi-
cio tenían ya hábitos de gimnasia y 
los que no conocían ningún sport. 
El ministro se propone dar gran im-
pulso á esta clase de ejercicios, con-
vencido de que son convenientes para 
el cuerpo y para el alma del soldado. 
Realmente, la guerra ruso-japonesa 
ha venido á recordar que en la campa-
paña lo esencial es la energía corporal 
y anímiica. El carácter flotaría siempre 
sobre la cultura y sobre la inteligen-
cia del que manda. Y el carácter, sin 
vigor corponal, no puede dar de sí 
gran cosa. 
Innumerables ejemplos pueden ci-
tarse de esto, (pie suelen olvidarse en-
tre nosotros más de lo que ú la nación 
y a: ejército conviene. 
En la última, lucha del Japón, ©ku 
en LaO'Pang estuvo á caballo más de 
treinta, horas, y hubo tropas que no 
descansaron materialmente en cuatro 
ó cinco días, por la celeridad de las 
marchas y la necesidad de combatir. 
Eso es la guerra: resisten cita, movi-
lidad, energía, factores de que el arte 
deili •generalísimo se vale para sus com-
binaciones. 
E l secreto de los éxitos del Empera-
dor Napoleón radicó en los rendi-
mientos físicos y morales de sus tro-
pas, que lie permitían desarrollar la 
violencia y la energía de sus métodos. 
Sin esas cualidades ¿cómo hubiera 
podido realizar su paso de l̂os Alpes, 
la concentración extraordinaria sobre 
Ulm en 1805 y los éxitos fiatbulosoB so-
bre Prusia y sobre Alemania en el in-
vierno de 1806? 
Cuando desapareció ' " L a Grande 
Armée" deshedha tras tantas luchas 
y tafite que apelar á quintos imberbes, 
casi niños, fla-queó su arte y vinieron 
los reveses de 1813, 1814 y 1815. 
Es, pues, primera necesidad de una 
tropa la de vigorizar su euerpo y re-
templar su espíritu. Sin esto, es incon-
cebible el ejército. 
cigarrillos de su fabricación, y que 
había presentado algunas cajas con el 
nombre de Carmen Syiva. en la exhi-
bición de productos nacionales. 
El dia de la apertura, después de 
haher reconocido los principales edi-
ficios de la exposición, quiso ver la 
instalación del tabaquero, y los ciga-
rros tocayos. El encargado se los en-
señó, y la reina .le suplicó que fumara 
su Carmen Sylva en su presencia, pa-
na poder juzgar del aroma del taba-
eo. No me parecen mal—dijo una vez 
que hubo olfateado el humo del piti-
IÜO.—"Venga una caja, se la llevaré 
al rey para que se enti-.-t.-uga. mien-
tras le leo ?nis poesías'', "Quizás le 
sirvan de calanaute". 
CARMEN STIVA 
Carmen Syliva, la literata reina de 
Rumania es una figura euriosa é in-
teresante, hasta en sus más pequeños 
detalles. Anécdotas de todas clases 
se han referido' de la inteligente sobe-
rana, unas veces -como reina, otras, las 
más, como literata. Con motivo de da 
Exposioóin de Ruearest, se cita un he-
•dio ioeurrido mientras visitaba las 
iílstailaciones de la industria nacional 
en el pabellón destinado al efecto. 
Pocos días antes de La apertura, re-
cibió la reina una earta de un fabri-
cante de cigarrillos, en ia que le decía 
que se había permitido bautizar con 
el pseudónimo de S. M., á -los mejores 
B MI \ m m a mío? 
A creer á un sabio ginebrino, el ma-
reo es una molestia que puede curarse 
sin dificultad, como la demuestra el si-
guiente caso que cita: 
Un médico que no había navegado 
nunca embarcó en un trasatlántico para 
dirigirse á Chile. Llegó á bordo horas 
anteŝ  de partir el buque, y se acostó, 
quedándose dormido como un tronco. 
Despertóse á media noche, oyó los 
ruidos propios en toda embarcación 
cuando fyncionan las máquinas, sacó 
en consecuencia que. ya iba el barco ca-
minando, y enseguida empezó á sentir 
náuseas y después los consiguientes y 
asquerosos vómitos que lo dejaron me-
dio muerto. Rendido por la fatiga con-
siguió dormirse otra vez, y cuando se 
levantó por la mañana notó que el barco 
no se había movido de su fondeadero. 
Entonces comprendió que si se había 
mareado era porque tenía el temor y 
casi la certidumbre de marearse y que 
para escapar del mareo basta con "su-
jestionarse en el sentido contrario", es 
decir, creer que no se va á marear, 
Y, en efecto, no volvió á ocurrirle 
más. 
En toda la travesía usó el mismo pro-
cedimiento y no sintió más las horribles 
náuseas y los vómitos consabidos á pe-
sar de los temporales que corrió la em-
barcación. 
Condolido de los demás pasajeros que 
sufrían atrozmente, les aplicó el mismo 
procedimiento. A una señora que esta-
ba completamente mareada le dió una 
pastilla cualquiera, que bautizó con el 
rimbombante título de "remedio mara-
villoso", y la curó; el mismo éxito obtu-
vo con un inglés que se dejaba morir 
de hambre antes que probar bocado, y 
en seguida se puso á comer y á fumar. 
E l descubrimiento hecho por el sa-
bio ginebrino no encierra ninguna no-
vedad. 
Hace muchos años, nos decía poco 
más ó menos lo mismo, un camarero de 
los que embarcan en Vigo en los trasa-
tlánticos extranjeros para el servicio 
del pasaje español. 
Dicho camarero sacaba muy buenos 
cuartos vendiendo un antídoto para el 
mareo, que casi todos los pasajeros 
compraban. 
E l elixir era unas veces vino mos-
catel y otras un licor cualquiera que 
vendría á costar un par de pesetas la 
botella. 
Los consumidores no se sabe si por 
efecto de lo caro del específico ó por la 
confianza que éite llegaba á inspirarles, 
solía suceder que no todos se mareaban, 
lo cual'servía de motivo al expendedor 
para consolidar su crédito, otros acaba-
ban por realizar una nueva operación 
de á peseta, haciendo el cambio de la id. 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Premiada con medalla de oro en la últiina Exposición de París. 
C u r a ladebilidatl en sreral, e s c r ó f u l a y raqui t i smo de los n iños . 
m ROTAL 
D E F E P i X A X D E Z H E R M A N O S Y C O M P . 
O B I S P O W U M - 5 8 Y 6 0 
B n J O Y E R Í A , l o m á s r i c o y s e l e c t o ; 
Q U I N C A L L A , l o m á s a r t í s t i c o y f a n t á s t i c o ; 
R B b O J C R I A , l o m á s a c r e d i t a d o ; 
O B J E T O S D B E S G R I M A l o m á s m o d e r n o . 
M U E B L E i S , l o m á s e l e f a n t e y d e m á s l u j o . 
V A J I L L A S de porcelana, de varios modeTos; V A J I L L A S de 
cristal Bacarat, de preciosas formas y dibujos; cubiertos y objetos 
de plata P A L A I S R O Y A L . 
í P a r a / a s p r ó x i m a s í P á s c u a s . 
Hemos recibido la mejor colección de juguetería que jamíls 
ha tenido la Habana y cuya E X P O S I C I O N B R I L L A N T E , anun-
ciamos desde hoy. 
Podo esto que encierra nuestro grandioso establecimiento, cu-
yo crédito va en progresión ascendente, lo justifica de una manera 
que lo agradecemos, el inmenso favor que nos dispensa el público 
de esta Capital y de toda la Isla con sus constantes pedidos. 
GRAN MODICIDAD EN LOS PRECIOS. 
A los touristas americanos que diariamente visitan esta ca-
sa les participamos que al variado surtido de joyas preciosas que 
tanta admiración les causa, hemos añadido una* nueva cantidad 
de estas, de extraordinario mérito, recibidas de Europa por los 
últimos vapores, que expendemos á precios equitativos. 
íí p i i i i . m w \ i 
E l que siempre qupdnba satisfecho 
del resultado del elixir, era el mencio-
nado camarero. 
Exexel 
A v e s t i r imágenes 
Santa Catalina, la patrona de las 
solteronas francesas, es venerada y más 
que venarada celebrada en Francia to-
dos los años el 24 de Noviembre. París 
la moderna, gusta, sin embargo, de sus 
tradiciones; y en qpe día celebra una de 
las más antiguas que existen en la ve-
cina república. 
Raros son los obradores, talleres y fá-
bricas donde trabajan mujeres que el 
día de Santa Catalina no den asueto á 
sus obreras. Estas, en alegres y bulli-
ciosos grupos, recorren las calles y bou-
levares de París, comprando flores en 
los puestos que encuemran á su paso, 
visitando á los patronos y maestras, 
donde son obsequiadas con dulces, pas-
tas y vinos, y no faltan elegantes obra-
dores donde el champagne corre con 
abundancia. 
Las protagonistas son las muchachas 
que han entrado en su vigésimo quinto 
aniversario sin encontrar un compañero 
que las lleve á la Vicaría 6 á la Alcal-
día. Esas son cómicamente consagradas 
á poner la cofia ó á hacer el tocado á 
Santa Catalina, que es como si digéra-
mos se quedan para vestir imágenes, 
lo que se someten con la condición de 
no encontrar marido. ^ 
Alocadas, rientes y graciosas, bro-
mean con los que á su paso encuentran, 
devuelven con chistes las guasas de los 
transeúntes, y ridiculizan alegremente 
el celibato en lugar de resignarse triste-
mente á la soltería. 
Admirable frivolidad francesa, prác-
tica, filosófica y de ibuen gusto. 
La fiesta este año ha sido animadísi-
ma por los boulevares, y en la plaza de 
la Opera el gentío ha sido inmenso du-
rante varias horas: Miles de obreras, 
jóvenes en su mayoría, acompañando á 
las Catalinas encofiadas han animado 
con sus risas y gritos el centro de Pa-
rís, y sin ocuparse de la separación 
de la Iglesia y del Estado, bastantes 
muchachas de veinticuatro años han 
ido á la iglesia á depositar al pie del al-
tar de la santa, y, con el corazón ren-
dado de fe, pedirle fervorosamente que 
el 24 del próximo •Noviembre no se 
vean obligadas á ponerse la cofia de 
so lite roña. 
E l p e q u e ñ o amargor de la cer-
veza l a convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
eerveza L A T R O P I C A L . . 
[ i 
En el hospital de Bellevue ha muer-
to un niño de cinco años: Florencio 
Obst, abrazado á un juguete que era 
su Oibí»esi6n. 
E l niño había pedido á su imadre le 
íleivara un regalo de Navidad, y mien-
tras la madre salía á comprarlo para 
satisfacer el deseo de su pequeño, és-
te se puso á jugar con una caja de 
cerillas, produciendo un incendio, on 
el que sufrió quemaduras que le cau-
saron al fin la imuerte. 
E l incidente, á primera vista, no es 
nuevo ni sensacionai: un infeliz víc-
tima del fuego ; un niño ¡que sucumbe 
á resultas de su imprevisión y eso es 









" E l M o d e r n o C u b a n o 
5 1 , O B I S P O 5 1 , H A B A N A . 
Se siente dichoso al llegar esta época del año y 
poder expresar á sus parroquianos, (sea el público to-
do) sus sinceros deseos para ellos de las más 
¡ F E L I C E S P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O ! 
Para la celebracidn de cuyas festividades puede como 
siempre brindarles sus finísimas confituras, legítimos 
turrones, su bien afamada Eepostería y el sin rival 
Chocoíate de leche marca CAILLER del que es único 
agente. ooooo t7-22 mi-23 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
2406 I UaTC 
Las celebridades médicas nacionalfts y extranjeras, después de una larga 
experiencia, se han convencido y certificado, que para curar radicalmente la 
purgación reciente ó crónica, gota militar, próstatas, úlceras, flujo blanco de 
las mujeres, arenillas, catarro de la vejiga, escozores uretrales, cálculos, reten-
ción de orina, y en solo 20 6 30 días los extreñiniientos uretrales (estrechez), 
aunque sean crónicos de más de 20 afios, sin perjudicar en lo más mínimo el 
organismo y para evitar las peligrosísimas sondas no hay medicamentos más 
eficaces que las PILDORAS PIZZO. También certifican que para curar radi-
calmente cualquier enfermedad sifilítica, en vista de que el iodo y el Mercarlo 
son dañinos pira Ja salud, nada mejor que el ROOB FIZZO, pues no sólo cura 
radicalmente la «ífiiis. sino que evita á las personas que han usado estas subs-
tancias el que súfranlas funestas consecuencias que aquellas producen-
Seguro dal buen éxito de estos medicamentos los incrédulos podrán ha-
cer el pago después de curados. 
X > E S I * O S I T O CS-ZEISTIEIIEl. A T i 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a Sarrá, Tte. Rey y Compostela. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a Johnson, Obispo ?ís. 53 y S.'S. 
15538 
F a r m a c i a A r i s s ó , Oficios n. 57 .—Drogue r ía T a q n i c h e l , 
Obispo n. 2 7 . — F a r m a c i a P u i g , Consulado n . 67. 
El Inventor da folletos gratis todos los días, de 1 á 3 de la tarde en sn domicilio 
T E N I E N T E R E Y N. 102. 
pierta di pequeñuelo que en medio de 
sus dolores <y al ouorir cuando su faz 
inocente v dolorosa se contrae con la 
agonía y sus labios con el rictus de 
la muerte, sus bracitos se aferran á 
esa última ilusión: un juguete. 
¿Qué es un juguete? Un ensue-
ño, !o mismo para los niños que para 
los hombres! , 
En todos los tiempos y en todas las 
situaciones de la vida corromos tras 
él y en nuestros brazos aprisionamos 
siempre el eterno juguete. 
Desde la peonza basta el cargo pú-
blico. Ja fortuna, la gloria y el amor! 
i Quién no ha soñado con el juguete ? 
i Quién no lo 'ha esperado con ansia ? 
i Quién, en fin, no lo 'ha llervado ó lo 
lleiyB entre las manos? 
Como los niños pobres, desdi-ohados 
ios que no tienen un juguete en la 
vida. 
Hasta en el último instante de la 
existencia ¿. raal es aquel que no aprie-
ta coinitra su corazón el precioso j i i -
guetillo: la esperanza postrera? 
'Cuando menos esa la de vivir? 
El niño Obst. murió acariciando su 
regalo de Navidad, que tanto le cos-
tó, sucumbió envuelto en la niebla ro-
sa de su ilusión infantil. Hay mu-
chos hombres que acaso morirán des-
pués de baber roto todos sus jugue-
tes, no quedándoles más que la ruina 
del último, decolorado y rota la cuer-
da: la vida que se escapa. 
Es tiriste morir asido á una ilusión 
que nos deja, porque nosotros la deja-
mos también: morir como el ángel sin 
alas del 'hospital Bellevue; pero ba de 
ser mtás triste morir solos, en é. bond» 
vacío de la desesperación, sin tener 
el consabido juguete, que lo mismo 
puede llamarse consuelo, esperanza, fe. 
Alargar los brazos y no encontrar 
algo, volver ilos ojos y ver que todos 
aquellos juguetes se hicieron pedazos. 
Y raorir, morir con la tristeza de la 
desilusión. 
M. Larrañaga Portugal. 
La Brigada de Puentes Grandes, pJB e 
írolizó los servicios de 99 casas, sity^H 
das en diferentes calles tl<' osa poi)la, 1 I 
eión, ' 
La Sección de Canalización v Zanjeo 1 
limpió 34 metros lineales (¡e zanja en lá | l 
Calzada de Concha y 275 id., id., en plil _ 
arroyo ''San Francisco , en Guauaba-lJ 
coa. 
SECCION DE INSPECTORES 
MEDICOS^ 
Por este negociado se han efectuado' 
en el día de ayer, 85 trabajos distrife^B 
dos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . , . 
Comunicaciones bajas á Escuela^ 
Idem altas á idem 
Idem bajas á padres. . . . . . . (j 
Idem altas á idem g 
Traslados de análisis á los señores 
médicos 18 
Inspecciones de carnicerías. . . . ¿fl 
Idem de casas de prostitución. . . g 
Idem de barberías ^ 
Idem de puestos de frutas*. >• r.- . . 2 
Idem de establos de vacas g 
Informes de licencias para estable-
mientos. . . . . . . . . . . . . . . X 
Idem especiales. . . > . ^ .. •• . . 2 
18j 
10' 
Total . . 
Habana, Enero 4 de 1907. 
35 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se han practi-
cado por las Brigadas Especiales las si-
guientes desinfecciones por enfermeda-
des: 
Por difteria . . . -« .: v m «1 M 3 
Por tuberculosis. . . -« „ M w 4 
Por grippe < . , . . . . 1 
Por escarlatina. .. >; -.i M M W 1 
Por infecciosa. . . . . . . . . 1 
Se remitieron á la estufa 12 piezas 
de ropa para desinfectar y 18 para ore-
mar. 
DESINFECCION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer, la Sección de 
Distribución de petróleo, petrolizó un 
gran charco al fondo de la calle de Ta-
marindo. 
Idem varios charcos en las calles de 
Fomento, Corral de puerco y Calzada 
de Concha. 
También se recogieron latas y petro-
lizaron charcos en las calles A, B, C. y 
D, de 9 á 27, en el Vedado. 
La Brigada Especial petrolizó diver-
sos charcos en las calles de Revillagi-
gedo, Esperanza, Calzada de Vives, 
Carmen, Puerta Cerrada, Diaria, Talla-
piedra y Factoría. 
La Brigada de Regla, petrolizó los 
servicios de 276 casas, situadas en dife-
rentes calles de esa población. 
EN FAUTiNO 
Otra vez abre sus puertas al público 
el gran parque Palatino con nuevos es-
pectáculos y mayores atractivos que 
nunca. 
Para visitarle ayer fueron invitadas 
la Prensa y varias distinguidísimas fa-
milias á quienes se hicieron ver "elí 
hombre momificado/' los "bailes orien-j 
tales," las "ruedas de sensación," laj 
montaña rusa cen carros dobles,.. 
todos los demás interesantes y curiosos; 
pabellones que llenan el parque dicho. 1 
Asistieron á la tal apertura represen-1 
tantos de " E l Mundo," de " L a Lucha,*! 
" L a Discusión," " E l Comercio," " E l 
Rebelde," "Cuba," " L a Unión Espa-i 
ñola," "Havana Post," "Diario de la 
Familia," "Política Cómica," y DIA^i 
RIO DE LA MARINA. 
Las familias invitadas fueron iguaH 
mente muchas y selectas. 
Tanto ellas como los periodistas fue-», 
ron espléndidamente obsequiados, de-| 
rrochándose el champagne. No hubo-
discursos y este fué </\ mayor encanto' 
de fiesta tan simpática. 
Entre los asistentes figuraban varios 
distinguidos médicos invitados por la 
Empresa, para que en la noche de ayer 
examinaran al hombre vivo, "momifica-
do" que va á exhibir. 
Indiscutiblemente es un caso curiosí-
sirao digno de verse y que cae de lleno 
en la esfera de acción de la medicina. 
Los Dres Tréraols, López, Malberty, Al-
varez Artíz, Tejada y otros muchos que 
aceptaron la invitación convinieron en 
que se trata de una afección indolente 
del sistema oseo, cuyo nombro no re 
cordamos, que por la inamovilidad ha-
bía producido la atrofia de los múscu 
los, dándole ese aspecto de rigidez y 
acartonamiento que lo asemeja á las 
momias. 
Por la fiesta, por el gusto y por el 
acierto con que los espectáculos se esco-
gen y el Parque se perfecciona, felici-
tamos al Presidente del mismo, admi-
nistrador de la fábrica de Palatino, se 
ñor Ottó Dictter, y al administrador 
de dicho parque, señor Jobn T. Benson 
Y les pronosticamos un buen éxito.i 
E l ideal tónico genital.—Tratamiento racional de las v é r d í d a i 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica cíaro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á 7 J o h n s o n . 
y en todas las boticas acredi tadas de l a I s l a . 
«•413 
L a i n s p e c c i ó n c i e n t í f l e a por el Ledo . : L . ArLssó. 
CÜ543 alt 10-23 de 
lODONAL MORAN 
L A M E D I C I N A D E L OTNO 
| n s u s t i t u l b l e e n l a s e s c r o f u l o s i s . 
b r a s u a v e m e n t e s o b r e e l o r g a n i s -
m o r e g e n e r á n d o l o , 
e p u r a l a s a n g r e y c r e a g l ó b u l o s 
r o j o s . 
pera una verdadera transformación sobre los 
niños débiles por naturaleza ó debilitados 
por enfermedades. 
e c e s a r l o p a r a e l n i ñ o p á l i d o , f l a -
c o y f a l t o d e d e s a r r o l l o , 
c t i v a l a n u t r i c i ó n a u m e n t a n d o e l 
a p e t i t o . 
i m p l a l a s a n g r e d e i m p u r e z a s y l a 
c o n v i e r t e e n s a n g r e n u e v a y r i c a . 
Soberano contra: F s c r ó f n l a , Herpes , B a r r o s , Boc io , E c z e m a s , 
R a q u i t i s m o , A n e m i a , Síf i l is . T u b e r c u l o s l » 
y todas las entermedades originadas por sangre v ic iada. 
lODONAL MORAN 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechel y todas las buenas farmacias. 
1 26-1 E 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de l a tarde—Enero 5 de 1907. 
1 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
/ CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 5 de 1907. 
A las i i de la mañana 
Plata española 97% á 97% V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 Y. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... de 11 á 12 P. 
Centenes á 5.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.42 en piata. 
Luises á 4.31 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso Bmeripano 
en plata española.. 1.11 á 1.12 V. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Movimiento de la zafra en Matanza? 
Jíúmero de sacos de azúcar llorados en el día 
de la fecha. 
INGENIOS Sacos 
. . . 700 
. . . 500 
. . . ^ 200 
. . . 1 500 
. . . 900 
. . . . 600 
. . . , 300 
. . . 400 
. . . 100 
. . .. 600 
. . . . 600 




Santa Rita Galindez 700 
Central Carolina 500 
Mercedes. 
Socorro. 







Santa Rita Baró. 
Union. 
drciones.la inmensa mayoría, de poder 
«aperar el asma de 15 días á un mes. y 
si dentro de ese ptazo lloviese, la co-
secha sería más que mediana y de 
verdadera importancia porque así 
lo .hace creer lo bien presentada que 
se erwnientra la .planta, eu verdor y 
desarrollo y el estar libre de toda pla-
gia. 
Nuevos semilleros que reararon hace 
un mes y que se han logrado muy 
(buenos, nos demuestran que en ese 
tiempo las tierras se mojan cuanto les 
•hace frita eüilos pueden producir cuan-
ta posara se necesite para sembrar los 
vegueres que no 'lo han hecho y para 
cerrar las siemíbras los que no han 
pedido verificarlo." 
Total sacos azúcar . 7,850 
Matanzas. Enero 4 de 1906 
Felipe Badía 
Corredor de Comcicio. 
Movimiento de la zafra en Cienfuegos 
Nota de azúcares recibidos en el día de la 
fecha. 
Sacos de 
CENTRALES Guarapo Miel 
n Remedios 
Cortamos de " L a Razón" de Cien-
fuegos, Jo que sigue: 
"Las vegas de tabaco.en esta juris-
tliec-ión se presentan algo quebranta^ j 
das en la actual cosecha, á causa del ¡ 
mal tiempo reinante. 
Por persotna que nos merece entero 
crédito nos hemos enterado de las 
siembras de tabaco en <los barrios de 
Buena vista. Remate y Cangrejo las 
cuales presentan mejor aspecto que en 
otros lugaires; entre e l as hay algunas 
vegas muy buenas y otras que les fal-
ta agua. 
En cambio en Vega Grande, Coro-
jo, Calabazas, Tantera, Cacahual, Ba-
gá, Nazarejio, Fomento, La Batía, 
Plata, Güije, Caicaje, Manajanabo y 
otros puntos, hizo mucho estrago la 
escarcha caída en los días de Pas-
cuas, al extremo d'e quemar por com-
pleto vegas enteras, ya de eorte. 
Hemos visto algunas hojas de ese 
tabaco y parece increíble que la es-
carcha lo hay a dejado completamen-
te inútil, aíbsorviéndole toda la savia. 
Sin emíbargo, loe vegueros no des-
mayan y siguen semíbraindo, dicen que 
su salvación depende de que llueva 
mucho, es decir, un gran aguacero an-
tes del 15 de eá^e mes. 
De todas sueitoes es considerable la 
pérdida ocasionalda á la rica hoja, que 
se hace ascender á más de mil tercios 
tan solo en los pointos mencionados." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Olivett*" 
En la mañana de hoy fondeó en 
¡Tuerto procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, el vapor americano Olivette, 
con carga, corespondencia y pasa-
jeros. 
El "Saturnina" 
El vapor español de este nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Liverpool, con carga. 
El "Halifax" 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor inglés Halifax, 
proc-idente de Cayo Hueso. 
El "México" 
Hol saldrá para Xew York, el vapor 
americano México, con carga y pa-
El "Marie Menzell 
Procedente de Bremen entró en 
ouerto esta mañana el vapor alemán 
Maue Menzell, con carga general. 




























Entrados hoy. . . . 10,917 552 
Recibidos anteriormente . 134,436 4,189 
Total 145,353 4,741 
Embarcados en Diciembre. 60,178 
Existentes hoy. . . . 85,375 4,741 
M I E L E S Galones 
Almacenes de Truffiu y Co. 
Existencia anterior 154,000 
Recibidos hoy 106 000 
560,000 Existencias hoy. 
Cienfuegos, Enero 2 de 1907. 
Rufino Collado 
L a c o s e c h a de t a b a c o 
En Vuelta Abajo 
Diee "La Fraternidad" de Pinar 
del Río: 
" E l It'ahaeo sembrado está en con-
E l v a p o r ^ L u s i t a n i a " 
Según el "Daily Mirror" de Lon-
dres, con el "Lusitania" empieza una 
nueva era en la velocidad de los ser-
vicios trasatlánticos, pues de acuerdo 
com el contrato 'hecho por la Compa-
ñía Cnnard con el gobierno británico, 
el "Lusitania" y los demás vapores 
correos gemelos, estarán construidos 
de modo que puedan mantener con 
tiempo moderado una marcha de 24 á 
25 nudos por hora. 
Cumpliéndose esta cláusula del can-
trato se devolverá á Inglaterra aque-
lla supremacía en la velocidad en el 
Atlántico que conservo tanto tiempo 
y que 'hace pocos años le quitó la ban-
dera alemana. 
Recuérdese que el "Kaiser Wilhelm 
I I " empezó á navegar en 1903 demos-
trando que hacía un nudo y medio 
más por -hora que el mejor y más rá-
pido de los vapores Cunard. 
Sobre lo mismo dice la "Tribuna" 
de Londres que el vapor "Lusitattiia" 
es 66 piés más Largo que el vapor más 
rápido que con otro pabellón cruza el 
Atlántico y 97 pies más largo que el 
celebre "Great Eastern." 
El "Lusitania" puede conducir la 
friolera de 550 pasajeros de primera 
cámara, 500 de segunda y 1,300 de 
tercera. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E X T A S E F E C T U A D A S E O Y 
Almacén,'. 
650 parrafones ginebra Campana, $4,20 g. 
'¿lo i<i. id. L a Buena, $5.25 id. 
386 id. id. Tío Paco, $5.00 id. 
465 cajas cognac Moullon, $10.00 caja. 
45 id. ajenjo Richar, $9.50 id, 
50 id. 12 botellas Champagne Mumm, $38 
caja. 
45 id. 2412 id. id., $39 id. 
300 id. velas Eureka, $12.75 las 4 i(L 
100 id. peras Hermosa, $5.25 id. 
50 cajas ostiones India, $3 caja. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Enero 5 de 1907 
ACEITE DE OLIVAS. — El de los Es-
tados Unidos so vende como de Andalucía, 
y á menos precio que el que viene de Es-
paña : Cotizamos en latas do 23 libras de 
$17.25 á $17.50; latas de 9 libras no hay y 
latas de 4% lib. d $18.50 á $18% quintal. 
El mezclado se ofrece de $14.25 á $14.50 qt. 
según la clase do aceite do algodón que 
contenga. 
ACEITE REFINO. — Poca solicitud, de 
$614 á $8% caja el español y de 6% á 
$7.50 el francés. 
ACEITE DE M A N I . — Poca demanda y 
grandes existencias. Precios 85 cts. lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 60 á 61 cts. barriles gran-
des. 
AJOS. — Los de España de 20 á 40 cts. 
según tamaño. 
De México. — A 1.60 cansto. 
ALCAPARRAS. —No quedan en el mer-
cado. 
ALMENDRAS. — De $33 U á $34 qtl. 
ALMIDON. — El de yuca del país se co-
tiza de $4.00 á $4.65 qtl . ; de Puerto Rico 
de 2.75 á $314 qtl. E l Inglés á $3.75 qtl. 
ALPISTE. — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3V4 á $3% qtl. 
ANIS. — Se cotiza á $7Vi qtl. 
ARROZ. — El de Valencia á $4 65 á $4.70. 
El de semilla, de $3.15 á $3,20 qtl. de 
los E. Unidos no hay. 
El do Canilla de $4.75 á $5 qtl. 
AZAFRAN. —Cotizamos de $4.50 á $10.75 
libra, según clase. 
AVELLANAS. — De $8.50 á $9.50 qtl. 
BACALAO. — Halifax $8 00 
El robalo. — A $7.50. 
El Noruego. — De $10.75 á $11.75 qtl. 
Pescada. —A $0.50. 
Cotizamos de $3^! A 
inmos: E l de Costa Rica y 
23 qtl. 
>, clase corriente y buena 
ó 19^. qtl. 
De los E. Unidos no hay, 
CALAMARES 
$7 Vi según clase 
CAFÉ. — Coti: 
Brasil de $21% á 
Do Puerto Ric 
do $19 á $20 qtl. 
Del país do 19 
CEBOLLAS. — 
de la Coruña de $4.40 á $4.50 qtl 
De C.iu-irias. $4.25. 
Del país. — No hav en plaza. 
CASTAÑAS.—De $6.50 á $8.25 según pro-
cedencia. 
CIRUELAS. — De España, no hay. — 
De los Estados Unidos de $2^4 á $2% caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 á $11 
caja de 84 medias botellas ó tarros. La cer 
veza inglesa y alemana, y la de marea su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á 
$1 docena de medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7^ á $13 cajas 
y barriles de 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
COÑAC. — Español y francés: Cotizamos 
dases finas y corriente de $ 1 0 á $15 caja. 
COMINOS — No hay en el mercado. 
CHICHAROS. — Buena solicitud: Coti-
zamos á $3.50. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 á 
$20 qtl . 
CHORIZOS. — Los de Asturias de $1% 
á $1%. 
De Vizcaya de $3.50 á $3% qtl. 
FIDEOS.— Los de España se venden de 
$6V4 á $71-j las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $5 á $6 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venede de $1.55 á $1.60 qtl. 
Del país: $2.45 á $2.50. De Buenos Aires 
de $2.70 á $2.75 qtL 
Avena. — La existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos á $2 qtl . 
Afrecho. — Se cotiza de $1.S0 á $1.85 qtl. 
Heno. — El do los Estados Unidos se co-
tiza á $1.45 paca. 
FRIJOLES. — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los de Orilla .— De $5.50 á $5.55 qtl. 
Do Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5.80 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7.50. 
GARBANZOS. — Do España: $5.50 á 
$8.50 qtl. de México de $3.50 á $9*4 según 
tamaño. 
GINEBRA. — El mayor consumo se hace 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 6^4 y el garafón 
de la de Amberes á $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
HARINA. — Cotizamos do $5.25 á 6% 
saco. 
HIGOS. — Lepe de $1.25 á $1.30 
Los de Srairna á $12.50. 
HABICHUELAS. — Cotizamos alemanas 
é inglesas de $514 á $5VG según clase. 
JABON. — Rocamora do $5% á $5̂ 4 qtl. 
Del Pais, do $3.50 á $5 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7.85 qtl. 
JARCIA Y SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos; Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12 M) 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES. — De España se venden do 
de $30.00 á $37.50 qtl. Americanos, $13,75 á 
$2014 qtl. 
LAUREL. — Bueno y escojido á $5^2 qtl. 
LACONES.— De $6.50 á $9.50. 
LECHE CONDEN SADA.—Cotizamos las 
marcas americanas de $4.00 á $7*4 caja de 
48 latas. 
LONGANIZAS. — Se cotizan de $50*4 á 
$50y2 qtl. 
MANTECA. — Cotizamos á $12% qtl. en 
tercerolas ,elase buena. 
En latas desde $14% á $16% qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—La de España.do $25 
á $37^ qtl. Americana de $14^2 á ^17.50 ó 
menos según clase y la de Copenhague do 
$4014 á $44 qtl. 
MEMBRILLO. — De $1614 á $16y2 qtl. 
MORTADELLA. — Regular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 2)2 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Escasean y están muy 
solicitadas, á $1.75 lata. 
NUECES .— Nominal. 
OREGANO — Regulares exstencias. Se 
cotiza á $6,í' 'qt1-
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á$3.25 
medias y cuartos do latas. 
PATATAS. — De España $2i/¿ á $3. 
Americanas y de ILiüfax do $3*4 ú $4 qtl. 
PIMENTON. — So cotiza de $13*4 á 
$17% qtl. 
PASAS. — Nominal. 
QUESOS — Patagrás cotizamos do $23 
á $?,í.25 qtl. — De Crema á $25.25 quintal. 
— De Flandes á $22; del país desdo $10 
quintal. 
SAL. — Cotizamos en grano á $1.85 y mo-
lida á $!••!* faneca. 
SARDINAS. — En latas. Ea buena la so-
licitud de este artículo y so venden de $19 
á $20 según tamaño de latas en aceite 
y tomate. 
SIDRA. — De Asturias superior de $4.75 
á $51/2 caja, según marca; impuestos paga-
dos. Del Pais, marca "Cruz Blanca" á $2.50 
caja. Otras marcas, $2.25. — Inglesa, do 
$3.50 á $3.75, según marca. 
TASAJO. — A 28 reales arroba. 
TOCINO. — De $12% á $15*4 según clase. 
VELAS. — Do Rocamora de $6.75 á 
$13% según tamaño. Del país á $11.50 y 
$6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $61 á $62.50 
pipa, con derechos para litros pagados. 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATA-
L A N . —Cotizamos de $61 á $64.50 los 4 
cuartos. Especial á $65. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $8 y $8.50 
el octavo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios se-
gún marca de $65 á $71 pipa. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Enero. 
SE ESFEBA2Í 
>—Lugano, Liverpool y escalas, 
j—Saturnina, Liverpool. 
i—Saint Croixt, Veracruz y Tampico. 
3—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
1—California, Havre v escalas. 
8— Etona, B Aires y escalas. 
9— Morro Castle, N. York. 
9—Santandcrino Liverpool 
11— Sabor, Amberes y escal'as. 
12— Catalina, Barcelona v escalas. 
14—Esperanza, New York. 
14—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
15— St. Thomas, Hamburgo y escalas. 
30—México, N. York. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y escalas, 
'uerst Bismarck. Cádiz y escalas. 
Febrero. 
16—F e st r , ] 
18— Heilberg, Bremen y esca 
19— Alfonso X I I I , Veracruz. 
Euero: 
Febrero. 
11— Segura, Amberes y escalas. 
BALDEAN 
5— México, N . York. 
6— Saint Croix, Coruña y escalas. 
6— California, Progreso y Veracruz. 
7— Mérida, Progreso y Vracruz, 
8— Monterey, N. York. 
8—Excclsior, N . Orlcans. 
10—Etona, B. Aires y escalas. 
12— Moro Castle, N . York. 
14—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
14— Sabor, Veracruz. 
15— Seguranza, N . York. 
15— La Champagne, Saint Nazaire 
16— St. Thomas, Tampico y Veracruz. 
14—La Champagne, Veracruz, 
14—F. Bismarck, Veracruz. 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
Para Mobila, vap, alemán Gara Zelok, por L 
V. Place. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 5: 
Para Gulfport, gta. americana Henry Crosby^ 
por Y. Plá y comp. 
En lastre. 
Para Mobila, gta. inglesa Isaac F. Campbell, 
por el capitán. 
En lastre. 
Para Brunswick, gta. americana Francés C. 
Tunnell, por H. L . Norfleet and comp. 
En lastre. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E ? . O S 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vapor inglés Hali-
fax: 
Sres.: L . M . "Willes — W. C. Waskin — 
K. F. Calvin y señora — W. E. Simpson — 
A. O. Simpson — H . W. Voss y señora — 
J.* L . Webster v señora — J. M. Marten y se-
ñora — Miss F. Webster — O. T. Blanken 
— J . S. Keeley — T. Porker ' y señora — 
Mrs. M . Planche — E. García — Jacinta Ro-
dríguez — C. CL Burton. 
14—Segura, Veracruz y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tardo, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana :— Se 
desoacha á bordo. — Viuda do Zulueta, 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 5: 
Do Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas vapor 
americano Olivette, cap. Turner, ton. 1678 
con carga y pasajeros á G. Lawton Childs 
Do Liverpool, en 18 días, vap. español Satur-
nino, cap. Ondarza, tons. 2665 con carga 
á Galbán y comp. 
De Cayo Hueso, en 9 horas, vapor inglés, 
tons. Halifax, cap. Ellis, tons. 1875, con 
carga y pasajeros á G. L , Childs y comp. 
SALIDAS 
Para Brunswick gta.. americana F. C. Tun-
nell. 
Día 5: 
Para Cavo Hueso y Tampa, vap. americaon 
Olivete. 
Para New Yo^k, vap. americano México. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
A S O C I A C I O N 
DE 
DMHÍS » 
D E L A M B A N A . 
SECRETARIA. 
Ainortlzacióü dei primer Empréstito. 
Cédulas hipotecarias del primer Em-
préstito que esta Asocia.ción tiene 
eoneertado con eil! Banoo Español de 
la Isla de Cuba, por üa «uma de DOS-
CIENTOS (MXL'ÜEXTA MIL PESOS 
EX MONEDA AMEK1CAXA, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados por ante el Notario 
Ixlo. Francisco J. Daniel, el día 31 de 
Diciembre de 1906, pwra su amortiza-
ción de Enero de 1907. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1906 
S e r i e A 
N ú m e r o s de l a E m i s i ó n 
176 842 • 653 ¡ 
500 988 897 \ 
634 96 121 
581 198 876 
449 365 495 
111 906 537 
810 
S é r i e B 




























3 Q.̂ il A 44>i 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Para New York, vap. americano Monterey, 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap, americano Mérida, por 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior, 
por M. B_ Kingsbury. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para ITambnrgo y escalas, vía Coruña, vapor 
danés Saint Croix, por Ileilbut y Raach. 
Para New York, vap. americano México, por 
Habana, 31 de Diciembre de li^'G. 
—Vto. Bno. El Presidente, Emeter io 
Z o r r i l l a , — E l Secretario, M . Panlagua, 
N o t a : El pago de e«tas Cédulas, ¡IM 
como eil 'noveno cupón, queda abierto 
en las Oficinas del Banco Español des-
de primero de Enero de 1907. 
Tambié-n será satisfecho c\ tercer 
cupón de las Láminas emitidas para 
vi secundo Empréstito, eíi ei mwfcoio-
nado EsTahlfc-imiento, y desde dieha 
feolia, 
28 4 t 2-1 ra. 6 
V a p o r e s d e t r a Y e s i a > 
C O M P A Ñ I A 
( B a i l É i Ainerícan Líüb) 
El nuevo y espléndido vapor correo danés 
S A I N T T H O M A S 
saldrá, directamente 
Para TAMPICO y VERACRUZ 
sobre el 16 de Enero. 
PHECIOS DE PASAJE 
1.a 3.a 
3 3 1 " X T í t l p o x -
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C A S T E L L A 
saldrá para VERACRUZ sobro el 17 da Ene-
ro llevando la correapondencia pública. 
Aiimilc enren y pnnnjeros parn dlrbo puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la saiiaa. 
Las prtllzas de carpa se Armaran por «1 
Conslsrr.atarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu'as. 
Recibe car^a 4 bordo hasta el dia 18. 
Para Veracruz. . . . $ 36.00 
Para Tampico. . - . 46.00 
(En oro espaflol) 
% 14.00 
18.00 
La Compafiía tendrá un vanor remolcador 
i disposición de loa sefiore» pasajeros, para 
conducirlos Junto con su eauinaje. libre <le 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
Nota.—Esta Compafla tiene abierta una 
pOliza flotann , asi pata esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la jual pueden ase-
gurarse todos los eíícios que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seflores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
d« los vapores do esta Comoañia. el cual 
dice así: 
"Los pasajeros í«ber4n escribir sobre to-
dos los bultos de ŝ  equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la major claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fiía no admitirá bulto alguno de equlpa.Je 
que no lleve claramente estampad? el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte & los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
t rarán los vapores remolcadores del weAor 
£antamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago ie VEINTE 
CK NT A VOS en plata cada uno, los días de 
salid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la maflana. 
Para cumplir el R. D. fW Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se arlmi-
tirá cu el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
De mas pormenores, Infornan »us consig-
natarios, M. OTADUT, Oflflo» • ü m , 28. 
2017 78-1 Oe. 
C c n r a í e BÉKMf Trasatlantidne 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibido» á 
oordo les bulto» en los cuales ía l tare esa 
etiqueta. 
UAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
HEILBÜT & RASCH 




V A P O R E S C O M E O S 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
k la C i i i a i í a 
^ U T O H O LOPEZ T Ca 
EL. VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AME ZAGA 
Saldri para 
C O E U Í T A Y S A I T T A 1 T D E E 
el 20 de Enero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondecnia públiea. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco, para dichos puertea 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, Gijón. Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán ezpedí-
dos hasta las diez del día de salida-
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes do correrlas sin cuyo 
requisito sérán nulas. 
Se' rc<- r 
hasta e. 
día 19. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
COrVIPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo danés 
\ S A I N T C R O I X 
Sa ld rá sobre el 6 de E N E R O de 1907 para 
CORMA (Esnaia) BAVEE (Fmcü) T HAMBÍM) ( A t a í a ) 
VIA ST. THOMAS. 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a $29.35 oro e spaño l 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemin ('de dos hélices) 
F U E T R S B I S M A R C K 
Sa ld rá sobre el 17 de E N E R O de 1907 para 
Direc to p a r a Progreso, 
. V e r a c r u z , Tamp:co 
y 2Tew-0rleans 
Salorl para dichos puertos sobre el día 6 
de Enero, el rápido vapor francés 
C A L 1 F 0 R N Í E 
Oapitán DUMONT 
Admite carga á flete y pasa eros. 
E l desembarque de los pasajeros en Progre-
so sera efectuado gratis. 
Para mis comodidad de los señores pasaje-
ros, este vapor atracará i los muelles de San 
José. 
De mis pormenores Informan sus con-
signatarios. 
E r n e s t o G a y e , 
Mercaderes 35. 
D E 
SOBRINOS DB E E S 1 B U 
8. on C 
^ALISAS DE LA HABANA 
durante el moa de Euero de 1907. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 5 & las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P a o r t o 
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , Ci 
(solo a la ida) y Saut iago d 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 9 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sasrua <le T á n a m o , G u a n t á n a -
nio y Santiago do C u b a , re tornando 
por Sajrua <W T a n a m o . G i b a r a , B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a uuevaineDte y H a -
bana . 
CARGA DE TRAVESIA. 
Poiauiente «e recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores do los dian 5, 12 y 26, atracarán 
•1 muelle de Boquerón, y los de los dias 9, 19 
y 30 al de Caimanera. 
iré, G i -
tauauio 
iba. 
Vapor N U ^ T A S 
Pábado 12 á laa 5 de la tarde. 
Para Xiif vita^. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guaucáaama 
(solo á la idat y ^auciaifo de Cuba. 
Vapoi HABANA. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Centrai Cnaparra." é 
"Ingenio Pan Manuel." y los embarques que 
hagan de sus productos a: "Weet India OH 
Keflning Comppny." y la Nu^va Fábrica de 
Hielo y Cerveza La Tropical," con arreglo á 
los respectivo? conciertos celebrados con 
Iss mismas. Lo que hacemos público par» 
geaerai conocimiente. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
i harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los p.icrtos donde M 
hace la descarga, distintas entidades y co-
i lectividades con la misma razfin social, la 
| Empresa declina en los remitentes toda 
| responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisito». 
8-1 
V a p o r e s c o s t e r o ^ 
documentos de embarque 
la carga á bordo hasta el 
S A N T A N D E R ( E ¡ 
D O V E R - ( 
ñ a ^ — H A V R E ( F r a n c i a ) 
- h u e r r a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
$31.35 oro español incluso impuesto de desembarco, 
J£^Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1* y 2 ^ c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque do los pasajeros y de sn equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos do Europa, Sur América, Africa, Austra-
'Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consiznatarios. 
J I E I L J í T T T H A S C H . 
Correo: A p a r t a d o 7 2 9 . Cable : H E I L B U T . H A B A N A , S a n Iguac io 5 4 . 
3433 V ' * Dbrc. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K 3 I A D O B E S : 
Hermanos M m a y G á á Cntia i f & 2] 
Sábado 19 á las 3 de la tarde. 
Par?» Nuevitn.s, Puer to Partre, f i i -
bara. M a y a n , B a r a c o a , O i i a n t á n a r n o , 
(solo á la ida; j Santiago de Cuba . 
Vapor AVILES 
Miércoles 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nu< vitas . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ o s , Sasrua de T á n a m o , B a r a c o a , y 
Santiago de C u b a , retornando por 
B a r a c o a , .-«asr'ia de T á n a m o , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
Vapor SANTIAGO DE C ü B i . 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e . O i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a . G u a n t á n a m o 
(solo á la Id») y Santiago de C u b a . 
Vapor g A N J U A N . 
C2533 26-20U 
Miércoles SO á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s , G i b a r a . \ ira . B a -
nrs , Sairua de T á n a m o . G n a u t á n a i u o 
y Sanrias^o de C u b a , re tornando por 
S í í - n a de T á n a m o , G i b a r a , B a n e s , 
V i t a , G i b a r a nuevamente y Habana . 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I sabe la do Saq-ua y C a i b a r i é n 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJK. 
Se recibe hasta las tres do la tarde dei día 
de salida. 
Hacemos público para general conocimien-
to, que no será admitido ningún bulto qne 6 
Íiii?!o délos señores sobrecargos no oneda ir 
en las bodegas del baque con la demás carga. 
Habana, Enero V. de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
2018 78-1 Oc 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
El . VAPOR 
suspende ROS viajes hasta el Iones 7 de 
Enero y el transporte de carga para 
Coloma, 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l e n , 
Cata l ina de Guano 
v Cor tés , 
será hecho sin ioterrapcion por buques 
de vela. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estacióu de Villanueva. 
Para más informes, acúdase á 1A CoiopaAtA 
1 2 019. 
ZULUETA 10. (bajos) 
78-0.lv 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—En^To 5 de 1907. 
E N E L N A C I O N A L 
Ayer hubo heridos y contusos en «1 
pórt ico del teatro Tacón. Cre-imos que 
« e r í i por consecuencia del deseo de 
'.comprar localidades para la función 
•de anoche; per© ahora resulta que ta-
lles reyertas obedecieron á que el pú-
iblico se Tajaba por conseguir el r i -
quLsim . « hoeoltate deLa Estrella, que 
es sin disputa el rey de los chocolates 
Idel mundo. 
H a b a n e r a s 
E u el Xacioual anoche 
La concurrencia en Lucía ha sido la 
fnayor de cuantas se recuerdan en una 
función di; ópera. 
N i la nuche del debut, con todo de 
oslar li ono el teatro, había en el Nacio-
nal un público así, tan nutrido, tan 
compacto. 
I ¿Recuerdan ustedes la noche del be-
neficio de María Guerrero? 
Pues rnayor era la concurrencia ano-
che. 
¡ Un colmo de público! 
Se miraba hacia la sala v hacía las 
'altas galerías y la impresión era mag-
na, indescriptible, ante aquella ingen-
te masa de espectadores. 
¡ Hasta (.•) tránsito hacíase difícil al 
través de los pasillos. 
E n lofi del primer piso se alineaba 
una triple hilera de espectadores. 
Aun el acceso por las escaleras tenía 
que hacerse tropezando con grupos 
apretados de concurrentes. 
Hubo necesidad de colocar sillas en-
tre las lunetas. 
Calcúlase en más de cinco mi l el nú-
mero de espectadores en la Lucía que 
cantó anoche María Barrientos. 
Pensad, después de esto, en que los 
precios eran extraordinarios. 
La reventa hizo d^ las suyas. 
Hubo lunetas pagadas á onatro cen-
tenes, delanteros de tertulia á un cen-
tén y entradas de cazuela á tres y cua-
tro ^esos. 
E l dinero ha rebosado esta vez, por 
obra y gracia de María Barrientos. en 
las arcas de la empresa y en los bolsi-
llos de los revendedores. 
Se asombraron en Madrid cuando se 
supo que la función á beneficio de la 
Sociedad de Actores, en tiempos de la 
Guerrero, había producido unas vein-
ticinco mjl pesetas, 
i Pues ahí es nada. 
La Lucía de anoclie, incluyendo los 
abonos, ha dejado en taquilla, sin que 
a parezca exageración, el doble de esa 
cantidad. 
En eslías condiciones, con un lleno 
así, nadie podrá esperar del cronista 
una reseña de nombres. 
Intentarlo sería una locura. 
Tres ó fiiatío columnas dt»l DIARIO 
ise llenarían sin que esto fuera dar más 
jque una idea apreximada de lo nut r i -
do y brillante del concurso. 
Yo renuncio á toda relación. 
Me limitaré á señalar, escogiéndolas 
al azar, indistintamente, algunas fi-
guras. 
Do las más elegantes, la señora de 
TruPi'in. la hermosa dama, que se pre-
• sentó en su grillé llevando solo en joyas 
' una fortuna. 
La reviere de brillantes que constela-
ba su cuello era de un valor imponde-
rable. 
Muy interesante, la señora del M i -
nistro de España, á quien acompañaba 
anoche la bella y elegante dama Este-
la Broch de Tórnente , la esposa del 
distinguido diplomático cubano que 
acaba de presentar la dimisión de su 
cargo de Ministro en Madrid. 
Todos saludaban con simpatía la pre-
Isencia de la joven y culta señora que 
¡tan alto ha puesto en la sociedad aris-
tocrática de la Corte el nombre de la 
mujer cubana. 
En el palco de Mr. Magoon veíase á 
Mr. Vaughan y á la señora del gene-
ral Bates. 
Ana María Menocal de Rabel esta-
ba elegantísima. 
Kstn naba una toilette preciosa. 
Citábanse también, entre las más lu-
• josas y más elegantes, las toilettes que 
ostentaban Susanita de Cárdenas de 
A rango, Leonor Pérez de la Riva de 
Angulo. María Teresa Sar rá de Vekz-
co. Nena Ariosa de Cárdenas, Leopoldi-
na Luis de Dolz y Hortensia Carrillo 
ée Almagro. 
Angelina Abren, la señora viuda de 
Goicoechea, de negro, muy elegante. 
En un palco, la señora Dolores Gó-
mez de la Maza Viuda de Alba, con su 
hija, la joven y bella dama Amparo 
Alba de Perpiñán, que lucía un traje 
rosa magnífico, con alhajas valiosísi-
mas. 
La señora de Piñera, con una lujosa 
toilette y muchas joyas. 
Joyas espléndidas eran también las 
que llevaba la Marquesa de Larrinaga, 
en cuyas toilettes empiezan ya á adver-
tirse. dcspr.es de un largo luto, los to-
nos claros. 
La señora de Alvarado, en un grillé, 
con su graciosa hija Amalita y la gen-
t i l señorita María Cristina López Go-
bel. 
La señora Amelia Blanco de Fernán-
dez de Castro, en el primer palco de 
platea, con su hija, la lindísima Blan-
quita. 
Y en las lunetas, entre una conjun-
ción deslumbradora de la hermosura, 
la gracia y la elegancia, resaltando la 
fina y espiritual figurita de Encama-
ción Bernal. 
Algunas señoras más. entre muchas 
de una relación inacabable, como Mer-
ceditas de Armas de Lawton, Loló Val-
dés Fauly de Ruz, Carlota Ponce de 
Zaldo, Luciana Rivero de Pérez, Cle-
mencia González de Morales, Charito 
Menéndez de Inclán, María Amblard 
de Pichardo. Evangelina de Cárdenas 
de Arias, Lolita Quintana de Angones, 
Loló Larrea de Sarrá , María Luisa Sa-
rachaga de Saavedra, Pepa Echarte de 
Franca y Teresa Carrizoza de Robelín. 
Y una tr inidad de señoritas. 
La formaban María Luisa Menocal. 
Cheché Pérez Chaumont y Ofelia Broch 
Encantadoras las tres. 
Después, el desfile, en medio de una j 
animación sin precedente y bajo las 
impresiones de una noche inolvidable. 
ENRIQUE FONTANXLLS. 
COMIDILLA 
•Púnalas . . . IVa ihaber puña lás ! , me 
decía Azcue á bordo de la 'eacliucha 
en que fuimos á esperar á " M a r u j a " 
Barrientos. —"Hombre, no será tan-
t o " , le suplicaba y o ; y él remachaba 
la profec ía : " S e r á tanto y será más 
y el toma t r í p i t a ! " Y me metió la 
verdad del augurio por las narices á 
fuerza de accionar, de gritar y de mo-
vilizar las faociones. 
Por si r e ñ í a n mal dadas, yo me pro-
metí no arrimarme á la taquilla n i hur-
garle en la sotabarba al ventrí locuo 
ni cultivar en tiestos el arroz de seca-
no. Y así cumplí conmigo y así me 
fué de p is tón; pues que ayer tuvo ve-
rídica ratificación el cruento vaticinio 
de Eusebio Barnum. 
En la taquilla se a rmó un "molo te" 
y del "molo t e" resultaron heridas sie-
te personas, entre ellas un doctor. " L o 
ve usted?"; gritaba Azcue, "'aquello" 
se confirmó de medio á medio". Y se 
ret iró con la magestad de un verda-
dero zaragozano para el año que viene. 
N i cuando la Padovini n i cuando la 
Tetrazani, se mató el público por i r 
al teatro; únicamente cuando el debut 
de la señora Biot hubo algunas mo-
rradas de cuello vuelto; pero lo de 
ayer fué tan verdad como la luz y po-
drá verse en los partes de policía. Por 
cierto que cuando la r iña terminó 
acertó á pasar por el mismo punto un 
joven, que se dolía de un soberbio 
chichón, y otro joven que trataba de 
consolar al chichón. Yo oí el consue-
lo ; "Pero, 'hombre, á quién se le ocu-
rre 'hablar de teología en una cinda-
d e l a ! . . . " Por lo que me di á enten-
der -que no solo en la taquilla del Na-
cional se habían repartido defunciones 
en proyecto. 
Las opiniones de ayer estuvieron 
contestes. Comenzaban por el inevi-
table "Como canta!", y segu ían : 
—Canta mejor que el papa! 
—Que si canta?. . . N i el sereno! 
Nuestro Gosé, que oyó embelesado 
los cuatro actos de " L u c í a " , viendo 
que Magoon aplaudía devotamente k 
la Barrientos. murmuraba, como dir i -
giéndose al Gobernador Provisional: 
— " S í : mírala, míraia, que eso págaro 
no es de tu gaula"! 
* * 
Un joven de buen ver, que se pare-
ce mucho lá un retrato que yo poseo de 
Lord Byron, me invitó anoche en el 
Nacional, en nombre del "Team Uni-
versitario", para el banquete qu3 se 
celebrará mañaua en Palatino, en ho-
nor de Joaquín , el pavo mascota, bajo 
cuyo moco etc. etc. 
Comer en compañía de un pavo 
banqueteable es honor que no desde-
ñar ían Heliogábalo ni Baltasar n i Ca-
lígula ni Nerón el imberbe, y eso que 
eran escogidos de suyo. 
Iré, y tantas gracias. E l caso mere-
ce detenido estudio y un ganohito. 
Atanasio Rivero. 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy, sábado, función por tandas 
E l S e ñ o r J o a g u i i i 
Estred0o E l TESORO DE LA BRUJA-
L a 3 I a r c h a de C á d i z 
BAÑOS 
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Cuando allá por el aSa 1904 (8 años después de habernos establecido en 
esta casa) vimos qne siguiendo el sistema rutinario que aan hoy conservan la 
mayoría de las casas, nuestra vida era nna vida lánguida, cambiamos de 
CHUCHO, es decir, raaudamos noramala los antiguos moldes y sustituyéndo-
los por los modernos, logramos elevar nuestra casa á la altura de las primeras 
de su índole. Como? Teniendo el mejor surtido en telas y adornos de fantasía; 
procurando ofrecer siempre á nuestra clientela artículos originales y elegantes 
y, sobre todo, vendiendo un 25 por 100 más barato que las demás casas. 
Por lo (pie dejamos dicho es conocido ventajosamante entre las damas del 
gran mnndo Habanero. 
ó / C o r r e o e f e S P a r í s j O b i s p o S O 
CEOHICA IDSICiL 
L i TEMPORADA BE OPERA 
Lucía de Lammermoor 
E n la mañana de ayer presentaba el 
tramo de la calle de San José compren-
dido entre las de Prado y Amistad un 
animado aspecto. Caballeros muy ele-
gantes, burgueses, proletarios, estudian 
tes, soldaos y chiquillos se agolpaban 
en aquel espacio, empujándose unos á 
otros, queriendo todos llegar primero 
á una pequeña puerta entreabierta. No 
hay que decir que esta puerta era la de 
la Contaduría del Teatro Nacional y 
que el público iba á ella en busca de 
localidades desde donde oir por la no-
che á la Barrientos en la más popular 
de todas las obras del maestro Doni-
zetti. 
Desgraciadamente cundió pronto la 
desilusión en la muchedumbre. Aquella 
puerta no podían franquearla todos, 
sino únicamente los que tenían locali-
dades reservadas de antemano. Surgie-
ron protestas contra lo que se suponía 
abuso y no era en realidad más que des-
proporción en la ley económica de la 
oferta y la demanda; se t ra tó de forzar 
violentamente el paso prohibido, y la 
policía se vió en el caso de hacer uso 
del " c l u b " á diestro y siniestro y re-
partir algunos cardenales " p r o rata 
portione." 
Como era de esperar de este prólogo, 
el teatro estaba por la noche "qne me-
tía miedo." Ocupadas todas las galerías 
altas; llenos todos los palcos, algunos 
de los cuales alojaban siete y aun ocho 
personas: llenas asimismo todas las lu-
netas habituales y varias más que se 
habían añadido; los pasillos de todos 
los pisos hormigueaban de gente dis-
puesta á pasarse cuatro horas en pie 
por oir á la Barrientos. 
A las nueve menos veinte comenzó la 
obra; pero nuestro público, habituado 
á llegar tafde á todos lados, aun no ha-
bía ocupado sus puestos; y todo el p í i -
mer acto fué un continuo entrar de la 
gente, produciendo ruidos irreprimibles 
en medio de los cuales, cantó Polese 
muy bien la romanza Cruda funesta 
smania y el allegro La pictade i n suo 
favore. Después ejecutó Esmeralda 
Cervantes, con la habilidad y buen gus-
to que tiene probados, el solo de arpa 
que precede á la cavatina de la tiple. 
F u é muy aplaudida. 
Y apareció la Barrientos en la esce-
na, 'Vistiendo un primoroso traje de 
época que realzaba su natural elegan-
cia. Como ella sola sabe hacerlo (digan 
lo qne quieran los que han oído á la 
Melba y á la Darclée en el fonógrafo) 
cantó el " larghet to" de la cavatina 
"Regnavanel silenzio," con esa dulzu-
ra, con esa celeste expresión que con-
mueve hasta los más recónditos lugares 
del alma. En el "moderato" que le si-
gue, "Qnando rápi ta in estasi, ' des-
plegó todas las habilidades de su gar-
ganta en el género "sfoggiatto," y fué 
ovacionada, como al final del dúo con 
el tenor. 
Durante el acto segundo recibió mu-
chos aplausos en el dúo con el barítono 
y en el quinteto. E n este Wimero fué 
de notar cómo sobresalía la voz de la 
Barrientos por encima de los demás 
cantantes y de la. orquesta. 
Cuando en el tercer acto llegó su 
turno al aria de la locura, las cuatro mi l 
personas que poblaban el teatro Na-
cional, contuvieron el aliento y queda-
ron inmóviles para que ni el rumor más 
leve interrumpiera el dulce canto del 
" ru i señor de E s p a ñ a . " Y en medio de 
nn sileneio augusto dijo con acento apa-
sionado la frase "Edgardo, io t i son re-
sa" y el " larghet to" que comienza con 
las palabras "Splendou le sacre fac i , " 
cuyo final, lleno de primores de ejecu-
ción, muy bien acompañado por la 
flauta, proporcionó á la artista un t r iun 
fo extraordinario, colosal, enorme, una 
de esas aclamaciones que forman épo-
ca. La Barrientos tuvo que "bisar" es-
te número y fué llamada cinco veces al 
proscenio. 
Debemos hacer notar que anoche se 
distinguió la diva no sólo como cantan-
te sino también como actriz. La escena 
de la locura no puede facerla nadie 
mejor. Y de pasada diremos qne vistió 
en los tres actos con nna elegancia. uAa 
riqueza y una propiedad histórica de 
que no hay ejemplo entre nosotros si 
no nos remontamos á la inolvidable tem 
porada de otra gloria española: María 
Guerrero. 
Poco espacio nos queda disponible 
par los demás ejecutores del "sparti-
t o " de " L u c í a . " Pero debemos decir, 
aunque sea en cuatro palabras sola-
mente que el bajo Torre de Luna y el 
barítono Polese quedaron á muy alto 
nivel. Y eso que cantaban en el mismo 
escenario qne la Barrientos! 
E n suma, " L u c í a " ha sido la obra 
más entusiastamente aplaudida de cuan 
tas se han puesto en escena en lo que 
va de temporada. 
^ L X J Í T 3 I S T J 
Anoche hizo su reaparición en A l -
bisu el s impático actor señor Tapia, 
cuyos méritos son tan conocidos de 
nuestro piiblico. 
La infinidad do tipos creados por 
8í en la escena del popular coliseo 
tuvieron siempre la, aceptación de los 
críticos, haciendo, en muchos de aque-
llos, de nn papel insignificaalte, otro 
que resultó de gran relieve. 
En Los chicos de la escuela, La Rei-
na Mora, é infinidad de otras obras, 
el barí tono de hierro, el incansable Ta. 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
i L»bíc 
pías, escuchó aplausos y cosechó lau-
reles, de igual modo (pie anocihe en 
E l señor Joaquín y en E l Pobre Val-
buena fué cariñosamente aplaudido 
por la umtrida concurrencia -que acu-
dió á Albisu á saludar al querido ar-
tista y demostrarle k satisfacción que 
experimenta al verlo de nuevo en las 
lides escénicas de nuestro teatro de 
la zarzuela. 
Todos se esmeraron anoche para no 
desmerecer de la fima labor del señor 
Tapias, particularmente la señori ta 
Pastor, quien en el género serio suele 
elevarse cien codos por sobre su tra-
bajo cómico. Caa tó esta tiple con gus. 
to y sentimiento y contr ibuyó nota-
blemente á los aplausos del público. 
Un saludo para el querido amigo é 
inteligente actor Sr. Tapias y nuestra 
felicitación á la Empresa por adquisi-
ción tan valiosa. 
Traspunte. 
C R O N I C A B E P O L I C I A 
N O T I C I A S J A R I A S 
Anoche se presentó en la tercera 
Estación de Policía el vigilante núme-
ro 369 conduciendo al blanco Angel 
González y del Pino, albañil y vecino 
de Genios número 2, manifestando 
que momentos antes al conducir á la 
Estación un menor para que fuera 
multado, se le presentó el González en 
Zulueta y Animas diciéndole que lo 
soltara, y como se negara á ello, se le 
abalanzó encima, dando lugar á que 
el menor se fugase. 
•González es acusado ademiás de ha-
ber agredido al vigilaute, lesionán-
dolo. 
E l teniente señor Fern'ández,que es-
taba de guardia en 'la Estación, hizo 
constar en el acta que levantó por 
creerlo así de justicia, que dudaba de 
la veracidad de lo relatado por el v i -
gilante, porque éste cuando llegó á la 
Estación solo dijo qne debido á la re-
sistencia que le ofrecióel González pa-
ra llevarlo detenido, el menor le ara-
ñó una mano fugándosele, y que la 
acusaeión de atentado que hace con-
tra el González, la efectuó al regresar 
del Centro de Socorro. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de Guardia, ante cuya autoridad 
se remitió al detenido. 
E l dependiente de la cafetería " L a 
P u e r t o r r i q u e ñ a " Antonio Avalos y 
Pérez, vecino de Bernaza 29, sufrió 
quemaduras en diferentes partes del 
cuerpo al carie encima una paila con 
agua caliente. 
E l hecho fué casual. 
En el Vivac ingresó ayer á dispo-
sición del Juzgado Correccional del 
segundo distrito, el blanco Ramón To-
rres Valdés, á quien el vigilante núme-
ro 83, le ocupó dos piezas de género 
valuadas en ocho pesos, que haibía 
hurtado en la tienda de ropas " E l 
Gran Oriente", calzada del Monte 
número 406. 
A l estar trabajando en su domicilio 
el blanco Salvador Suárez Fernández , 
vecino de Neptuno 62, se causó una 
herida en la art iculación del dedo 
anular con el metacarpo en su cara 
palmar, de pronóstico leve, según cer-
tiificado del doctor Pagés , médico in -
terno de la casa de salud " L a Pur ís i -
ma Concepción" . 
En el centro de socorro del segun-
do distrito, fué asistido don Francis-
co González Navarro, de 85 años de 
edad, vecino de Lagunas 46, de esco-
riaciones epidérmicas en la región ma-
lar, sin necesidad de asistencia mé-
dica. 
Esta lesión se la causó un menor 
conocido por " C h i n o " que le arrojó 
una piedra encontruindose el lesionado 
en la puerta de su domicilio. 
Baldomcro Diez Mir , vecino de la 
calle Calixto García número 4, en 
Regla, tuvo la desgracia de que le pa-
sase la rueda de un carre tón por enci-
ma del pie izquierdo, causándole una 
lesión grave, y desprendimiento de la 
uña del dedo grueso. 
E l ihec-ho ocurrió en la calle de Je-
sús María esquina á San Ignacio, y el 
lesionado ingresó en la casa de salud 
" L a Pur ís ima Concepción". 
E l doctor 'Santiago Gallo, asistió d.e 
primera intención al menor Angel 
Rosel Gómez, vecino de Damas 31, de 
quemaduras de pronóstico grave, las 
que sufrió casualmente al caerle enci-
ma un jarro con leche caliente que 
estaba sobre una mesa. 
Por el vigilante número 355. fué 
entregado en la segunda Estación de 
Policía, el blanco Eduardo Jesús Ve-
lazco, al que detuvo á petición de don 
Genaro Rodríguez, dependiente de la 
casa de los Sres. Morris Heymann y 
Compañía, establecidos en Muralla 
número 119, quien lo acusa de haber 
penetrado en dicho establecimiento 
hurtando un sombrero que le fué ocu-
pado. 
A l detenido, que fué remitido al 
Vivac, se le ocuparon en los bolsillos 
del saco que vestía, nueve llaves y un 
Uavin, un centén falso, un bastón y 
una cuchilla. 
cía, confesándose autor de las lesiones 
causadas á la meretriz blanca Micaela 
Silva, residente en Picota 89. 
Baldés quedó en libertad provisio-
nal, por haber prestado fianza. 
F R O N T O I T J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se jugaran 
hoy sá.bada,5 de Enero, á las ocho de 
la noche, en el Frontón " J a i Ala i . : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
j uga rá á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
j uga rá á la terminación del segundo 
partido. v 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d d e a l a L A T R O P I C A J Ú . 
Vicente Linares Baldés, vecino de 
San Pedro 26, se presentó expontánea-
mente en la segunda Estación de Poli-
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Deia el brillo natural del cabello. 
De venía en las principales sederías y Farmacias 
1SS94 t27-2SD 
G A C É T U X A 
POR LOS TEATROS.—La preciosa ope-
ra en tres actos Andrea Chenier, donde 
tanto se hizo aplaudir el martes Faus-
ta Labia, será puesta nuevamente en 
escena esta noche con el mismo repar-
to de la representación anterior. 
Noche de abono. 
E n Albisu un estreno. 
Trátase.de E l tesoro de la t ru ja , me-
lodrama en un acto que anucian los car-, 
teles para la segunda tanda de esta 
noche acompañado de E l señor Joaqu ín 
que va áprimera hora, y La Marcha de. 
Cádiz, que cierra el programa de la 
función. 
E n E l tesoro de la hruja han colabo-
rado literariamente Salvador María 
Granés, Ernesto Polo y José Qnilis. 
La música, del maestro Nieto. 
En su desempeño toman parte Es-
peranza Pastor, María Bonora, V i 11a-
rreal, Arozamena, Garrido y otros ar-
tistas de la Compañía. 
E n el Edén Garden, penúlt ima fun-
ción 'hoy de la Compañía de Varieda-
des que con tanto éxito ha venido fun-
cionado en este coliseo. 
E l programa combinado por la popu-
lar empresa de Misa y Alba es variado. 
En Alhambra empieza la función de 
ho}' con la siempre aplaudida zarzuela 
de los hermanos Robreño E l Ciclón, 
obra que lleva veinte representaciones 
que han sido otros tantos llenos, y des-
pués va La Masucamha. 
Y en Actualidades habrá esta noche 
nuevas exhibiciones cinematográficas y 
dará fin á cada tanda Marthen con sus 
huestes de muñecos. 
Punto final. 
Para mañana anuncian matinées el 
Nacional, Albisu, Edén Garden y Ac-
tualidades. 
E n el primero Puritanos por Ma-
ría Barrientos. 
RIMA.— 
Vence el alba ú, la sombra abrumadora 
vertiendo de fulgores un derroche... 
¡Siempre en lucha los rayos de la aurora 
con las tétricas sombras de la noche! 
En mis horas de angustias y de enojos, 
vence, al fin, el fulgor de albas serenas... 
¡Siempre en luaha la aurora de tus ojos 
con la sombra terrible de mis penas! 
F. Barado, 
INTERESANTE A TODOS LOS Niños.— 
Tengo el grato encargo de avisar al 
simpático ejército infanti l de nuestra 
capital, que el popular establecimiento 
de Jugueter ía y Quincalla La Sección X 
de la calle del Obispo, tiene concedido 
especial permiso para tener abiertas 
las puertas de dicha casa hasta las once 
de la mañana del próximo domingo, día 
los Santos Reyes, con motivo de cele-
brar el tradicional sorteo de los dos 
lotes de juguetes con que todos los anos 
obsequia á los niños su amable propie-
tario. 
Acudid á recojer vuestras papeletas 
y ver la multi tud de caprichosos jugue-
tes que han recibido en este gran bazar, 
único en su género en Cuba., 
LOS ADEIJANTOS DEL SIGLO.— E l tío 
Fardachos, de Luna, llegó á una esta-
ción de cruce entre Barcelona y Zara-
goza y en lugar de tomar el ascendente, 
tomó el otro tren que también estaba 
allí parado. 
A l sentarse en el vagón, después de 
haber acomodado los bártulos, se en-
contró frente á frente con un amigo. 
' —¡Rediez, Macario! jQué easualidá 
encontrarte aquí! ¿Y á onde vas, si se 
pué saber ? 
— A Zaragoza. ¿Y tú? 
—Yo á Barcelona á ver á un chico 
que tengo artillero. 
—Chiquio, pues mía que llevamos 
un camino bien contrario los dos. 
—¿Qué te pa t ú lo que discurren es-
tos demonios de franchutes ? Tú vas pa 
la izquierda y yo pa la derecha, ¡ y nos 
llevan á los dos en un mismo coche! 
CANTARES.— 
I 
. Por culpa de una sortija 
llevo un aguijón clavado, 
pues si la sortija es buena 
tu amor tiene que ser falso. 
I I 
Qué pena es estar ausente 
y no saber escribir, 
y no poderte contar 
io que padezco por tí. 
Narciso Díaz de Escovar 
NUNCA EN DULZOR PODRA SER COMPA-
RADO CON LA BOCA DE FILI^.—No afirmo 
que sea precisamente de Homero la ci-
ta que antecede; pero convengamos en 
que desde los tiempos más remotos has-
ta nuestros días, una cantidad fabulosa 
de escritores han cantado en prosa y 
verso la dulzura de los labios femeni-
nos. Recordemos que la boca ha sido 
llamada " e l trono del beso" y "otra 
porción de lindezas, y quizá haya sido 
la inspiradora de las mayores pasiones 
y de las más sublimes t o n f r r í a s que lojí 
hombres han cometido en todas las épo| 
cas, aunque no las hayan exteriorizada 
siempre en estrofas más ó menos inspy 
radas. 
"Vanitas vanitatum et onmia vaní 
tas." 
¡Oh. inestabilidad de las cosas hnj 
manas! 
¡Oh, ciencia! ¡Pícara ciencia q n j S 
descubriendo ó tratando de descubrí 
la verdad de las cosas, te complaceai A 
destruir una á una las ilusiones de 
vida! 
Hace unas semanas, el poriódiJ 
L 'Ecla i r publicó la siguiente noticia] 
"Los americanos invitaron al renom 
brado profesor alemán Mi!les para qm 
en el curso que acaba de terminar oca 
pase una cátedra en la Universida 
Wesley de Connecticut, y entre 1 
lecciones verdaderamente notables 
originales que ha explicado, se cuei 
la siguiente: Hl veneno de ];i mujor. " I 
"Dicho veneno, dijo muy serio, exisM 
te, no figurado, sino real. Y gravemei^H 
aseguró haber examinado la boca -^H 
las mujeres más bellas de AlomanuH 
Francia é Inglaterra y haber hallactíB 
que mojando una flecha en la saliva j^B 
cualquiera ^ de ellas, mata de m a n é ^ l 
más fulminante que las íiechaB de q ^ p 
se sirven ciertos pueblos p r imi t i i 
emponzoñados en el veneno de las sei 
pientes." 
Hasta aquí la noticia del L 'Eclair 
cual añadía, como comentario, que 
catedrático alemán había obtenido 
éxito colosal*. 
Ya Jo saben los enamorados: no sola 
mente se esconde el engaño y la pei9 
dia ^n una linda boca, sino el ven^J 
mortal. 
¡Abajo todos los idealismos! 
líl •• • - • •! ••''<' I;I¡ micro-
bio, según dijo hace meses un sabio. 
Los besos deben prohibirse, porqná 
son vehículo de toda clase de enfeme* 
dades, según la ciencia. 
La boca de las bellas encierra vená 
no, si hemos de creer al sabio profeta 
Milles. 
¡Oh, musa de Béequer! A tu cantar 
pictórico de ilusiones y entusiasmos: 
Por una mirada un mundo; 
por una sonrisa un cielo; 
por un beso. . . ¡yo no sé 
qué te diera por un beso! 
gracias al progreso, no cabe más comei^ 
tario que exclamar: ¡lagarto, lagarto^ 
BUENA SOMBRA.— 
• —Va á debutar en un circo 
una colección de ñeras 
que se .traen toa la gracia 
y toa la sal de la tierra. 
—Cantan Opera? Se entienden 
con Marte, merced á señas? 
—No; mas fuman el cigarro 
japonés de La Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Comerías una cosa que un ani-^ 
mal hubiese tenido en la boca? 
—¡ Hombre, no! 
—Pues yo sí. Hoy tengo para comei 
una magnífica lengua de ternera. 
I E G I S T R 0 C I V I L 
ENERO 2 
NACTMIEXTOS 
Distrito Sur. — ] varón blanco natura}! 
Distrito Este. — 1 varón blanco legítimo. 
DEFUNCIOKES 
Distrito Norte. — Micaela Valdés, 28 año 
Habana, Peñapobre 7. Tuberculosis pulmonal 
Enrique Luengo, 77 años, España. Tejadill 
17. Asistolia. 
Distrito Sur. — Lina Bernaben, 29 añofl 
Habana, Factoría 31. Epiiepsia; Mercedes 
.iías, 53 años, Habana, Sitios 141, Hemorra 
gia; Francisco Baez, 16 meses, Habana, 
BafacJ 22. Meningitis. 
Distrito Eito. —Magdalena Bolaño, So añ<] 
Africa, Bernaza 4:-!. Arteno esclerosis; Belén 
Beyes, 4:! años, Habana, Hospital Paula. 
teritis sifilítica. 
Distrito Oeste. — Ana Escanio, 48 affolfl 
Matanzas, Sj-n >,á/..n-o y l-Np-idn, Tul)en-ulo4 
sis; José M. DH-MMO. ."3 y nu.-dlo "años, ] l aba l 
na, Omoa s, vi Miingitis; Worig Ham, 26 a ^ H 
Cantón, Zanje. Kmlocar.lli :,•; l'i.iflia Fer-B 
nández, 20 años, Habana, Marina 'VI. 'i'ulierctM 
losis; María Josefa Hernández, 22 años, iflfl 




CALI.K 17. cmrc \. y M (Villa A.̂ lfina.) Veda-
do. Se alquila en 15 centenes mensuales. La llave eq 
la casa del fondo por la calle L. Informes en "ill 
Habana caüc de Aguacate núm. 128. 
18971 8t-i-oni-r 
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I m o o t e n c i a . - - P é r d í ^ 
d a s s e m m a í e s . - - E 3 t e 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
1 Dbre. 
LODBUÍI&8 á« 11 & I vdalmV 
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J407 
1TRE CATALA 
Se pone en conocimiento de los señores aso* 
ciados que el domingo día 6 se celebrará Junta 
General Extraordinaria de segunda convocator 
ña . 
Habana 3 de Enero 1907 
El Secretario 
V. Vidal 
Nota. Es indispensable la presentación del 
recibo del mes de la fecha. 
C 115 2-t-4-2d-« 
" i f E - f O ü m o i m o " 
B e r n a z a y O b r a p i a 
Ponemos en eonoehniento del públi-'o qa9 
el antiguo dueño de la Fonda " L a PnntaS 
de Prado 3, se ha trasladado aquí en do 
de continuará sirviendo al público con la d"" 
gencia y esmero que tiene acreditados. 
Buena condimentación y trato y mucha lia» 
pieza. 
Precios sumamente económicos, BERN. 
Y OBRAPIA. 
18847 l.'t-CS 
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